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A K Ö Z P O N T I S T A T I S Z T I K A I H I V A T A L JELENTÉSE 
A Z ÖTÉVES NÉPGAZDASÁGI T E R V H A R M A D I K 
ÉVÉNEK ELSŐ NEGYEDÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
A népgazdaság fejlődését, valamint a dolgozók anyagi és kulturális élet­
színvonalának emelkedését 1952 I. negyedében a következő adatok jel­
lemzik: 
Ipar 
Л gyáripar 1952 I. negyedévi tervét sikerrel teljesítette. Az eredmény­
hez hozzájárult a március 9-e, Rákosi elvtárs 60. születésnapja és április 4-e, 
hazánk felszabadításának 7. évfordulója tiszteletére indított szocialista 
munkaverseny. Az egész gyáripar teljes termelési tervét 101,7%-ra, ezen 
belül a nehézipar 102,1 %-ra, a könnyűipar 102,2%-ra, az élelmiszeripar 
99,6%-ra teljesítette. A gyáripar 1952 I. negyedévben 30,5%-kal termelt töb­
bet, mint 1951 azonos időszakában, ezen belül a nehézipar termelése 
30,1 °b-kaî, a könnyűiparé 17,4%-kai, az élelmiszeriparé 65,6%-kal emelke­
dett. Az iparcsoportok közül a bányászat termelése 15,0%-kai, a kohászaté 
21,9%-kal, a gépgyártásé 43,1%-kal, az építőanyagiparé 26,5%-kal, 
a textiliparé 12,9%-kal, a ruházati iparé 28,6%-kal emelkedett 1951 I. 
negyedéhez képest. A negyedévben az egyes iparcsoportok tervtelejesítése a 
következőképpen alakult: 
1 9 5 2 I . n e g v e d é v i 
I p a r c s o p o r t t e r v t e l j esi f é s e / . - a 
B á n y á s z a t — — — — — — — — — — — 101.3 
Kohásza t — — — — — — — — — — — 103.6 
G é p g y á r t á s — — — — — — — — — — — 100.2 
E r ő s á r a m ú berendezések g y á r t á s a — — — — — 102.2 
G y e n g e á r a m ú berendezések g y á r t á s a — — — — — 93.3 
Finommechanika — — — — — — — — — 102.9 
Tömegcikk ipar — — — — — — — — — — 103.1 
Jav í tóműhe lyek — — — — — — — — — — 110.7 
Vil lamosenergiaipar — — — — — — — — — 10.4 6 
E p í t ő a n y a g i p a r — — — — — — — — — — 105.1 
Vegyészet i ipar — — — — — — — — — — 102.2 
Nehézipar összesen — — — — — — — — 102J 
Faipar — — — — — — — — — — — — 101.3 
P a p í r par — — — — — — — — — — — 101.0 
Nyomdaipar — — — — — — — — — — — 107.0 
Textilipar — — — — — — — — — — — 102.3 
Bor- és s ző rme ipa r — — — — — — — — — 104.2 
Ruháza t i ipar — — — — — — — — — — 101.7 
Könnyűipar összesen — — — — — — — — 102.2 
Éle lmisze r ipa r — — — — — — — — — — 96.6 
Gyár ipa r összesen — — — — — — 101.7 
A z egyes minisztériumokhoz tartozó iparvállalatok 1952 I. negyedévi 
termelési tervüket a következőképpen teljesítették: 
1 9 5 2 I . n e g y e d é v i 
M i n i s z t é r i u m t e r v t e l j e s í t é s ° / , - a 
Bánya- és Energiaügyi Minisztérium — — — — 101.7 
Kohó- és Gép ipar i Min i sz t é r ium — — — — — — 100.8 
Középgép ipa r i Min i sz t é r ium — — — — — — — 105.0 
Könnyű ipa r i M i n i s z t é r i u m — . — _ . _ _ . Ю2.2 
Éle lmiszer ipar i Min i sz t é r ium — — — — — — 99.6 
Ép í tőanyag ipa r i M i n i s z t é r i u m — — — — — — 107,3 
Ép í tésügy i Min i sz t é r ium ipa rvá l l a l a ta i — — — — 105.0 
Közlekedésügyi Min i sz t é r ium ipa rvá l l a l a t a i — — — 112.3 
Helyi ipar i Min i sz t é r ium — — — — — — — — 91.2 
A helyi iparhoz tartozó állami vállalatok termelése 1952 I. negyedév­
ben 127,9%-kal volt nagyobb, mint az előző év megfelelő időszakában. A kis­
ipari termelőszövetkezetek termelése egy év alatt több mint két és félszere­
sére emelkedett. 
A fontosabb iparcikkek termelése 1952 I. negyedévben 1951 I. negyed­
évéhez képest a következőképpen alakult: 
1 9 5 2 I . n e g y e d ­
é v i t e r m e l é s 
az 1 9 5 1 I . 
C i k k m e a n e v e r é s e n e g y e d é v i t e r -m e g n e v e z é s e m e l é s 0 / e _ á b a n 
Szén — — — — — _ — — — _ — _ 115.2 
V a s és acél — — - — — — --- — — — Ц7 .3 
Ö n t v é n y — — — — — — 116.9 
Hengerelt rúdacé l — — — — — — — 109.2 
Hengerelt idomacél — — — - - - - - — — — 124.0 
E s z t e r g a g é p e k — — — — — — — — — — 123.2 
Mozdony — — — — — — — — — — — 126.7 -
Vasú t i teherkocsi — — — — — — — — — — 141.2 
Tehergépkocs i — — — — — — — — — — 132.4 
Moto rke rékpá r — — — 123.2 
Kerékpá r — _ — — — 120.3 
Diesel-motor _ _ _ _ _ _ 260.9 
Távbeszé lőkészü lékek _ _ _ — — — _ _ 189.4 
Vevőkészülékek — — — — — — — — — — 125.7 
I z z ó l á m p a — — — — - — — — — — — 87.2 
V a r r ó g é p — — — — —' — — — — — — 115.6 
Vil lamosenergia — — — — — — — — — — 1197 
G é p - és motorolaj — — — — — — — — — 128 8 
Gépkocs iabroncs -köpeny — — — — — — — — 122.9 
Tégla — — — — — — — — — — — — 148.9 
Mész _ — — _ — — — — — - — — 112.9 
Cement — — — — — — — — — — — — 108.5 
T ü z e l ő a n y a g — — — — — — — — — — 105.6 
T á b l a ü v e g — — — — — — — — — — — 124.7 
P a m u t s z ö v e t — — — — — — — — — — 111.8 
Gyap júszöve t — — — — — — — — — — 112.1 
Selyemszöve t — — — — — — — — — — 123.7 
L e n - é s kenderszöve t — — — — — — — — — 110.2 
Selyemharisnya — — — — — — — — — — 133.4 
Pamutharisnya — — — — — — — — — — 121.3 
Férf iöl töny — — — — — — — — — — — 109.4 
Bőrcipő — — — — — — — — — — — — 119.3 
Lisz t — — — — — — — — — — — — 1044 
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1 9 5 2 I . n e g y e d ­
é v i t e r m e l é s 
a z 1 9 5 1 I . 
n e g y e d é v i t e r -
G i k k m e g n e v e z é s e m e l é s ° / 0 - á b a n 
Cigaretta — — — — — — 123.1 
Édes ipar i kész í tmények — — — — — — — — 139.5 
Szappan — — — — 183.9 
Gyufa — — — — — — — — — — — 113,7 
N y e r s h ú s — 118.3 
Sza lámifé lék — - 1&3.8 
Zsír, zsír szalonna 167.1 
Vaj — — — — - 109.4 
Terven felül az í. negyedévben jelentős mennyiségű szenet, villamos­
energiát, kerékpárt, teherautót, cementet, táblaüveget, ammóniát, nitrogén­
műtrágyát , foszforműtrágyát, személygépkocsi-tömlőt, petróleumot, g á z ­
olajat, gépolajat, selyemszövetet, kötöttárut, munkaruhát , zsíros felsőbőrt, 
vörösárut, szalonnaféléket, sajtot, étolajat, sört termeltek. 
A tervvel szemben lemaradás van az acélnyersvas, hengerelt áru, vas­
öntvény, gőzmozdony, csúcseszterga, kerekes traktor, mész, öntöttüveg, 
tégla, kénsav, sósav, személy- és tehergépkocsi-köpeny, benzin, motorolaj, 
penicillin, flanellkészáru, lenfonal, pamutharisnya, bőrcipő, férfiöltöny, ro tá­
cióspapír termelésében. 
A termelés egyenletes, illetve egyenletesen emelkedő ütemét több ipar­
ágban még nem sikerült biztosítani. Különösen egyenlőtlen volt a termelés a 
gépiparban, a járműiparban és a textiliparban. 
Építőipar 
Az építőipar 1952 I. negyedévi termelési tervét 104,4%-ra, ezenbelül 
a magasépítőipar 106,5 %-rja, a mélyépítőipar 100,8%-^ra teljesítette. 
Az építőipar termelési értéke 1952 I. negyedévében a mult év azonos idő­
szakához képest 29,1%-kal magasabb. Az emelkedés a magasépítőiparban 
21,4%, a mélyépítőiparé 39,1%. 
A z egyes minisztériumokhoz tartozó építőipari vállalatok I. negyedévi 
termelési tervüket a következőképpen teljesítették: 
Építésügyi Min i sz t é r ium — — — — — - 106.9% 
Közlekedésügyi Min i sz t é r ium — — 100.0% 
B á n y a - és E n e r g i a ü g y i Min i sz t é r ium — — 103.2% 
Hely i épí tő ipar i vá l l a l a tok — — — — — — — 94.4% 
Mezőgazdaság 
1952 I. negyedévében tovább erősödött a mezőgazdaság szocialista szek­
tora. Az előző év azonos időszakához képest a termelőszövetkezetek terü­
lete kereken 50%-kai, a termelőszövetkezetekbe tömörült tagok és család­
tagok száma 60%-kai emelkedett. Az állami gazdaságok területe több mint 
40%-kai nőtt. 
Állatállományunk a jó takarmánytermés, valamint a szocialista szektor 
növekedése következtében kedvezően fejlődik. A sertésállomány a mult év 
azonos időszakához képest közel 10%-kai, a juhállomány pedig csaknem 
30%-kaI nőtt, kisebb mértékben emelkedett a szarvasmarhaál lomány. Külö­
nösen erőteljes az állatállomány fejlődése az állami gazdaságokban és ter­
melőszövetkezetekben. A termelőszövetkezetekben a közös ser tés- és szarvas-
marhaál lomány kereken 70%-kai, a lóállomány több mint 80%-kai, a 
juhállomány 'közel 50%-kai emelkedett. Az egy katasztrál is holdra eső 
számosállat azonban a termelőszövetkezetekben még mindig az országos 
át lag alatt van. Az állami gazdaságok állatállománya számosállatban k i ­
fejezve 51%-kai emelkedett a mult év hasonló időszakához képest, A hízóba 
állított sertések száma mintegy 50%-kai, a tehenenkénti tejhozam közel 
10%-kal nagyobb az állami gazdaságokban, mint egy évvel ezelőtt. A tenyész­
tési kedv jelentős megélénkülésére mutat, hogy az anyakocák szarna orszá­
gosan 26%-kai magasabb az egy évvel ezelőtti állománynál és a szarvas­
marhaál lománynál is jelentősen gyarapodott a tenyésztésbe fogott fiatal 
anyaállatok száma. 
A tervidőszakban tovább fokozódott a mezőgazdaság gépesítése. A gép­
állomások traktorainak száma a mult év azonos időszakához képest 17,1 % -
kai, a vontatók száma 39,9%-kai nőtt. A z állami gazdaságokban 731 trak­
torral és 188 vontatóval növekedett az állomány egy év alatt. 
A szocialista szektor fölényét bizonyítja, hogy a tavaszi munkálatok 
üteme különösen a kalászosoknál mind a termelőszövetkezetekben, mind az 
állami gazdaságokban nagyobb, mint az egyéni gazdaságoké. Az állami gaz­
daságok a negyedév végéig csaknem teljesen befejezték a tavaszi kalászosok 
vetési munkálatait . 
Közlekedés 
A vasút áruszállítási tervét 109,5%-ra, személyszállítási tervét 
103,9%-ra teljesítette. 1952 I. negyedében a múlt év hasonló időszakához 
képest a teheráruforgalom emelkedése 23,5%, a személyforgalomé 7,6%. 
A fontosabb árucikkek napi át lagos rakodása: a szénnél 19,4%-kai, az olaj­
nál 81,8%-kai, a téglánál és cserépnél 3,5% Jcal, a kőnél és kavicsnál 5,8%-
kal, a burgonyánál 38,5%-kai volt magasabb, mint a múlt év első negye­
dében. 
A víziközlekedés teherszállítási tervét 117,2%-ra teljesítette. 
A tehergépkocsik áruszállítása 63,8%-kai múlta felül a múlt év Hasonló 
időszakának teljesítményét. 
A városi közúti vasutak személyszállítási tervüket az I. negyedben 
103,0%-ra teljesítették. A z emelkedés 1951 I. negyedéhez képest 8,7%. 
A városi autóbuszközlekedés személyforgalma 1952 I. negyedében 23,9%-kai, 
a távolsági autóbuszközlekedésé pedig 42,5%-kai emelkedett 1951 í. negye­
déhez képest. 
Áruforgalom 
A párt és a kormány 1951. december 1-i határozatának sikere lehetővé 
tette a jegyrendszer utolsó maradványainak a kitűzött határidő előtti meg­
szüntetését és jelentősen megjavította a lakosság ellátását. 
Az I. negyedévben a kiskereskedelmi hálózaton keresztül rizsből 23,5%-
kal , cukorka- és csokoládékészítményekből 37,1%-kal, cigarettából 23,2%-
kal, kartonból 47,9%-kai, flanellből 28,0%-kai, cipőből 53,0%-kai, rádióból 
87,6%-kai, bútorból 63,0%-kai, motorkerékpárból 25,5%-kai többet vásárol-
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tak, mint az előző év azonos időszakában. Lényegesen emelkedett a hús és 
a zsír forgalma. 
A fokozódó árufelhozatal és árubőség következtében a fontosabb élelmi­
szerek szabadpiaci árai jelentősen csökkentek. így pl. Budapesten a negyed­
év végén a zsír és zsírszalonna ára 38%-kai, a füstölthús ára 35%-kai, a 
vaj ára 31%-kai, a tejfel ára 25%-kal, a vöröshagyma ára 50%-kal volt 
alacsonyabb, mint novemberben. 
A párt és a kormány december 1-i határozata a begyűjtésre is ösztönző 
hatással volt. A fontosabb cikkekből az 1952 I. negyedévi begyűjtési tervet 
túlteljesítették. A túlteljesítés tejből 7,7%, tojásból 13,9%, baromfiból 
21,2%, vágómarhából 14,4%, vágóborjúból 9,7%. Vágósertésből, bár töb­
bet gyűjtöttek be, mint a múlt év I. negyedében, a teljesítés elmaradt a terv 
mögött. 
A munkások és tisztviselők számának emelkedése, a munkatermelékenység 
alakulása 
Az év első negyedében tovább nőtt a munkások és tisztviselők száma a 
népgazdaság valamennyi ágában. A gyáriparban és az építőiparban fog­
lalkoztatottak száma egy év alatt mintegy 95 000 fővel emelkedett. A gyár­
iparban és az építőiparban foglalkoztatott nők számának emelkedése a 
múlt év azonos időszakához képest 59 000. 
Az 1952 I. negyedévi munkabéralap a gyáriparban a múlt év hasonló 
időszakához képest — leszámítva az 1951. december 1-i béremelést — 
22,7%-kai nőtt. Tovább emelkedett a gyáriparban és építőiparban a munka 
termelékenysége. Az egy főre eső termelés a gyáriparban 17,7%-kai volt 
magasabb, mint az előző év megfelelő időszakában. A z emelkedés a bányá­
szatban 8,5%, a kohászatban 14,9%, a gépgyártásban 21,5%, a textilipar­
ban 10,7%, a ruházati iparban 11,6%. A termelékenység emelkedése a múlt 
év negyedik negyedéhez képest nem kielégítő: az emelkedés a nehéziparban 
1,9%, a könnyűiparban 2,8%. 
A z építőiparban a termelékenység egy év alatt 16,9%-kai emelke­
dett. 
A negyedév folyamán a gyáriparban a munkafegyelem általában javult. 
A z igazolatlanul mulasztók és az önkényesen kilépők száma csökkent. 
Ugyanakkor az ellenőrzés lazaságára mutat, hogy a különféle más okokból 
mulasztók, illetve kilépők száma emelkedett. Magas az igazolatlanul mulasz­
tók ós az önkényesen távozók száma az építőiparban. 
Beruházások 
1952 I. negyedében a beruházásokra folyósított összeg 27,4%-kai volt 
több, mint 1951 azonos időszakában. Az emelkedés a gyáriparban 31,2%. 
A gyáripar beruházásaiból a nehéziparra 91,5%, a könnyűiparra és élelmi­
szeriparra 8,5% jutott. 
A negyedév folyamán több új üzemrészleg kezdte meg működését. 
Átadták rendeltetésének az oroszlányi szénbányák új szénosztályozó beren­
dezését, a komlói szénbányák javítóműhelyét, a Rákosi Mátyás Művek új 
Csőgyára második pilgerhengersorát, az Esztergomi Szerszámgépgyár új 
háromhajós csarnokát, újabb szállítószalagok, fúró- és fejtőkalapácsok, 
réselő- és rakodógépek üzembehelyezésével tovább fokozódott bányászatunk 
gépesítése. 
A negyedévben több új jelentős beruházást kezdtek meg, így Makón új 
gépgyár, Soroksáron korszerű öntöde építkezése indult meg. 
A mezőgazdaság jelentős számú erő- és munkagépet kapott, köztük 515 
traktort, 38 arató-cséplőgépet, 120 kévekötő-aratógépet, ezenkívül többezer 
kisebb gépet. Átadtak a mezőgazdaságnak több új, állattenyésztést szolgáló 
épületet és raktárépületet. Számos falut, állami gazdaságot, termelőszövet­
kezetet és gépállomást villamosítottak. 
Sztálinvárosban, Pécsett, Várpalotán, Salgótarjánban, Debrecenben, 
Petőfibányán, Szigetszentmiklóson közel 500 újonnan épült lakást bocsá­
tottak a dolgozók rendelkezésére. 
Kulturális és szociális eredmények 
1952 I. negyedében a mozgóképszínházaknak 21,2 millió látogatójuk volt. 
Ez a múlt év I. negyedéhez képest 30,3%-os emelkedést jelent. A színháza­
kat a negyedév folyamán 1 800 000 dolgozó látogatta, másfélszer annyi, 
mint a múlt év hasonló időszakában. A rádióelőfizetők száma egy év alatt 
121 000-rel emelkedett. 
A vidéki, elsősorban a falusi lakosság kulturális fejlődését jellemzi, 
hogy 1952 I. negyedévében 112 új népkönyvtár létesült, 74 400 kötettel. 
A falusi mozgóképszínházak száma egy év alatt 528-cal, a látogatók száma 
32,2%-kal emelkedett. A negyedév folyamán a vidéki színházak t á j ­
előadásainak 257 700 látogatója volt, kétszer annyi, mint a múlt év hasonló 
időszakában. 
1952. március 15-én 86 tudóst, mérnököt, írót, művészt, élenjáró ipari és 
mezőgazdasági dolgozót tüntetett k i a Népköztársaság Minisztertanácsa 
Kossuth-díjjal a tudomány, az irodalom, a művészet és a termelés terén vég ­
zett kiváló munkájukért. 
Ez év I. negyedében a kórházak ágy létszáma közel 2000 ággyal volt 
nagyobb, mint a múlt év hasonló időszakában. Tovább bővült a iendelő-
intézeti hálózat, így többek között Oroszlányban új rendelőintézet kezdte 
meg működését. 
A szakszervezeti társadalombiztosítási ellátásban részesülők száma egy 
év alatt 10,6%-kai emelkedett. A negyedév folyamán számos új, főleg üzemi 
bölcsőde kezdte meg működését. Az új bölcsődék száma egyedül Budapesten 
eléri a harmincat. 
DR. PÁLOS ISTVÁN: 
A BESZÁMOLÁSI R E N D S Z E R R Ő L 
Az 1952-es év fordulópontot jelent a statisztikai munka területén és 
ennek megfelelően a vállalati, minisztériumi stb. statisztikusok, Ültetve 
statisztikai szervek és nem utolsó sorban a Központi Statisztikai Hivatal 
életében is. 
A szovjet útmutatások nyomán világossá vált, hogy a Központi Sta­
tisztikai Hivatal feladata — a vezető szervek tájékoztatása mellett — az 
egész népgazdaság statisztikai munkájának irányítása, az egységes sta­
tisztikai beszámolási rendszer kialakítása. 
A szovjet útmutatás , a szovjet tapasztalatok lehetővé tették, hogy 
kilépjünk a statisztikai feladatoknak csak egy részét jelentő tájékoztatási 
feladat területéről. 
Népgazdaságunk fejlődése által megkívánt fokozottabb feladatok ellá­
tása érdekében a Miniszter tanács 2021/6/1952. számú határozatával sza­
bályozta a Központi Statisztikai Hivatal feladatkörét és a statisztikai munka 
rendszerét. 
A minisztertanácsi határozat szerint a Központi Statisztikai Hivatal 
feladata: 
1. a tájékoztatás, 
2. a beszámolási rendszer és egységes stattisztikai módszerek kiala­
kítása. 
3. a statisztikai munka és a beszámolási rendszer ellenőrzése, 
4. a statisztikus káderek kiképzésének irányítása és ellenőrzése. 
A felsorolásból megállapíthatóan a Központi Statisztikai Hivatal fel­
adatköre jelentősen kibővült. A megállapított új feladatok mindegyike lénye­
gében a statisztikai adatszolgáltatás megbízhatóságát, valódiságát és ezál­
tal szakszerűségét hivatott biztosítani. 
Az új feladatok közül az egységes beszámolási rendszer kialakítása 
a legfontosabbak közé tartozik. Nem lesz tehát érdektelen megvizsgálni 
azt, miért vált szükségessé ennek törvényes szabályozása. 
Az irányító szervek és a Központi Statisztikai Hivatal a vállalatok és 
egyéb szervek végzett munkájáról, tervteljesítésük mértékéről beszámoló­
jelentések útján értesülnek. Beszámolójelentés küldését az a szerv rendeli 
el, melynek a vállalat működésével kapcsolatos valamely adatra szüksége 
van. Kezdetben se szeri se száma nem volt, a legkülönbözőbb és bátran 
lehet mondani néha a leglehetetlenebb adatok kérésének. A központok, t rösz­
tök, minisztériumi főosztályok különböző osztályai igen, sokszor olyan 
adatszolgáltatást rendeltek el, melyre szükségük nem volt és kiselejtezé­
sükig a fiókok mélyén porlódtak. Sok esetben pedig a vonatkozó adat a 
rendszeres statisztikai adatszolgáltatásban szerepelt csak, éppen az illető 
szerv nem tudott róla. 
A kontárstatisztika — bürokratikus jellege mellett — meggátolja a 
statisztikát egyik alapvető feladatának teljesítésében a tervteljesítés ellen­
őrzésében, mert a laza és rendszertelen kérdésekre adott pontatlan vála­
szok a hibák elkendőzésére alkalmasak. 
A Központi Statisztikai Hivatal szívós harcot folytatott és folytat a 
rendszertelen, felesleges, bonyolult, szakszerűtlen, tehát kontárstatisztikák 
ellen. 
Bár több alkalommal szabályozásra került a beszámolójelentések elren­
delésének és engedélyezésének kérdése egyes minisztériumok — nem 
ismervén fel a kérdés fontosságát — szabálytalan, párhuzamos, bonyolult 
szerkezetű beszámolójelentések adására kötelezték alárendelt vál la la ta i -
kat, a statisztikai szervektől szakvéleményt nem kértek és az engedélye­
zésre vonatkozó rendelkezéseket nem tartották be, mivel saját vadászterü­
letnek tekintették az adatszolgáltatással már amúgy is túlterhelt vál lala­
tokat. 
Egyes szervek nem vették komolyan a kontárstatisztikák elleni küz­
delmet, sőt szabálytalan eljárásukkal lehetővé tették, igen sokszor pedig 
maguk rendeltek el párhuzamos, bonyolult, engedélynélküli beszámoló­
jelentéseket és ezzel megsértet ték a statisztikai fegyelmet. Ezt bizonyít­
ják a következő példák. 
A Belkereskedelmi Minisztérium vendéglátóipari főosztálya a felügye­
lete alá tartozó vállalatok egy része által adandó olyan adatszolgáltatást 
rendelt el, melynek kitöltéséhez utasítást nem adott, az adatok egy része 
pedig a rendszeres havi adatszolgáltatásban is szerepelt. 
A Melléktermék és Hulladékgyűjtő Egyesülés pedig, bár 20 cikkre 
vonatkozó begyűjtési adatszolgáltatásra kért és kapott engedélyt, azt 
önkényesen 61 cikkre bővítette, holott — mint később kiderült — arra 
szükség sem volt. 
De legkirívóbb az Építőanyagipari Minisztérium 4. sz. Beton- és 
Cementáruipari Igazgatóságának az eljárása. Nevezett Igazgatóság „az 
1951. december 31-i szöveges mérlegbeszálmoló-jelentés elkészítéséhez" 
nem kevesebb, mint 30 „a tervteljesítés elemzéséhez" szükséges kimuta­
tás elkészítésére kötelezte a felügyelete alá tartozó vállalatokat. Amellett, 
hogy a kért adatok nagy része csak puszta ismétlése a rendszeres sta­
tisztikai adatoknak, feleslegesek is, mivel a mérlegbeszámolóknak 
nem lehet a feladata a tervteljesítés elemzése, de különösen nem 30 kimu­
tatáson keresztül. 
A Könnyűipari Minisztérium Nyomda- és Papírfeldolgozóipari főosz­
tálya olyan havi adatszolgáltatást rendelt el, melyet a rendszeres havi 
adatszolgáltatásokban a vállalatok már jelentenek, pl. béralap és állo­
mányi létszám, állománycsoportonkint, termelékenységi adatok stb. Ügy lát­
szik azonban, hogy ezt az érdekelt főosztály keveselte — holott egyes vál ­
lalatok tiltakoztak ellene —, mert a március 1-i állapotnak megfelelő állo­
mányi létszám felmérését rendelte el a szervezeti sémának megfelelően. 
Súlyosbítja a helyzetet, hogy ebnen az évben ez már a harmadik hasonló 
tárgyú adatszolgáltatás, mert előző két alkalommal már a vállalatoknak 
jelenteniök kellett a létszámot névszerinti felsorolással, egyszer költség­
helyenkénti, majd másodszor állománycsoportonkint, régi és új bérek fel­
tüntetésével. A március 1-i állapotnak megfelelő állományi létszámot pedig 
már „csak" bérek nélkül kellett elkészíteni. 
A felsorolt példák azt bizonyítják, hogy még vannak bürokraták, 
akik feladatukat adatkérésekben látják. 
Ezek a példák arra figyelmeztetnek bennünket, hogy a kontárstatisz­
tikák még nem pusztultak ki és hogy kérlelhetetlen harcot kell folytatni 
ellenük; a felelősökkel szemben pedig a legszigorúbb rendszabályokat kell 
alkalmazni. 
Szabatos, egyértelmű, a szükségesnél nem terjedelmesebb adatszol­
gáltatások, egységes, a tervvel egyező és mérésre alkalmas fogalmak meg­
határozása csak az egységes beszámolási rendszer kialakításával bizto­
síthatók. 
A b e s z á m o l á s i rendszer m e g h a t á r o z á s a 
Egységes beszámolási rendszer alatt értjük: 
egyrészt az adatszolgáltatások, a beszámolójelentések egységes rend­
szerét, melyet minden szervnek, mindenkinek meg kell tartani; 
másrészt az irányító szervek által a beszámolójelentések adataiból 
készítendő feldolgozások, összesítések kötelező tartalmú zárt rendszerét. 
1. Beszámolójelentés alatt értjük azt, ha valamely vállalat, szövet­
kezet, intézet, vagy bármely más szerv által működésre vonatkozó szám­
adatot tar ta lmazó jelentést ad. Adatszolgáltatások a jövőben a Központi 
Statisztikai Hivatal elnöke által adott engedély alapján rendelhetők el. 
A z idézett minisztertanácsi határozat pontosan meghatározza az enge­
délyezési rendszert. A meghatározás a következő: „Az engedélyezési rend­
szer kiterjed bármely szerv (minisztériumok, trösztök, tanácsok stb.) által 
elrendelni kívánt bármely irányú, tárgyú vagy formájú — akár folyama­
tos, akár egyszeri — adatszolgál tatásra, kivéve, ha az adatkérés csak 
egyes vállalatokra (szervekre), illetőleg azok szűkebb körére és csak egy­
szeri alkalomra vonatkozik. A z engedélyezett statisztikai beszámolási jelen­
téseken kívül semilyen szerv, semmiféle statisztikai jellegű adatszolgál ta­
tást nem kérhet és nem adhat, az engedélyezett kérdőíveken, utasításokon 
és általában a beszámolójelentéseken semmiféle változtatást nem hajthat 
végre, azokat nem bővítheti, nem szűkítheti és nem szüntetheti meg. Bár­
mely vál toztatásra ugyanazok a rendelkezések érvényesek, mint az új 
adatszolgáltatások bevezetésének engedélyezésére". 
A z engedélyezésre vonatkozó minisztertanácsi határozat végrehaj ­
tása komoly feladatot ró a statisztikai szervekre és a Központi Statisztikai 
Hivatalra egyaránt . A beszámolójelentések ^engedélyezésének központi rend­
szere nemcsak azt kell jelentse, hogy a Központi Statisztikai Hivatal 
bífálja el és engedélyezze az adatszolgáltatásokat. A minisztériumok sta­
tisztikai osztályainak kötelessége a főosztályok vagy alárendelt szervek 
által elrendelni kívánt adatszolgál tatás felülvizsgálata és elbírálása. Csak 
a helyesnek tartott adatszolgáltatás küldhető el a Központi Statisztikai 
Hivatalnak engedélyezés végett. Az eddigi gyakorlat azt mutatja, hogy 
sokszor a minisztériumi statisztikai osztály .megkerülésével kerülnek 
adatszolgál tatás iránti kérelmek a Központi Statisztikai Hivatalhoz. De 
ha a statisztikai osztály útján történik a továbbítás, az rendszerint csak 
„továbbítás", mert a statisztikai osztály ilyenkor csak a postás szerepét 
tölti be, a hozzá érkezett kérdőívet minden kritika nélkül továbbítja. Ezt 
a helytelen gyakorlatot meg kell szüntetni és a statisztikai osztálynak kell 
elsősorban az adatszolgáltatás t isztaságára, egyértelműségére, a statisz­
tikai fegyelem megtar tására ügyelni. Ez természetesen nemcsak a minisz­
tériumi statisztikai osztály, hanem a főosztályok, igazgatóságok, trösztök, 
központok statisztikai osztályának, illetve csoportjának a feladata is. 
A statisztikusoknak kell tehát elsősorban érvényt szerezni a miniszter­
tanácsi határozat engedélyezésre vonatkozó rendelkezésének azáltal, hogy 
minden a területükre vonatkozó adatszolgáltatás iránti 'kérelmet felülvizs-
nak és a felettes szerv statisztikai osztályának továbbítanak. Mivel az 
engedélyezési rendszer a beszámolójelentés formáját, méretét is meg­
szabja, a kérdőíveket kinyomatni, sokszorosítani kívánt formában és nagy­
ságban kell elkészíteni. Erre szükség is van, mert a kérdőívnek nyomdába­
adásakor nem kell újra nyomtatványszerkesztéssel foglalkozni. 
A kérdőíveken a Központi Statisztikai Hivatal engedélyszámát fel kell 
tüntetni. A statisztikai szerveknek további feladata szigorúan őrködni a 
felett, hogy engedélyszámnélküli beszámolójelentéseket senki ne kérjen és 
ne is adjon. 
A z említett minisztertanácsi határozat szerint a minisztériumoknak az 
engedélyezett beszámolójelentésekről okmánytárat kell létesíteni. A z ok­
mánytárában az engedélyezés számának megfelelő sorrendben kell az en­
gedélyezett kérdőívet, az ahhoz tartozó utasítást és a Központi Statiszti­
kai Hivatal engedélyezésre vonatkozó értesítését elhelyezni. Célszerű az 
okmánytárat főosztályok, illetve igazgatóságok szerint tagolni, vagy. az 
okmánytár mellett kartonrendszerű nyilvántartást készíteni. Az okmány­
tár lehetővé teszi az egész beszámolási rendszer áttekintését, egyben pedig1 
a beszámolók törvényességének legfontosabb ellenőrző eszköze. 
A Központi Statisztikai Hivatalnak a népgazdaság egészére vonat­
kozóan kell okmánytárat létesíteni az engedélyezett beszámoló-jelen­
tésekről. 
A mérlegbeszámolókat és a költségvetéssel kapcsolatos beszámolókat 
a pénzügyminiszter szabályozza. A számvitel egészének, tehát a könyvvitel 
és a statisztika egységének biztosítása érdekében azonban ezeket a be­
számolókat csak a Központi Statisztikai Hivatal elnökével egyetértésben 
lehet engedélyezni. Ezen túlmenően a könyvvitel rendszere, tehát a számla­
keretek is csak a Központi Statisztikai Hivatal elnökével egyetértésben 
szabályozhatók. 
A minisztertanácsi határozat ezen rendelkezése nagy horderejű. 
Eddig ugyanis a könyvvitel rendszerét, a számlakereteket a pénzügyminisz­
ter egyedül szabályozta, az érdekelt szervek, így a Központi Statisztikai 
Hivatal is véleményüket az OSZB-ban nyilváníthatták. A z OSZB csupán 
a Pénzügyminiszter tanácsadó szerve lévén, a döntés végsőfokon a pénz­
ügyminiszteré volt. 
A statisztika rendszerét a Központi Statisztikai Hivatal elnöke sza­
bályozta. 
A könyvvitel és statisztika említett módon való szabályozása arra 
vezetett, hogy a két számviteli ág rendszere nem volt minden esetben egy­
behangolt. Népgazdaságunk fejlődése pedig fokozottabb követelményeket 
támaszt számvitelünkkel szemben. Ezért kellett arról gondoskodni, hogy a 
két számviteli ág rendszerében egységes elvek érvényesüljenek, lehetővé 
váljak a két számviteli ág kapcsolatának kimélyíiése, a felesleges, pár­
huzamosan végzett feldolgozások és ismétlődő adatszolgáltatások kiküszö-
bölése révén a számviteli munka hatásfokának emelése. Az említett köve­
telmények megvalósítása komoly és nehéz feladatot ró a Központi Sta­
tisztikai Hivatalra és a Pénzügyminisztériumra egyaránt, ezért szükség 
van a két szerv állandó, jó együttműködésére. 
A mérlegbeszámoló a vállalat gazdasági eredményének főleg pénz­
ügyi vonatkozásaira terjed ki és adatforrása ebben a tekintetben a köny­
velés. A statisztika megfigyelési köre egy iparágon, vagy egy vállalaton 
belül nem szorítkozhat csak egy jelenség megfigyelésére, hanem a terv-
teljesítés ellenőrzése érdekében a vállalat működésének összes kihatásait 
megfigyeli, tekintet nélkül arra, hogy az adatok mely számviteli ág elsőd­
leges feljegyzéseiből származnak. Például az anyagstatisztika, a bérala­
pokra vonatkozó statisztikai beszámolók, az önköltségstatisztika esetében 
nincs kétség az iránt, hogy statisztikai beszámolóról van szó, holott az 
adatokat a könyvvitel feljegyzéseiből merítik. 
A vállalat gazdaságosságának, pénzügyi tervteljesítésének megál la­
pításánál a statisztika a mérlegbeszámolókra támaszkodik, mert értelmet­
len lenne ugyanezeket az adatokat mégegyszer összegyűjteni. 
Ezek után nem lehet kétséges, hogy a mérlegbeszámolókon kívül a 
könyvelés feljegyzéseiből nyert bármilyen adat kérését engedélyezés alá kell 
vonni. így például az anyagstatisztika, ha az anyagkönyvelés alapján 
készíti el beszámolójelentését; a Magyar Nemzeti Banknak adandó a kész­
letekre vagy a hitelállományra vonatkozó és a könyvelésből nyert adat­
szolgáltatás nem képezik a mérlegbeszámoló részét. Ha ezeket a beszámo­
lókat nem vonnánk be az engedélyezés körébe, a beszámoló rendszer fog­
híjas lenne és bő alkalom kínálkoznék a statisztikai fegyelem megsértésére, 
a minisztertanácsi határozat engedélyezésre vonatkozó rendelkezéseinek 
kijátszására. 
2. A beszámolási rendszer, a minisztertanácsi határozat szerint: „ki­
terjed nemcsak a statisztikai kérdőívekre és utasításokra, hanem ezek fel­
dolgozásának, -"összesítésének! módjára, meghatározza valamennyi foeszái-
molójelentés formáját, méretét, határidejét a legelső adatszolgáltatótól 
kezdve a minisztériumig, illetve a Központi Statisztikai Hivatalig". 
A beszámolórendszer tehát több, mint az engedélyezett kérdőívek, 
beszámolójelentések összessége, Л beszámolórendszer jelenti a beszámoló­
jelentések adatainak előírt módon való összesítését, tehát magában fog­
lalja valamely szerv (pl. minisztérium, főosztály stb.) területére engedé­
lyezett beszámolójelentéseket, az ezekből készített feldolgozások, összesí­
tések és jelentések láncolatot a minisztériumi statisztikai osztá­
lyig, illetve a Központi Statisztikai Hivatalig. Tehát pl. a beszámoló­
rendszer szabja meg azt, hogy a termelésre vonatkozó vállalati beszámoló­
jelentésből milyen összesítéseket kell készíteni, míg végül csak forint ösz-
szegben megállapított termelési érték és a kiemelt gyártmányok mennyiségi 
adata kerül végső fokon jelentésre, holott a vállalat jelentése ennél sokkal 
részletesebb volt. A beszámolórendszer nemcsak a beszámolójelentés for­
máját és tar ta lmát szabja meg, hanem kötelező tartalommal előírja azt 
is, hogy az irányító szerveknek a területükre vonatkozóan milyen adatokat, 
ezek alapján milyen mutatókat kell felettes szerveiknek, illetve a Központi 
Statisztikai Hivatalnak jelenteni. 
A megszabott beszámolórendszer nem jelenti az alapvető muta tó ­
számokból képzett összefüggő kiértékelések leszűkítését, a mutatószámok 
variálásának, kombinálásának korlátozását, hanem ellenkezőleg azt bizto­
sítja, hogy a lényeges kérdések és összefüggések a beszámolörendszert 
alkotó összesítésekből ki ne maradjanak. P l . kedvező tervteljesítés esetén 
nem lehet kihagyni a termelékenység kedvezőtlen alakulására vonatkozó 
mutatót. 
Egységes beszámolórendszer kialakítása lényegében új feladat és a 
Központi Statisztikai Hivatalra és a minisztériumok statisztikai szerveire 
egyaránt felelőségteljes, szép ; munkát ró. 
A minisztertanácsi határozat szerint a beszámolási rendszert ez év 
végéig kell elkészíteni. A határozat szerint a Népgazdasági Tanács a 
beszámolórendszert minisztériumonkénti csoportosításban hagyja jóvá. Ter­
mészetes, hogy a beszámolórendszer kialakítását ennél kisebb egységre 
vonatkoztatva kell elkészíteni. Erre alkalmasnak látszik a minisztériumi 
főosztály, illetve igazgatóság, mert e szervek nagyjából egy szakmai ág 
vállalatait foglalják össze. 
Az adatszolgáltatási szükséglet felmérése és bejelentése 
A beszámolórendszer kialakítása újszerű feladat lévén, szükségessé 
vált e munka módját és ütemét elsőízben részletesen szabályozni. 
A minisztertanács említett határozata elrendelte, hogy az egységes 
statisztikai beszámolási rendszer előkészítésére minden minisztériumnak 
fel kell mérni, tehát meg kell állapítania rendszeres adatszolgáltatási szük­
ségletét és azt legkésőbb 1952. június hó l - i g a Központi Statisztikai 
Hivatalnak be kell jelenteni. Ez azt jelenti, hogy az érvényben lévő rend­
szeres (napi, heti, dekád, havi stb.) beszámolójelentések közül azokat, 
melyekre feltétlenül szükség van, be kell jelenteni. A Központi Statisz­
tikai Hivatal az egységes eljárás biztosítása érdekében részletesen szabá­
lyozta a bejelentés során követendő eljárást. 
Az adatszükséglet főosztályonkénti, igazgatóságonkénti felmérésénél 
a beszámolórendszerbe való javaslat megtétele során a következő módokon 
lehet eljárni: 
a) A főosztályi igazgatóság a rendelkezésre álló nyilvántartások alap­
ján állapítja meg a javaslandó beszámolójelentéseket. 
b) A főosztály, igazgatóság a Központi Statisztikai Hivatal részére 
történő bejelentéséhez hasonlóan begyűjti az adatszolgáltató szervektől az 
általuk adott beszámolójelentéseket és ezekből kiindulva a felesleges adat­
szolgáltatásokat figyelmen kivül hagyva, a terjengős, túlméretezett adat­
szolgáltatásokat a szükséges mértékre szállítva készíti el javaslatát a 
beszámolójelentésekre vonatkozóan. 
A beszámolórendszerbe javasolt beszámolójelentéseket jegyzékbe fog­
lalva kell a Központi Statisztikai Hivatalnak továbbítani. Ebben a jegy­
zékben fel kell sorolni a beszámolójelentések lényeges adatait, tehát mely 
szervek az adatszolgáltatók, kik részére hány példányban kell a jelentést 
elküldeni, mi a jelentés tartalma és mi a beküldési határidő, tehát a be­
számolójelentések lényeges adatait kell itt ismertetni. 
Külön jegyzékbe kell foglalni azokat a beszámolójelentéseket, melyek 
a minisztérium és az alárendelt irányító szervek (tröszt stb.) adatszükség­
letét képezik a felügyeletük alá tartozó adatszolgáltató szervekre vonat­
kozóan. P l . a Bánya- és Energiaügyi Minisztérium szénbányászati főosz-
tálya részére valamely szénbányászati vállalat termelésére vonatkozó jelen­
tés (bejelentő szerv a B E M ) . 
Külön jegyzékbe kell felsorolni azokat a beszámolójelentéseket, melyek 
a minisztérium adatszükségletét tartalmazzák, de nem a felügyeletük alá 
tartozó szervekre vonatkozóan. Az előbbi példához kap'csolódva ide értendő 
a szénbányászati főosztály felügyelete alá tartozó Közgazdasági technikum 
adatszolgáltatása a közoktatásügyi minisztérium részére a beiskolázott 
tanulókra, vagy a tanulmányi eredményre vonatkozóan (bejelentő szerv a 
Közoktatásügyi Minisztérium). 
Erre a különválasztásra azért volt szükség, hogy egyrészt fontos ada­
tok az engedélyezés során ki ne maradjanak, másrészt, hogy az a szerv 
jelentse be az adatszolgáltatást, amelynek arra szüksége van. 
Az adatszolgáltatási szükséglet teljes felmérése és áttekintése érdeké­
ben be kell jelenteni a Központi Statisztikai Hivatal engedélyszámával már 
rendelkező beszámolójelentéseket is. 
Fontos, hogy a minisztériumok bejelentéseiket ne a megszabott végső 
határidőre, június l-re tegyék meg, mert ez a minisztériumoknál és a Köz­
ponti Statisztikai Hivatalnál egyaránt torlódásokra és rohammunkára vezet. 
Ennek elkerülése érdekében a minisztériumi statisztikai osztályok készítse­
nek részletes munkatervet. A munkatervnek ki kell terjedni arra, hogy 
főosztályonként, illetve igazgatóságonként milyen módon történik az adat­
szükséglet felmérése; továbbá, hogy szervenkint mikor kell a bejelentést 
megtenni. A minisztérium statisztikai osztálya felelős a minisztérium egész 
területén a beszámolási rendszer kialakításáért , ezért állandó figyelemmel 
kell kísérelnie a felmérési munka ütemét és az előírt határidők betartását. 
A munkát úgy kell ütemezni, hogy a statisztikai osztályoknak elegendő 
ideje legyen a főosztályok által beterjesztett jegyzékek felülvizsgálására és 
szükségszerű helyesbítésére. 
A Központi Statisztikai Hivatal a minisztériumok által a beszámoló­
rendszerbe javasolt beszámolójelentéseket folyamatosan, de legkésőbb 
1952. július l - i g főosztályonkénti csoportosításban engedélyszámmal látja 
el és az engedélyszámokat a bejelentő jegyzékek megfelelő rovatába is 
bejegyzi. A Központi Statisztikai Hivatal a beszámolójelentések engedély­
számát a bejelentőjegyzék és azok mellékletét képező beszámolójelenté­
sek egy példányának visszaküldésével közli a minisztériummal. 
A minisztérium tervfőosztálya, illetve statisztikai osztálya az engedély­
számmal ellátott beszámolójelentéseket saját okmánytárába helyezi és az 
engedélyszámot az érdekelt szervekkel közli és egyidejűleg a minisztérium 
hivatalos lapjában is közzéteszi. 
A b e s z á m o l á s i rendszer k ia lak í tása 
Ezután történik a tulajdonképpeni beszámolórendszer kialakítása. 
A Központi Statisztikai Hivatalnak a javasolt beszámolójelentéseket folya­
matosan felül kell vizsgálni, az operatív munkát alá nem támasztó, feles­
leges, párhuzamos adatszolgáltatásokat törölve az érdekelt minisztériumok­
kal egyetértésben kell elkészíteni minisztériumonkénti, ezen belül főosztá­
lyonkénti, illetve igazgatóságonkénti csoportosításban a beszámolórend­
szert. Az így elkészített beszámolórendszert a Népgazdasági Tanács hagyja 
jóvá. A jóváhagyott beszámolórendszeren nem szabad változtatni. Ha vala-
milyen rendszeres vagy egyszeri beszámolójelentés elrendelésére van szük­
ség erre az engedélyezési eljárás ismertetése során mondottak az irány­
adók. 
A fentiek szerint elkészített és jóváhagyott beszámolási rendszer azon­
ban nem tekinthető dogmának. Azon népgazdaságunk fejlődése által meg­
kívánt követelményeknek megfelelő változtatást végre kell hajtani, új be­
számolókat beiktatni, idejétmúlt, elavult beszámolókat megszüntetni. Ennek 
végrehajtására a minisztertanácsi határozat elrendelte, hogy a Központi 
Statisztikai Hivatal legalább kétévenkint vizsgálja felül a minisztériumok 
statisztikai rendszerét és a kérdőívek számának és terjedelmének csökken­
tésére a Népgazdasági Tanácsnak tegyen javaslatot. 
Összefoglalóul megállapítható, hogy egységes elvek szerint engedé­
lyezendő beszámolójelentések, *eziek alapján kialakítandó egységes beszá­
molórendszer nagymértékben megjavítja a számviteli munkát általában, a 
statisztikai munkát különösen, mert 
tehermentesíti a vállalatokat, az adatszolgáltató szerveket, a rend­
szertelen, pontatlan, sokszor pedig rendelkezésre nem álló és meg nem 
állapítható adatok szolgáltatása alól; 
az irányító szerveknek a tervvel egyező és az alájuk rendelt vállala­
tok, szervek munkáját, tervteljesítését hűen kifejező adatok, mutatószámok 
állnak rendelkezésre. 
Az elmondottak a statisztikai munka mennyiségének csökkentése útján 
lehetővé teszik a statisztikai munka minőségének az emelését, a hibákat 
felfedő és a kimagasló eredmények álapján iránytmutató értékelések elké­
szítését. 
G. DRAMPJAN és N. FEDOTOV: 
A Z IPARI TELJES TERMELÉS TERVEZÉSE 
ÖSSZEHASONLÍTÓ ÁRAKON 1 " 
A szocialista gazdaságban a termelés tervezésénél és számbavételénél 
kétfajta mutatószámot használnak: természetbenit és értékszerintit. 
A természetes, mutatószámok használatát a termelés tervezésénél és 
számbavételénél az teszi szükségessé, hogy csak ezekkel a mutatószámokkal 
(tonna, méter, kilowattóra, darab, stb.) lehet meghatározni a fém, szén, olaj, 
a különböző típusú gépek, a pamuíszövietek, a különböző cipőfajták stb. 
mennyiségét, amelyeket egy meghatározott tervidőszak alatt termelni 
kell. Míg a kapitalista gazdaságban az áru használati értéke a tőkést csu­
pán mint az áru értékének hordozója érdekli, addig a népgazdaság szocia­
lista tervezésének közvetlen feladata a társadalmi szükségletek kielégítése 
és ezért természetes mutatószámok nélkül nem hhet a népgazdaság és az 
egyes ágazatok fejlesztésének tervét elkészíteni. A tervekben a teljes terme­
lésnek és az árutermelésnek nemcsak általános terjedelmét irányozzák elő. 
hanem szükségképpen az árulistát, a választékot és a minőséget ís. E mellett 
a terv természetes mutatószáma nélkül nem biztosítható a termelés egyes 
ágazatai közötti helyes összhang, nem határozható meg a készletek és a 
fogyasztás közötti helyes arány mind a termelőeszközöket, mind pedig a 
fogyasztási javakat illetően. Az anyagmérlegek rendszere a tervben a ter­
mészetes mutatószámokon alapszik. 
A természetes mutatószámoknak elsőrendű szerepük van mind a terv­
ellenőrzés, mind a tervteljesítés szempontjából. A párt és a kormány elítélte 
az egyes minisztériumoknak és vállalatoknak azt a helytelen gyakorlatát , 
hogy teljes termelési terveiket olymódon teljesítik és teljesítik tűi, hogy ter­
ven felül termelnek másodrendű, a népgazdaság számára kevésbbé szükséges 
termékeket és nem teljesítik a tervfeladatokat, a fontosabb termékfajták ter­
melése tekintetében. Az állami tervfegyelem legfőbb követelménye a terv­
feladatok feltétlen teljesítése az árulista, a választék és a termékek minősége 
tekintetében. 
A termelés szocialista tervezésében és számbavételében a természetes 
mutatószámok mellett értéki mutatószámokat is alkalmaznak. 
A szocialista állam érdeke, hogy a népgazdaság számára szükséges ter­
mékeket a legkisebb élő és tárgyi alakot öltött munkaráfordítással termel­
jék, azaz, hogy rendszeresen csökkentsék a termelt termékek árát, ezáltal 
nagy népgazdasági megtakarí tást érjenek el és növeljék a szocialista fel­
halmozást. Olyan gazdasági eszközökön keresztül, mint a pénz és az ár, a 
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szovjet állam felméri a termelés értékét és tudatosan felhasználja az ér ték-
törvényt a szocializmus érdekében. 
A pénznek, mint értékmérőnek és az árnak, mint az érték pénzbeni 
kifejezésének segítségével határozzák meg a tervben és a számvitelben a 
teljes termelés és az árutermelés terjedelmét. Míg például valamely teljesen 
egynemű terméket gyártó vállalat vagy műhely termelésének terjedelme 
természetes mutatószámokban is kifejezhető, addig a különféle termékeket 
gyártó vállalatok termelésének terjedelme és különösen egy ágazat és az 
egész népgazdaság termelésének teljes nagysága nem fejezhető ki termé­
szetes, hanem csak értéki mutatószámokban. Ez határozza meg - a teljes 
termelés és az árutermelés mutatószámainak, mint minden vállalat, iparág, 
az egész ipar, valamint a mezőgazdasági termelés általánosító mutatószá­
mainak jelentőségét a népgazdasági tervben. A teljes termelés és az áru­
termelés mutatószámai lehetővé teszik az iparban és az egész népgazdaság­
ban, valamint az ország egyes gazdasági területei, a köztársaságok és terü­
letek szerint végbemenő strukturális ágazati eltolódások feltárását. 
A teljes termelés igen fontos mutatószám az egy munkásra eső termelés 
meghatározása szempontjából is, mind az egész ipart, mind pedig az egyes 
minisztériumokat és főigazgatóságokat illetően. Míg az egyes vállalatok­
ban, valamint az egynemű termékeket gyártó ágazatokban a munkások 
munkatermelékenységének kiszámításánál a munkások teljesítményének ter­
mészetes mutatószámait lehet és kell alkalmazni, addig az egész iparban, 
valamint a minisztériumokban és főigazgatóságokban a teljes termelés á l ta ­
lánosító mutatószámára van szükség. 
Mindez a teljes termelés helyes tervezésének és számbavételének nagy 
jelentőségét mutatja. 
A népgazdaság szocialista tervezésének sokéves gazdag tapasztalatai 
bizonyítják, hogy a szocialista gazdaságban, amelyben az ipari termékek 
termeléséről részletes természetes és értéki kifejezésben megadott havon­
kénti beszámolási rendszer van érvényben — a legjobb és legmegbízhatóbb 
módszer a termelés fizikai terjedelmének mérésére az index-szám, amelyet 
az összehasonlító árakon értékelt valamennyi ipari termékfajta összmennyi-
sége alapján számítanak ki . Ezzel a módszerrel pontosan meghatározzák a 
termelés valóságos fizikai terjedelmét, ellentétben azokkal a feltételes és 
nem teljes indexekkel, amelyeket a kapitalista országokban használnak. 
A népgazdasági tervezésnél a Szovjetunióban alkalmazott, a termelés 
fizikai terjedelmének összehasonlító árakon való meghatározására szolgáló 
mérési módszer — összehasonlíthatatlanul tökéletesebb és pontosabb mód­
szer, mint azok az indexek, amelyeket a tőkés országok használnak. 
A kapitalista országokban a termelés fizikai terjedelme indexeinek meg­
határozása igen leegyszerűsített és primitív módon történik. A z ipiari ter­
melés fizikai terjedelmének indexeit ott rendszerint az áruk egy megha tá ­
rozott körének — „képviselőinek" — értékeléséből kiindulva határozzák 
meg — különböző időszakokra azonos árakon. A termelőeszközök magán­
tulajdonári alapuló kapitalista gazdaságban a statisztika képtelen a teljes 
árutömeg közvetlen számbavételére. Ennek következtében az említett indexek 
nem fejezhetik ki a kapitalista ipar fejlődésében végbemenő ágazati vá l to­
zásokat. Mindez a termelés fizikai terjedelme tényleges dinamikájának elfer-
dítéséhez vezet és lehetővé teszi a polgári közgazdászok és statisztikusok 
számára, hogy különböző hamisításokat kövessenek el. 
A szocialista gazdálkodás körülményei között, ahol a gazdasági életet 
állami népgazdasági terv szabja meg és irányítja, az ipari termelés fizikai 
terjedelmének az áruk korlátozott köre — a „képviselők" — alapján kiszá­
mított megközelítő indexe elfogadhatatlan. A termelőeszközök társadalmi 
tulajdonán alapuló szocialista tervgazdaság lehetővé teszi a termelt ter­
mékek teljes tömegének számbavételét és ezért nincs szükség olyan töké­
letlen módszerre, mint amilyen a termékek korlátozott körére felépített 
index. 
1949-ig az ipari termelés tervezésénél összehasonlító árakként az 
1926/27. évi árakat alkalmazták. A teljes termelés 1926/27. évi változatlan 
árakon kiszámított mutatószámát alkalmazták a tervteljesítés kiértékelése­
kor, az ipari termelés fizikai terjedelmének több évre való kiszámításakor, 
a munkatermelékenység növekedésének kiszámításakor és az ipari termelés 
felosztásánál, a termelőeszközök termelésére ( „ A u csoport) és fogyasztási 
javak termelésére („B" csoport). 
A teljes termelés 1926/27. évi változatlan árakon történő kiszámítása 
biztosította az összehasonlíthatóságot a termelés fizikai terjedelme és a 
munkatermelékenység között a különböző időszakokban és helyesen tükrözte 
vissza az iparban és az egész népgazdaságban végbemenő ágazati struktu­
rális változásokat. Az új termékekre vonatkozó változatlan árakat az új 
termékek gyár tásának munkaigényessége és önköltsége figyelembevételével 
határozták meg, valamint a korábban gyártot t hasonló termékfajták munka­
igényessége és önköltsége alapján. 
A Szovjetunió népgazdaságának a háborúutáni sztálini ötéves terv 
éveiben történt hatalmas fejlődését a népgazdaság valamennyi ágában a 
termelés terjedelmének újabb nagyarányú növekedése jellemezte. 1950-ben 
az ipar teljes termelése 73%-kai haladta meg az 1940. évi, háborúelőtti szín­
vonalat. Ezenkívül a háborúutáni ötéves terv évei alatt jelentősen kibővült 
a gyártott termékek árulistája és választéka. A szovjet ipar ma nagy­
mennyiségű új termékfajtát termel, amelyeknek gyár tásá t csak a legutóbbi 
években vezették be. A háborúutáni ötéves terv éveiben többezer új termék­
fajta termelését, így többek között 250 általános rendeltetésű újtípusú fém­
vágógép és több mint ezer speciális és agrégat géptípus gyár tását kezdték 
meg. 1951-ben a szovjet gépgyártás közel 500 rendkívül fontos gép- és szer­
kezettípust és márkát alkotott, újtípusú, nagyteljesítőképességű gőzturbiná­
kat és kazánokat, vízturbinákat és hidrogenerátorokat, közel 150 újtípusú, 
nagy teljesítőképességű fémvágógépet és kovács-sajtológépet, az olaj-, 
vegyi-, könnyű- és élelmiszeripar számára újtípusú berendezésieket, a mező­
gazdaság számára új gép- és felszerelésfajtákat hozott létre. Minden évben 
újabb hengereltáru márkákat , újfajta vegyi-, könnyű- és élelmiszeripari cik­
keket és minőségeket, új gyógyszerkészítményeket, stb., stb. termel. 
A szovjet kormány valamennyi áru árának rendszeres csökkentésére 
irányuló politikát folytat. A z utóbbi években, az ipari termelés növekedése, 
a munkatermelékenység emelkedése, a termelési önköltség csökkenése alap­
ján — valamennyi iparág termékeire vonatkozóan a nagy- és kiskereske­
delmi árak többszöri csökkentését hajtották végre. 
A kibocsátott termékek árulistájában és választékában történt nagy­
arányú változások és az árszínvonal jelentős csökkenése szükségessé tették 
a népgazdasági fejlődés új feltételeinek megfelelően az 1926/27. évi válto-
zatlan árakról az összehasonlító ár más bázisára való áttérést a teljes ter­
melés kiszámításához. 
Már 1949-től kezdődően megszüntették az ipari teljes termelés 1926/27. 
évi változatlan árakon való tervezését és 1951-től kezdve megszűnt a teljes 
termelésnek ezeken az árakon való számbavétele is. 1949—51 években az 
ipari teljes termelést a vállalatok tényleges nagykereskedelmi árain tervezték 
és 1952. év elejétől kezdve az ipari teljes termelés tervezéséhez és számba­
vételéhez az 1952. január 1-i vállalati nagykereskedelmi árakat állapítot­
tak meg. 
Mint ismeretes, a szovjet kormány 1952. január 1-től újból csökkentette 
a fémek, a berendezések és gépek, a tüzelőanyag, a vegyianyagok, az épít­
kezési anyagok, a papír ngykereskedelmi árait, valamint a villamosenergia 
és hőenergia, a teherszállítás díjtételeit. A nagykereskedelmi árak és a 
díjtételek ez újabb csökkentésének nagy népgazdasági jelentősége van. 
Fokozza a termelési költségek csökkentésére és a jövedelmezőség növelésére 
irányuló törekvést a népgazdaság valamennyi ágazatában és elősegíti az 
önálió gazdaságos elszámolás megszilárdulását a vállalatoknál. 
Az 1952. január 1 -tol megállapított csökkentett nagybani árak a jelen­
leg érvényben lévő vállalati (gyári) nagybani árak. Ezeken az árakon álla­
pították meg a vállalatok 1952. évi teljes termelési és árutermelési terveit; 
ugyanezeken az árakon értékesítik a vállalatok termelésüket. Ugyanakkor 
az 1952. j anuár 1-i árak a legközelebbi öt évre az ipari termelés fizikai 
terjedelmének és az ipari munkatermelékenység dinamikájának kiszámítá­
sához összehasonlító árakul is szolgálnak. 
Az ipari teljes termelésnek 1952. január 1-i vállalati nagybani árakon 
való tervezésére és számbavételére való áttérés az összehasonlító árak mód­
szerének további tökéletesítését jelenti. Ezek az összehasonlító árak meg­
felelnek a népgazdaság első háborúutáni ötéves terv sikeres teljesítésével 
elért új fejlődési színvonalának és kifejezik az ötéves terv éveiben végbe­
menő ágazati strukturális eltolódásokat. 
A teljes termelés és az árutermelés tervezésének tapasztalata azt 
mutatja, hogy a vállalatok érvényben lévő nagybani árai elengedhetetlenek 
az árutermelés tervezéséhez. A vállalatok érvényben lévő nagybani 
árain keresztül hangolják össze az árutermelés terjedelmét, az önköltséget, 
a nyereséget és a többi terv-mutatószámokat . A termékeknek az áru terme­
lés összetételébe tartozó, a vállalati nagykereskedelmi árakon értékelt köre 
alapján határozzák meg az ipari termelés önköltségi tervét is. A z áruterme­
lési terv-mutatószámoknak az önköltség alapján és a vállalati nagybani árak 
alapján való közvetlen összehasonlításával meghatározhatjuk a vállalat 
jövedelmezőségét is. 
A tapasztalat azonban azt is megmutatta, hogy az árutermelésnek a 
tényleges vállalati nagybani árakon való jól megszervezett tervezése és 
számbavétele esetén gyakorlatilag nem feltétlenül szükséges a vállalatok 
teljes termelésének tervezése ugyanolyan árakon. A tényleges árakon kiszá­
mított teljes termelést megkaphatjuk, ha összeadjuk az árutermelést, a befeje­
zetlen termelés és a félkésztermékek évelejei és évvégi különbözeteit, vala­
mint a megrendelői nyersanyag értékét. Ennek következtében jelenleg olyan 
eljárást vezettek be, miszerint az árutermelés tervezését a vállalatok tény­
leges nagybani árain, a teljes termelést pedig összehasonlító árakon tervezik. 
1952-tői 1955-ig az ipari teljes termelés tervezését az egész Szovjet­
unióra, valamint a minisztériumokra, főigazgatóságokra és vállalatoura 
vonatkozóan az 1952. j anuár 1-i vállalati nagybani árakon kell elvégezni. 
Ugyanezeken az árakon kell elvégezni a tervteljesítés kiértékelését és ki 
számítani az ipari teljes termelés növekedési ütemét.' A munkatermelékeny­
ség tervezését és számbavételét szintén a vállalatok 1952. január 1-i nagy­
bani árain kell végezni. 
Ugyanakkor megmaradt a teljes termelés számbavétele a vállalatok 
tényleges nagybani árain az egyszeri évi bszámolójelentés számára, ami 
lehetővé teszi a tényleges évi á t lagárak indexének kiszámítását az 1952. 
január 1-i összehasonlító árak színvonalához képest. 
A z 1952. január 1-i vállalati nagybani áraknak az ipari össztermelés 
tervezésének és számbavételének összehasonlító áraiként való alkalmazását 
elsősorban az tette szükségessé, hogy ezek az árak felölelik a jelenleg ter­
melt termékek teljes listáját, másodsorban, mert 1952. január 1—tol 
jelentősen csökkentették a nehézipari termékek nagybani árait, valamint a 
vasúti és vízi szállítás díjszabásait. Ezáltal elérték azt is, hogy az össze­
hasonlító árak és a vállalatok tényleges nagybani árai a lehető legközelebb 
kerüljenek egymáshoz. 
A teljes termelés tervezéséhez és számbavételéhez használt összehason­
lító árak felszabadítják a vállalatokat és minisztériumokat a teljes termelési 
terv átszámításának töméntelen mennyiségű technikai munkája alól, az 
árak változása esetén. Biztosítja a termelés összehasonlító adatait az ipari 
termelés fizikai terjedelme növekedési ütemének kiszámításához a külön­
böző időszakokra és valamennyi szükséges bontásban nemcsak országos 
viszonylatban, hanem minisztériumok, főigazgatóságok, szövetségi köztár­
saságok, gazdasági kerületek és egyes vállalatok tekintetében is. A teljes 
termelés 1952. január 1-i árakon való tervezése és számbavétele megbízható 
alapját képezi a termelékenység növekedése meghatározásának. 
A teljes termelés tervezéséhez és számbavételéhez összehasonlító ár­
ként az alábbi árakat alkalmazzák. 
Azoknál a termékfajtáknál, amelyeknél 1952. január 1-től a vállalati 
nagybani árakat megváltoztatták, összehasonlító árként azok az új nagy­
bani árak szerepelnék, amelyeket a Szovjetunió Minisztertanácsa vagy 
enfnék engedélyével a minisztériumok, főigazgatóságok, a szövetségi £ s 
autonóm köztársaságok minisztertanácsai, a vidéki (területi) végrehajtó-
bizottságok, a kerületi és városi végrehajtóbizottságok hagytak jóvá. Azok-
nál a termékfajtáknál, amelyeknek a nagybani árai 1952. január 1-én nem 
változtak, összehasonlító árként az 1952. január 1. előtti érvényes árak az 
irányadók. 
1952. január 1-én főként a nehézipari termékek nagybani árait csökken­
tették. A könnyűipari és élelmiszeripari termékek nagybani árait 1951. már­
cius 1-én csökkentették. Ezért a könnyűipari és élelmiszeripari termékeknél 
nagybani összehasonlító árakként az 1951. március 1-től érvényben lévő 
nagybani árakat kell venni. 
A szövetségi és autonóm köztársaságok minisztertanácsai, a -vidéki és 
területi végrehajtóbizottságok, a kerületi és városi végrehajtóbizottságok 
meghatározzák néhány, a helyi-ipari vállalatok és kisipari szövetkezetek 
által helyi nyersanyagból és hulladékból készített termékfajta nagybani árát . 
A tényleges önköltség-színvonal és a jövedelmezőség tekintetbe vételével 
1952. év folyamán ezeknek a termékeknek nagybani árait a csökkentés szem­
pontjából felülvizsgálják. Ezeknél a termékfajtáknál összehasonlító nagybani 
árakként az 1952. január 1. előtt jóváhagyott nagybani árakat kell elfo­
gadni, kivéve azokat a termékeket, melyeknél az új nagybani árakat 1952. 
január 1-től kezdődően vezették be. Ez a minisztériumok és főhatóságok 
által jóváhagyott árjegyzék szerinti nagybani árakra is vonatkozik. 
Ha a nagybani árak a forgalmi adót is magukban foglalják, a teljes 
termelés értékelésnél ezt a nagybani árakból le kell vonni. Azokra a termé­
kekre, amelyeknek csak kiskereskedelmi árait állapították meg, összehason­
lító árakként a kiskereskedelmi árakat alkalmazzák a kereskedelmi árenged­
mény és forgalmiadó levonásával. 
A z 1952. év tervkalkulációiban ideiglenes vagy szerződés szerinti árakon 
értékelt új termékfajtáknál összehasonlító árakként az ideiglenes és szerző­
dés szerinti árakat kell elfogadni. Ha az év folyamán az ideiglenes vagy 
szerződés szerinti árak helyett nagybani árakat állapítanak meg, az 
árváltozásnak csak a vállalatok tényleges nagybani árain tervezett és 
számbavett árutermelési beszámolójelentésben kell kifejezésre jutnia. 
A teljes termelésre vonatkozó beszámolójelentésben azonban az új termék­
fajtákat 1952 végére ideiglenes vagy szerződés szerinti, azaz a tervkalkulá­
ciókban elfogadott árakon kell számbavenni. 
Az 1953. évi terv elkészítésekor összehasonlító árként az 1952. évi 
tervben ideiglenes vagy szerződés szerinti árakon értékelt termékfajtákra 
az 1952-ben jóváhagyott árjegyzék szerinti árakat kell venni, a megelőző 
évre vonatkozó beszámolási adatok átszámítása nélkül. A teljes termelésnek 
ezt az értékelési módját fenn kell tartani az 1952. január 1-i nagybani árak 
összehasonlító árakként való alkalmazásának egész időszakára. 
Ilymódon az új termékfajtáknál gyártásuk bevezetésének első évében 
összehasonlító árakként az ideiglenes vagy szerződés szerinti árakat kell 
alkalmazni, a következő években pedig jóváhagyott árjegyzéki árakat. 
A munkatermelékenység szakadatlan növekedésének, az új technika 
széleskörű alkalmazásának, a gyártási folyamatok tökéletesítésének, a dol­
gozók nyersanyag- és anyagmegtakarí tásokért folytatott harcának ered­
ményeként — az ipari termelés önköltsége évről-évre csökken. Ez az alapja 
a nagybani árak rendszeres csökkentésének és a rubel árfolyama megszilár­
dításának. A továbbiakban, a vállalatok nagybani árainak újabb tömeges 
leszállításánál az új fajta árak összehasonlító árakon való értékelését kell 
alkalmazni. Mindazokat a termékfajtákat, amelyeknél jóváhagyott nagybani 
árak vannak, továbbra is ezeken az árakon kell értékelni. Ezeket az árakat 
1952. január 1-i összehasonlító áraknak tekintik. Azokat a termékfajtákat 
amelyeknek kibocsátását a nagybani árak tömeges csökkentése után kezdik 
meg, a vállalatok tényleges nagybani árain kell értékelni és osztani azzal az 
együtthatóval, amelyet olymódon számítanak ki , hogy az adott tényleges 
nagybani árakon számított termékcsoport értékét elosztják ugyanazon ter­
méknek 1952. január 1-i árakon számított értékével. Más szóval ezeknél a 
termékfajtáknál célszerű az árváltozási indexet alkalmazni. 
A következő feltételes példa mutatja a vállalatok nagybani árindexé­
nek meghatározását az árcsökkentés után. Azokra a termékfajtákra 
vonatkozóan, amelyekre az 1951. január 1-én jóváhagyott árak érvényesek, 
az indexet a következő módon kell kiszámítani. 
A z 1 9 5 2 . j a n u á r 1 - i ö s s z e ­ Ú i c s ö k k e n t e t t á r a k o n 
É v i t e r v ( e z e r 
h a s o n l í t ó á r a k o n 
A t e r m é k m e g n e v e z é s e t o n n á b a n ) 
e g y s é g á r e g y s é g á r ö s s z e g ö s s z e g 
( r u b e l b e n ) ( e z e r r u b . ) ( r u b e l b e n ) ( e z e r r u b . ) 
1 0 0 5 0 5 0 0 0 4 5 4 5 0 0 
В 2 5 0 8 0 2 0 0 0 0 7 6 1 9 0 0 0 
С 1 2 0 0 1 5 18 0 0 0 1 2 , 5 1 5 0 0 0 
D 5 4 0 0 2 0 0 0 3 0 0 1 5 0 0 
2 0 0 2 5 5 0 0 0 2 5 5 0 0 0 
Összesen — SO ООО — 45 000 
Ilymódon az árindex az árak csökekntése után a felhozott példában — 
45 000:50 000 = 0,9. Ebből az indexből kiindulva kell megállapítani az új 
termékfajták összehasonlító árait, amihez az alábbi számítást kell elvégezni: 
A z ú j t e r m é k f a j t á k 
m e g n e v e z é s e 
É v i t e r v 
( e z e r 
t o n n á b a n ) 
T é n y l e g e s , j ó v á h a g y o t t á r a k o n 
E g y s é g á r 
( r u b e l b e n ) 
Ö s s z e s 
( e z e r r u b . ) 
F 8 0 
1 0 0 0 
2 7 
9 
2 1 6 0 
9 0 0 0 •G 
Összesen 
A z ú j t e r m é k f a j t á k ö s s z e h a s o n ­
l í t ó á r a k o n 
( 1 1 1 6 0 : 0 , 9 ) 
— — 11 160 
12 4 0 0 
Az egyes termékfajták szerint egységükre eső összehasonlító árak a 
következők: az F termékre 27 : 0,9 = 30 rubel és a G termékre 900 : 0,9 =s 
= 100 rubel. 
Jelenleg a minisztériumok, főigazgatóságok és vállalatok tervezési dol­
gozóinak gyakorlati feladata: az 1950. és 1951. évek teljes termelését át kell 
számítaniok az 1952. év január 1-i összehasonlító árakon. Az összes válla­
latoknak (a kisegítő vállalatokon kívül) az átszámítást a következő módon 
kell elvégezniök. A termelésnek azt a részét, amelyet természetes egység­
ben számítottak, az 1952. január 1-i nagybani árakon és az 1951. január 
1-i nagybani árakon kell értékelni. Ehhez az árváltozási index meghatáro­
zására van szükség, amelyet úgy kapunk meg, ha a megfelelő rész 
1952. január 1-i árakon számított termelésének értékét elosztjuk ugyan­
ennek a termelésnek 1951. január 1-i árakon számított értékével. Az egészé­
ben vett teljes termelésnek összehasonlító árakon való meghatározásához, 
(beleértve a termelésnek azt a részét is, amelyet nem természetes egységben 
vettek számba), meg kell szorozni a kapott indexet a megfelelő időszak 1951 
január 1-i árakon számított teljes termelésének értékével. Az 1951. évi tel­
jes termelést át kell számítani ezzel az eljárással minden egyes hónapra 
vonatkozólag. 1950 minden hónapja termelésének átszámítását az 1951. év 
mindegyik hónapjára a kétféle ár egymáshoz való viszonya alapján megál la­
pított indexekkel kell elvégezni. 
A kisegítő vállalatok 1950. és 1951. évi teljes termelésnek átszámítá­
sát (az egész évre és havonként) az 1951. év január 1-i összehasonlító 
árakon a minisztériumoknak és főigazgatóságoknak kell elvégezniök, ezek­
nek a vállalatoknak tényleges árakon számított teljes termelésére vonatkozó 
beszámolási adatok alapján. 
A MAGYAR SZOVJET KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 
legújabb számának tartalmából: 
A moszkvai Nemzetközi Gazdasági Értekezlet 
eredményeiről 
Orlov : A világkereskedelem fejlődésének perspektívái 
Gjan Csand: A kevésbbé fejlett országok gazdasági 
problémái 
Friss István : Gazdasági együttműködés a Szovjetunió 
és a népi demokrácia országai között 
Szmehov : A beruházások tervezése 
A szocialista munkafegyelem néhány elvi kérdése 
Kaszimovszkij : A szocialista gazdaságosság útjai 
Könyvszemle 
RÉTI PÂLNÉ: 
A Z ELSŐ ANYAGÖSSZEÍRÁS T A P A S Z T A L A T A I 
A szocialista bővített újratermelés hatalmas méretei, a népgazdasági 
ágak közötti kölcsönös kapcsolatok nagymérvű fokozódása következtében, a 
népgazdasági tervek összeállításánál döntő szerepe van az egyes iparágak 
fejlődése közötti helyes arány megállapításának és mindazon szükséges 
intézkedések kidolgozásának, amelyek megakadályozzák azt, hogy a nép­
gazdaságban aránytalanságok álljanak elő. Az egyes iparágak közötti helyes 
arányok és az egységes népgazdasági terv biztosításának a megfelelő anyag­
ellátás szempontjából legfőbb eszköze az anyagmérlegek rendszere. 
A Szovjetunió anyagmérlegtervének egyik alapja az évenként rendsze­
resen végrehajtott anyagösszeírás, amely feltárja azokat a fogyasztó válla­
latoknál levő, elfekvő és normán felüli készleteket, amelyekkel a tervezés 
egyébként nem számol. 
A z anyagösszeírások célja a tartalékok feltárása, mivel a gyakorlat meg­
mutatta, hogy még az intenzív, folyamatos számbavétel sem tárja fel 
teljes mértékben a vállalatok összes anyagkészletét. 
A legutóbbi 10 év alatt a Szovjetunió Statisztikai Hivatala 170 össze­
írást hajtott végre az anyagkészletekre és gépi felszerelésekre vonatkozóan. 
A legfontosabb anyagokat minden év október 1-én írják össze, ennek ered­
ményeképpen a következő évi anyagellátási terveket már a feltárt tartalékok 
figyelembevételével lehet elkészíteni. Miután az októberi készletekből a terv 
indulásakori állapotára csak következtetni lehet, az összeírást január 
1-én megismétlik. Az összeírásokat nagy társadalmi mozgósítás kereté­
ben, külön bizottságok hajtják végre, amelyek az adatokat tényleges fel­
mérés, vagyis leltár alapján veszik fel. 
A tervgazdálkodás fejlődése, a terv min.d nagyobb célkitűzései nálunk 
is szükségessé teszik az anyagokkal való szigorúbb gazdálkodást. 
[Pfártunk IÏ. Kongresszusán Gerő elvtárs rámutatott arra, hogy hazánk­
ban a felemelt ötéves terv megvalósítása „ . . . sokkal nagyobb erőfeszítést, 
magasabbfokú szervezettséget, az összes rendelkezésünkre álló eszközök 
céltudatosabb, tervszerűbb felhajsználását követeli m e g . . . " Különösen 
vonatkozik ez az alapanyagokra, amelyek termelése nem tartott lépést szo­
cialista iparunk gyorsütemű fejlődésével. Éppen ezért szükséges a belső tar­
talékok legnagyobbmérvű mozgósítása, melynek egyik döntő eszköze az 
anyagkészletösszeirás. 
!AI Magyarországon 1951-ben bevezetett folyamatos anyagstatisztikai 
adatszolgáltatás egyedül nem alkalmas arra, hogy feltárja mindazokat a 
tartalékokat, amelyek egyébként az igen szűk keresztmetszetű cikkekből is 
.rendelkezésre állnak. A folyamatos statisztika volt azonban az, amely fel-
hívta a figyelmet, hogy a készletek terén aránytalanságok mutatkoznak és 
a nagy anyaggazdálkodási nehézségek mellett is egyes felhasználó vállalatok 
komoly, több havi készlettel rendelkeznek. 
Szükséges volt tehát, hogy sokkal szélesebb alapokon nyugvó, az 
adatszolgáltatók szélesebb körére kiterjedő egyszeri számbavétellel, a 
Szovjetunió példája nyomán mi is anyagösszeírást hajtsunk végre. 
Magyarországon elsőízben 1951 december 31-én hajtottunk végre 
anyagösszeírást. Ez az anyagösszeírás hengerelt árukra, színesfémekre, 
üzemanyagokra, néhány vegyi- és textilanyagra terjedt ki . Az adatokat az 
összes állami vállalatoknak az évvégi leltározással egybekötött tényleges 
felmérés alapján kellett szolgáltatniuk. 
Az összeírás tulajdonképpen az 1951. é w é g i leltározás adatainak össze­
sítését céiozta, mivel azonban egyes cikkekből már évek óta tényleges méré­
sen alapuló számbavétel nem volt — annak ellenére, hogy a leltári u tas í tás 
ezt minden évben előírja, — az anyagösszeírást előíró rendelet külön k i ­
hangsúlyozta, hogy az adatokat nem az anyagnyilvántartásból, hanem tény­
leges mérés alapján kell megadni. 
Az összeírás alkalmával külön-külön számba kellett venni: 
a) a vállalat (építkezés, munkahely, stb.) általános üzemi raktáraiban, 
műhely- és átmeneti raktáraiban, továbbá egyes tárolási helyein lévő kész­
leteket; 
b) az üzemek, műhelyek, munkahelyek részére kivételezett és ott még 
fel níem használt (munka számára lefoglalt) anyagokat; 
c) a félgyártmányokat, ideértve a gyártásra előkészített (pl. felszabott) 
anyagokat is, az eredeti cikk (cikkelem) szám alatt, amennyiben az eredeti 
cikk jellegét még nem veszítették el; 
d) a fuvarozás alatt lévő készleteket (vasúton, hajón, k i - és berakó 
helyeken, vasúti állomásokon, vagy fuvarozás közben m á s tároló helyen 
lévő készleteket). 
A gyártásra előkészített pl . felszabott anyagok számbavételére azért 
volt szükség, mivel igen sok vállalatnál ilyen anyagok nagy mennyiségben 
találhatók, ami vagy a helytelen anyaggazdálkodás következménye, vagy 
kifejezetten arra irányul, hogy ezeket, a raktárból már kivételezett készlete­
ket a folyamatos adatszolgáltatásból kivonják. 
A z utasítás külön előírásokat tartalmazott az egyes anyagfajtákra 
vonatkozóan, így pl. előírta egyes nagyobb vállalatoknál a megmunkálás 
alatt, tehát a gépeken levő színesfémek bejelentését is. 
A végrehajtott összeírás az alapvető célkitűzések tekintetében valóban 
megfelelt feladatainak, mivel olyan készleteket tárt fel, amelyekkel tervezé­
sünk eddig nem számolt, rámutatot t a vállalati anyaggazdálkodásban mutat­
kozó aránytalanságokra, az egyes vállalatoknál elfekvő felesleges készle­
tekre, valamint a készletek tárolásában és nyilvántartásában mutatkozó hiá­
nyosságokra. 
Számos cikkből, amelyekből anyaggazdálkodásunk csak komoly erő­
feszítések árán tudja rohamosan fejlődő iparunk szükségleteit biztosítani, 
— a tervezett 1952. éveleji készletnek sokszor 3—4-szeres mennyiségét tárta 
fel az összeírás. Ezeknek a készleteknek feltárását csakis ilyen széles alapo­
kon nyugvó összeírás teszi lehetővé, mivel igen sok vállalat, — amely 
jelentéktelen mennyiséget használ fel, — bizonyos cikkekből olyan készle­
tekkel rendelkezik, amelyek számára feleslegesek, eldiszponálhatók, de 
anyaggazdálkodásunk mégsem számol ezekkel. Ez főleg a színesfémek terü­
letén nyilvánul meg, ahol a döntő felhasználó vállalatok rendszerint nem 
rendelkeznek hatheti szükségletet meghaladó készletekkel (természetesen 
vannak ezen a téren kivételek), ezzel szemben népgazdasági viszonylatban 
egyes színesfémekből, ha csak a fogyasztó vállalatoknál tároló készleteket 
tekintjük, az egész ország szükségletét 3—4 hónapra fedező mennyiségek is 
találhatók. 
Vannak olyan igen szük keresztmetszetű anyagok, így pl. a hengerelt 
áruk, amelyekből az összeírás népgazdasági viszonylatban féléves és azt 
meghaladó készleteket tárt fel, amielyek abból adódnak, hogy helytelen, nem 
megfelelő elosztás következtében igen sok vállalatnál a vállalatok szempont­
jából inkurrens (nem megfelelő minőségű, méretű, stb.) készletek tárolnak. 
Az összeírás nemcsak feltárta ezeket a hatalmas készleteket, de egyben mó­
dot nyújtott annak elemzésére is, hogy ezek a nagy készletek miből tevőd­
nek össze és mennyiben szükségesek azoknál a vállalatoknál, amelyeknél 
tárolnak, a termelés folyamatosságának biztosítására. Az anyagösszeírás 
során ezzel kapcsolatosan megállapított legáltalánosabb jelenség az egyes 
vállalatoknál uralkodó megengedhetetlen önzés, az anyagkészletek felesleges 
halmozására irányuló törekvés. 
A Szovjetunióban a fogyasztó vállalatok általában 4—6 heti szükség­
letet fedező készlieteket tárolhatnak, annak ellenére, hogy az országra jel­
lemző hatalmas távolságok és az ebből következő hosszabb szállítási és 
utánpótlási idők egy bizonyos fokig nagyobb anyagtartalékok tárolását teszik 
szükségessé. 
Nálunk ezzel szemben az jellemző a vállalatokra, hogy előre nem lát­
ható anyagbeszerzési nehézségekre hivatkozva, féléves, sőt ennél hosszabb 
időre elegendő készleteket tárolnak. Tárolnak a vállalatok gyakran olyan 
készleteket is, amelyekre egyelőre nincs szükségük és arra hivatkoznak, hogy 
előre nem látható megrendelések esetén szükségük lehet rá. Sok vállalat 
nem vallja be inkurrens készleteit, azzal az indokolással, hogy a nem meg­
felelő, nagy méretekből kisebb átalakítással megfelelő kisebb méreteket ké­
szítenek, ami természetesen anyagpazarlást eredményez. Erre hivatkozik 
pl. a Vörös Csil lag Traktorgyár, a budapesti M A V A G , stb. 
Igen helytelen az, hogy még egyes vállalati igazgatók is támogatják ezt 
a káros felfogást. így pl. a készletbejelentés alkalmával igen sok vállalat 
igazgatója különböző indokolással megtagadta annak a rovatnak a kitölté­
sét, amelyből kitűnik, hogy a vállalat tulajdonában lévő készlet hány napi 
szükségletét fedezi. Ilyen például az R. M . Fémművek, az Óbudai Hajógyár 
és még sokan mások. 
Kérlelhetetlen harcot kell folytatni egyes gazdasági vezetők szocialista 
gazdálkodáshoz méltatlan álláspontjával szemben, akik teljesen szükség­
telen anyagkészleteket halmoznak fel, vagy titkolnak el, akkor, amikor ezek 
az anyagok gyakran a népgazdaságban szűk keresztmetszetet jelentenek. 
így pl. a Budapesti MÂVAG, amely egyes hengerelt árukból, így húzott 
rúdacélból, több mint egy éves készlettel rendelkezik. Hulladékólom készlete 
több mint három évi szükségletét fedezi. 
A Diósgyőri MÁVAG egyes hengerelt árukból szintén egy éven felüli 
készlettel rendelkezik. 
A Darugyár durva rúdacélból háromévi, középlemezből félévi szükség­
letét fedező készleteket tárol. 
A Ganz Vagongyárnak több mint kétéves sárgaréz félgyártmánykész­
lete, valamint alumínium félgyártmányból 1—2 éves szükségletét fedező 
készlete van. 
Egyik fontos nyersanyagból, több mint négyéves felhasználását fedező 
készlettel rendelkezik a Borsódnádasdi Lemezgyár. Ez a készlet sokfajta 
méretből tevődik össze, amit a vállalat kizárólag előre nem látott megren­
delések fedezésére tárol. Tárol a vállalat olyan hengerelt árut is, amiből az 
utóbbi időben semmi felhasználása nem volt. 
A felsorolt mennyiségek csak kis részét alkotják annak a felesleges 
anyagkészletnek, amit szűk, önző meggondolások alapján a vállalatok tárol­
nak és amit az é w é g i készletösszeírás feltárt Meg kell említeni még azt 
is, hogy éppen ezek a vállalatok, amelyekre jellemző a készletek felhalmo­
zása, igyekeznek szükségleteiket állandóan új beszerzésekből fedezni é s 
állandó nyomást gyakorolva anyaggazdálkodási hatóságainkra, újabb és 
újabb kiutalásokat szereznek. 
Ugyanakkor, mikor ilyen hatalmas készletek tárolnak egyes vállalatok­
nál, sokszor ugyanabban az iparágban, esetleg ugyanolyan profilú vállala­
tok igen kevés, jóformán semmi ikószlettel nem rendielkeznek, minek követ­
keztében sokszor még a termelés folyamatossága is veszélyben van. így pél­
dául pácolt lemezből az Aluminiumárugyár több mint öthavi szükségletet 
fedező készlettel rendelkezik, a Standard Villamossági Vállalat készlete 
pácoltlemezből több mint kétéves szükségletét fedezi, ugyanakkor a Bony­
hádi Zománcmüvek — amely ebből a cikkből a főfelhasználó vállalat, — 
készlettel gyakorlatilag nem rendelkezik. 
Vagy például a Kohó- és Gépipari Minisztérium alá tartozó vállalatok 
durvalemez készlete nyolchavi felhasználásuknak felel meg, ugyanakkor 
egyes vállalatai, így például az Első Magyar Gazdasági Gépgyár, а Moson­
magyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár nem rendelkezik még a norma sze­
rinti készletmennyiséggel sem. 
* 
Az anyagösszeírási rendelet végrehajtását a Statisztikai Hivatal az 
adatszolgáltatási kötelezettség határideje előtt már menetközben és annak 
megtörténte után is ellenőrizte. A z ellenőrzés komoly hiányosságokat tárt 
fel egyes vállalatoknál a raktározás, a leltározás és az anyagnyi lvántar tás 
terén. 
Az anyagok megfelelő kezelését sokszor megnehezíti a raktárak és rak-
területek hiánya, például a Lőrunci Hengerműnél — ahol szűk helyen (lemez­
területen) többezer tonna durvalemez van felhalmozva, — többször előfor­
dult, hogy ha egy vállalat a megrendelt lemezeket határidőben nem vette 
át, azt későbbi időben a lemeztéren szétválasztani nem tudta és így újból 
kellett gyártani . 
Az Elektermax Gyárnak nincs megfelelő telepe, raktárai meglehetősen 
zsúfoltak -s ezt még fokozza az, hogy több üzem profilírozása következté­
ben a megszűnt üzemek anyagkészleteit a vállalat telephelyeire szállították, 
annak ellenére, hogy a vállalat fel sem tudja azokat használni. 
A Diósgyőri MÄVAG udvarán megfelelő raktár hiányában nagy meny-
nyiségű elektroacél fekszik szétszórtan, az ott folyó építkezés következtében 
földdel betemetve. 
A Metallochemíába nagy mennyiségű import anyagok érkeznek anél­
kül, hogy a Külkereskedelmi Vállalat megjelölné a beérkezett anyagok tulaj­
donosait, ezért gyakran előfordul, hogy az anyagokat akkor diszponálja el 
más válalatokhoz, amikor a Metallochemia már raktárába, vagy a felhasz­
nálás helyére szállította. 
Az összeírás alkalmával tárolási hely és tulajdon szerint kellett a kész­
leteket bejelenteni; ennek kapcsán kiderült, hogy a Kohászati Alapanyag 
Készletező Vállalat, valamint az Anilin Festék- és V egyitermékért ékesítő 
Vállalat nem tudta, hogy egyes vállalatoknál milyen készletük tárol. Ezek 
és ehhez hasonló hiányosságok nagymértékben megnehezítették a készletek 
mérésen alapuló felvételét. 
A különböző méretű és minőségű anyagok egymásrahalmozása követ­
keztében sok esetben még mindig becslésen, vagy könyvszierű anyagnyilván­
tartáson alapul a készletjelentés. Ez történt például a Melallochemiában, a 
Ganz Hajógyárban, a MÁVAG-nál, a Győrt Vagon- és Gépgyárban, ahol 
például rengeteg árura 10 éve nem volt leltárfelvétel. 
A legtöbb vállalatnál komoly nehézséget okoz a készletadatok meg­
adása terén a vállalati anyagnyilvántartás nem megfelelő, rendezetlen volta, 
(gen sok vállalatnál a központi anyagnyilvántartás állítólagos leltárkészlet­
adatai nem egyeznek az egyes üzemi részek leltáradatainak összességével, 
például a Csepeli Autógyárnál. Több üzemnél kétféle „leltáradatot" tarta­
nak nyilván, ezek közül rendszerint egyik sem fedi a valóságot. Előfordul 
olyan vállalat is, ahol a rezsianyagokról semmiféle leltárfelvétel nem tör­
tént, azokról rnég kartonok sincsenek felfektetve és így a bejelentett meny-
nyiség, -— amelyek becslés alapján állapíttattak meg, — teljesen ellenőriz­
hetetlen. Ilyen pl. az R. M. Csőgyár. Ezt tapasztaltuk a Budapesti MÁVAG-
nál is. 
Mindezek a tényezők megnehezítették a népgazdaság összes anyagkész­
leteinek pontos feltárását. Ennek ellenére igen nagyok voltak azok az ered­
mények, amelyeket az első anyagösszeírás alkalmával elértünk, mivel a 
fentemlített hibák feltárása is többek között az anyagösszeírás eredményei 
közé sorolhatók. 
* t 
A felsorolt eredmények mellett azonban komoly hiányosságai is voltak 
az összeírásnak, egyrészt az előkészítés területén, másrészt a vállalatok 
részéről a helytelen végrehajtás tekintetében. 
Hiányosság volt elsősorban az, hogy az összeírás szervezését nem 
kezdtük meg kellő időben, aminek több vonalon mutatkoztak káros következ­
ményei, így későn jelent mieg a rendelet és az utasítás, amely elrendelte az 
anyagösszeírást. Ezáltal nem értük el minden vonalon azt a célkitűzést, 
hogy z évvégi leltárrendelet mérésen alapuló végrehajtásának kötelezettsé­
gét külön is kihangsúlyozzuk. 
A nem megfelelő szervezés következménye volt az is, hogy a Központi 
Statisztikai Hivatal és az egyes minisztériumok között az összeírás tekinte­
tében nem yolt meg a megfelelő együttműködés. Az egyes minisztériumok 
az anyagösszieírást elrendelő utasí tás előtt adtak ki olyan leltárrendeleteket, 
amelyek nem voltak minden szempontból összehangolhatok és így az anyag-
összeírási rendelet utasí tása bizonyos, — ha nem is lényeges — eltéréseket 
mutatott az egyes minisztériumok leltárrendeleteitől. A Kohó- é s Gépipari 
Minisztérium például folyamatos leltárt engedélyezett a vállalatoknál és az 
1951 második felében a készletek újraleitározását nem rendelte el. Az anyag­
összeírás utasítása ezzel szemben — az egyes nagytömegű és ennélfogva 
tényleges méréssel le nem mérhető anyagok kivételével — az év végével új 
felmérést renaelt el, ezzel is azt akarta biztosítani, hogy az összeírás ne 
könyvszerű leltáron alapuljon. 
A rendeletek közötti eltérés következtében a Kohó- és Gépipari Min i sz ­
térium egyes vállalatai nem az összeírási rendeletben előírt felmérés alapján, 
hanem az évközi, folyamatos leltározás adatai szerint jelentették be kész­
leteiket. 
Mindamellett meg kell mondani, hogy a Kohó- és Gépipari Miniszté­
rium volt az, amely az összes tárcák közül leginkább felismerte az anyag­
összeírás nagy népgazdasági jelentőségét és ellenőrző, felvilágosító munká­
jával igyekezett azt minél eredményesebbé tenni. Nem ez volt a helyzet az 
Építésügyi Minisztériumnál, amely mereven elzárkózott mindennemű 
támogatás megadásától , nem adott idejekorán utasítást vállalatai felé a ren­
delet végrehajtására vonatkozóan és éppen ennek következtében a vállala­
tok által megadott jelentések hiányosak, megbízhatatlanok voltak. 
Helyenként félreérthető volt a rendelet végrehajtási utasítása is. így a 
nyomtatványok felesleges felvásárlásának és ebből kifolyólag a nyomtat­
ványellátásban bekövetkezett fennakadásoknak egyik oka az volt, hogy az 
utasí tásnak a méretenkénti felmérést és leltározást elrendelő részét egyes 
vállalatok félreértették és nemcsak a felmérést, hanem a bejelentést is mére­
tenként eszközölték. Ez a hiányosság nyilvánvalóan az utasí tás félreérthető­
ségéből származott . 
Félreérthető volt továbbá az utasí tásnak az a része is, amely a gyár­
tásra előkészített, például felszabott félgyártmányok bejelentését írta elő. Ez 
a megfogalmazás túl szűkszavú és egy bizonyos fokig pontatlan is volt, 
mivel ebből igen sokan azt a következtetést vonták le, hogy az összes fél­
gyártmányokban feldolgozott nyersanyagokat mint anyagot kell jelenteni. 
Nyilvánvaló, hogy nem ez volt a cél. A korábbiakban már vázoltuk, hogy 
a cél annak az elkerülése volt, hogy egészen jelentéktelen kis munkafolya­
matokkal az anyag eredeti jellegét meg nem változtatva a vállalatok egyes 
anyagokból „félgyártmányokat" képezzenek és ezáltal ezeket a bejelentési 
kötelezettség alól kivonják. Erre feltétlenül szükség volt, mert ennek elle­
nére előfordult, hogy pl. az Egyesült Izzó Villamossági Rt. 3,5 tonna sá rga ­
rézlemezt kettévágott, majd azt „belső anyagnak" nyilvánította és nem 
jelentette be. 
A Szovjetunióban az összeírások tekintetében állandóan évről-évre 
fokozzák a követelményeket az összeírási programm terjedelmével és az 
összeírás végrehajtásában a módszertani és szervezési munkálatok szín­
vonalával szemben. Világos, hogy a Magyarországon elsőízben végrehaj­
tott anyagösszeírás tekintetében még fokozottabb mértékben áll ez a köve­
telmény, még inkább le kell szögeznünk a tapasztalt hiányosságokból a 
következtetéseket, hogy az összeírások hazánkban is betölthessék az eléjük 
tűzött célokat. 
Az anyagösszeírás még mindig nem tárta fel az egyes vállalatoknál 
levő összes készleteket, ami főleg abból adódik, hogy a vállalatok pontat­
lan, nem a valóságos leltárkészleteket tar talmazó adatokat jelentettek be. 
Ezek okát egyrészt a már említett és eléggé részletesen vázolt vállalati 
sovinizmusban kell keresnünk, amely arra vezetett, hogy igen sok vállalat 
nem értette meg az anyagösszeírás jelentőségét az anyaggazdálkodás szem­
pontjából. Nem értette meg, hogy a pontos adatszolgáltatás, a valóságos 
készletek felmérése az egész népgazdaság szempotjából az anyaggazdálko­
dás megkönnyítését eredményezi és ezen keresztül azok a vállalatok is 
könnyebben jutnak a számukra szükséges anyagokhoz, amelyek most az 
esetleges beszerzési niehézségekre számítva olyan vállalatoktól vonják el az 
anyagot, amelyeknél a nyersanyag hiánya egyébként a termelés folyamatos­
ságát veszélyezteti. 
A vállalati jelentésekben előforduló hiányosságoknak másik oka a már 
említett anyagraktározási , nyilvántartási és leltározási hiányosságokban 
keresendő. 
Az anyagösszeírás 'szocial is ta iparunk gyorsütemű fejlődése szempont­
jából döntő jelentőségű, azáltal, hogy új anyagforrásokat tár fel. M e g ­
engedhetetlen mindennemű, a készletek eltitkolására, hamis adatok közlésére 
irányuló tevékenység és bármilyen lazaság az összeírás végrehajtása tekin­
tetében. 
Nem fordulhatnak elő olyan lazaságok, mint pl. a Csepeli Autógyárnál, 
amely hat tonnával kevesebb rezet, több mint 1,5 tonnával kevesebb alumí­
niumot jelentett be, mint a tényleges készlete, azért, mert bejelentését nem 
a leltáradatok, hanem a központi anyagnyi lvántar tás alapján tette meg. 
A Láng Gépgyár négy tonnával kevesebb rezet jelentett, a Kismotor- és 
Gépgyár 3,5 tonna bronzot hagyott ki a jelentéséből a cikklista nemismerése 
következtében. Az Ölomárugyár 32 tonna ólommal jelentett kevesebbet. Az 
ilyen hamis adatok bevallásával ezek a vállalatok népgazdaságunk vezetőit, 
dolgozó népünket vezetik félre. 
Jóformán alig akadt vállalat, amely a kérdőívnek a felesleges készletek 
bejelentését előíró rovatát kitöltötte volna, annak ellenére, hogy mint fent 
számos példával bizonyítottuk, többéves szükségletet fedező készletek tárol­
nak egyes vállalatoknál. Ezeket a vállalatok mind úgy igyekeztek feltün­
tetni, mint az 1952 évben feltétlenül felhasználásra kerülő anyagokat. 
A leltáradatokon alapuló készletbejelentések ellenőrzése még jelenleg is 
folyamatban van. Azok ellen a vállalatok ellen, amelyek a rendelet be nem 
tartása, vagy az anyagkészletek tudatos eltitkolása folytán a valóságnak 
nem megfelelő adatokat jelentettek, vagy egyáltalán nem tettek eleget adat­
szolgáltatási kötelezettségüknek, a Központi Statisztikai - Hivatal elnöke, 
mint a te rvgazdaság érdekeit veszélyeztetők ellen — eljárás megindítását 
kéri. 
Az 1951 december 31-i összeírás az első kísérlet volt, hogy a Szovjet-
mint a tervgazdaság érdekeit veszélyeztetők ellen — eljárás megindítását 
készletek ellenőrzésének széleskörű rendszerét, az anyagtervezést szolgáló, 
reális tartalékokat feltáró összeírást. 
A fentiek csak kis részét ismertetik a gazdag tapasztalatoknak, ame­
lyeket ez az összeírás eredményezett. De ebből is látható, hogy ha válla­
lataink, ^minisztériumaink jés anyaggazdálkodó hatóságaink valóban Ifel-
figyelnek a feltárt hiányosságokra és vállalataink belátják, hogy a felesle­
ges készletek felhalmozásával hatalmas kárt okoznak egész népgazdasá­
gunknak, ha minisztériumaink mind szélesebb alapokon nyugvó mozgalmat 
indítanak, a Kohó- és Gépipari Minisztériumhoz hasonlóan, abban az irány­
ban, hogy maguk a vállalatok ajánlják fel a számukra felesleges készlete­
ket, — akkor az összeírásban feltárt tartalékok nemcsak papíron lesznek meg, 
hanem nagymértékben hozzá fognak járulni ötéves tervünk mielőbbi meg­
valósításához, a szocializmus építéséhez. 
Ennek figyelembevételével kell a továbbiakban a Szovjetunió példája 
nyomán rendszeresíteni az anyagkészletösszeírást, melyet a jövőben a vá l ­
lalatoknak is úgy kell tekinteniök, mint egy újabb alkalmat arra, hogy meg­
könnyítsék anyaggazdálkodási problémáink megoldását. 
1952 május havában jelenik meg a 
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A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS 
MUNKAERŐSZÜKSÉGLETE 
A mezőgazdasági termelés munkerőszükséglete vizsgálatának időszerű­
ségét hatalmas arányokban fejlődő iparunk egyre növekvő munkaerőigénye 
adja meg. Az ipari termelésben máris mutatkozó munkaerőhiány feltöltésére 
csak a mezőgazdasági népesség egy részének az iparban való foglalkozta­
tása nyújt módot. Ezért szükséges annak megállapítása, hogy mezőgazdasági 
termelésünk jelenlegi fejlettségi fokán van-e a mezőgazdasági termelésben 
nélkülözhető népesség. 
A mezőgazdasági termelés munkaerőszükségletének megál lapí tására 
csak közvetett statisztikai módszer áll rendelkezésre. Ismerjük a mező­
gazdasági művelés alatt álló földterületet művelési ágak szerinti megoszlás­
ban, sőt a szántóterületet a rajta termelt növények szerint is. A mezőgazda­
sági üzemtan viszont az egyes művelési ágakra, azon belül a termelt főbb 
növényekre megállapította a termeléshez szükséges munkákat munkanemek 
és termelési szakaszok szerinti bontásban. Például tudjuk azt, hogy 1 katasz­
teri hold búza megtermeléséhez milyen munkák szükségesek (például: vető­
szántás , vetés, vetés utáni fogasolás, hengerezés, tavaszi fogasolás, gyom­
irtás, aratás , hordás, asztagolás, cséplés stb.) és hogy ezeket a munkákat 
miiven időben (hónapban) keli elvegezni. Ha az egyes munkák elvégzéséhez 
szükséges munkaidő-normát is ismerjük, akkor havi megoszlásban kiszámít­
ható a növénytermelés munkaidőszükséglete, munkanapokban kifejezve. 
A z állatállomány gondozásához szükséges munkaidő megállapítása már 
problematikusabb, mert a parasztgazdaságok állatállománya naponta csak 
viszonylag igen rövid ideig tartó munkát igényel, mert a fokozottabb gon­
dozást kívánó állatokra fordított időt magábafoglalja a fogatos munkát 
végző embernek a növénytermelésben végzett munkája. A legelőre járó álla­
tok egész nap távol vannak a gazdaságoktól és az otthonmaradó állatokat 
leggyakrabban a mezőgazdasági munkában részt nem vevő családtagok gon­
dozzák. Ezért nem vettük számításba az állatállomány gondozásához szük­
séges munkaidőt, jóllehet a szocialista szektorban ezt is figyelembe kellene 
venni. 
A módszer rövid ismertetéséből kitűnik, hogy a mezőgazdasági termelés 
munkaerőszükségletére kiszámított adatok csak becslés jellegűek lehetnek. 
A számítás elvégzéséhez a Központi Statisztikai Hivatal 1951. évi adat­
gyűjtéseiből származó területi adatokat használtuk fel, társadalmi szekto­
rokra való bontás nélkül (vagyis a mezőgazdaság egészére vonatkozóan), 
az egyes munkák munkaidőszükségletét pedig a tszcs-oknak a Földművelés­
ügyi Minisztérium által 1952. évre javasolt normák alapján vettük, amely 
csak becslésként fogadható el. A számítás csak a munkaigény szemponí-
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jából legfontosabb négy művelési ágra (szántó, kert, szőlő és rét) terjed 
ki , mert a többi művelési ág munkaszükséglete elhanyagolhatóan csekély, 
sőt ezeknek egy részét nem is sorolhatjuk a szorosanvett mezőgazdasági ter­
meléshez (erdőkitermelés, nádvágás ) . 
A szántó, kert, szőlő és rétterület 1951. évi megműveléséhez kereken 
240 millió munkanapra volt szükség. Ez a munkaidőszükséglet azonban a 
mezőgazdasági termelést jellemző idényszerűség következtében az év folya­
mán nem oszlott el egyenletesen. 
A szántó-, kert-, szőlő- és rétterület megmunkálásához szükséges munkaidő 
1951. évben 
M u n k a i d ő s z ü k s é g l e t 
Hónap 
% millió munkanap 
t 1,0 0,4 
II 1,7 0,7 
10,1 4,2 
IV 22,2 9,2 
V 23,2 9,7 
VI 32,9 13,7 
VII 42,5 17,6 
VIII 28,0 11,6 
IX 34,1 14,2 
30,1 12,5 
9,5 3,9 
XII 5,6 2,3 
I—Xíf 240,9 100,0 
A munkaszükséglet tehát igen t ág határok között ingadozik. Ha azt 
akarjuk megállapítani , hogy az egyes hónapokban mutatkozó munkaidő­
szükséglet kielégítéséhez mekkora mezőgazdasági népesség volna elegendő, 
akkor az egyes hónapok munkaidőszükségleti adatát el kell osztani huszon­
öttel, a munkanapok számával. 
Ha a mezőgazdasági munka szervezettsége és termelékenysége orszá­
gos viszonylatban elérné azt a fokot, amelyet a normák megál lapí tásánál 
szemelőtt tartottak, akkor a mezőgazdaság jelenlengi gépesítési fokán, az 
1951. évben ténylegesen fennálló művelési á g - és vetésterületi megoszlás 
meilett a legnagyobb munkaigény idején is elegendő volna 1,7 millió főnyi 
dolgozólétszám. Tudjuk azonban, hogy az egyénileg dolgozó parasz tság 
szervezetlensége, vonóerő- munkagép- és eszközhiánya mellett ilyen fokú 
termelékenységről szó sem lehet. A termelékenységben mutatkozó hátrányt 
még az a körülmény sem ellensúlyozza, hogy dolgozó parasztságunk a fő 
munkaidényben nem 10,5 órát dolgozik naponta, hanem általában 14—16 
ó r á t . Ennek ellenére a munkatorlódás miatt a betakarítási munkák időben 
gyakran elhúzódnak, fontos növényápolási munkák pedig teljesen elmarad-
пак. A kiszámított munkanapmennyiség nem tartalmazza a munkahely 
megközelítéséhez és a munkahelyváltoztatáshoz szükséges időt. Ez az idő­
szükséglet viszont igen tetemes. Egy hasonló tárgyú, régebben megjelent 
dolgozat a hasznos munkaidő 20%-á ra teszi ennek mennyiségét. 1 Ez gya­
korlatilag azt jelenti, hogy a munkacsúcsok idején többszázezer fővel 
nagyobb dolgozólétszám szükséges (a norma által tekintetbevett termelé­
kenység mellett is), mint amit a táblázat adatai mutatnak. 
H ó n a p 
M u n k a i d ő -
s z ü k s é g l e t 
mi l l ió munkanap 
Munkanap 
S z ü k s é g e s 




III 10,1 25 404 
IV 22,2 25 888 
23,2 25 928 
VI 32,9 25 1316 
VII 42,5 25 1700 
28,0 25 1120 
34,1 25 1364 
X 30,1 25 1204 
X I 9,5 
XII 5,6 
A 240 millió napot kitevő munkaidőszükségletben össze van vonva a 
tekintetbevett négy művelési ág munkaidőszükséglete. Ezek szétbontva a 
következő képet mutatják: ' 
M ű v e l é s i ág 
" M u n k a i d ő s z ü k s é g l e t 1 kat. holdra 
j u t ó 
mi l l ió munkanap % 
év i munkanap-
s z ü k s é g l e t 
158,7 65,9 16,4 
Kert 27,5 11,4 103,8 
44,0 18,3 110,0 
Rét 10,7 4,4 10,0 
240,9 100,0 
A szántóterület igényli tehát, viszonylag alacsony fajlagos munkaszük­
séglete mellett is, a munkaerő döntő többségét. A parasztgazdaságokon belül 
idényszerűen mutatkozó munkaerőhiány póilásának egyik forrása a kert. 
A szántóföldi növénytermeléshez szükséges munkákat gyakran a kert (eset­
leg a szőlő) munkaigényének rovására teljesítik. 
Az egyes művelési ágak között a munkaszükséglet az év folyamán nem 
egyenletesen oszlik meg. 
i M e z ő g a z d a s á g i m u n i k a o é i i k ü L i o é g M a g y a i r o r & z á g o n . — M a g y a i r G a z d a s á g k u t a t ó I n t é z e t 
6. s z . k ü l ö n k i a d v á n y a , B u d a p e s t , 1933. 
A márciustól októberig tartó főmunkaidényben az alábbi képet mutatja: 
H ó n a p 
A m i m k a s z ü k s é g l e t b ő l 
s z á n t ó ­ ke r t - j s z ő l ő - r é t -
t e r ü l e t r e j u t % 
38,0 34,2 27,8 
30,7 28,7 39,6 1,0 
52,0 16,0 29,3 2,7 
V I 68,1 9,7 7,3 14,9 
V I I 80,3 7,5 12,2 
67,4 9,5 14,3 8,8 
73,7 6,2 12,9 7,2 
84,1 15,9 
A legtöbb munkát áprilisban a szőlő, a főidény többi hónapjában pedig 
a szántó igényli. 
Az egyes művelési ágakon belül a rmmkaszükséglet időbeli alakulása 
az alábbi: 
H ó n a p 
S z á n t ó K e r t S z ó l ó R é t 
m u n k a s z ü k s é g l e t é n e k m e g o s z l á s a % 
2,6 13,8 7,1 
IV 4,6 25 ,9 22,4 1,8 
8,2 15,0 17,3 5,6 
15,1 13,0 6,1 45,8 
VII 23,0 12,9 13,3 
VIII 12,7 10,9 10,3 23,4 
IX. 16,8 8,5 11,3 
17,0 12,2 
///—X 100,0 100,0 100,0 100,0 
A négy művelési ág munkaidőszükséglete négy különböző típusú hullám­
vonalat alkot. A szántó, kert és szőlő munkaigényének különböző időben 
való fellépését mutatja be az 1. számú ábra. (289. old.) 
A különböző kiterjedésű művelési ágak egymástól nagymértékben eltérő 
munkaigénye időben is jelentékenyen eltolódva összegeződik a növényterme­
lés munkaidőszükségletét jelentő 240 millió munkanapban. Ezt az összege­
ződést grafikus ábrázolásban a 2. sz. ábra mutatja be. (290. old.) 
A 2. sz. ábrára gondolva könnyen el lehet képzelni, hogy valamelyik 
művelési ág (vagy a szántóterületen belül \alamelyik nagyobb munkaigényü 
növény) megműveléséhez szükséges munkákban bármilyen okból bekövet­
kező változás a mezőgazdasági termelésben milyen fennakadásokat okozhat. 
Gondolni kell arra is, hogy a mezőgazdasági termelésben a termelési folya­
mat egyes műveletei szigorúan időhöz vannak kötve. Az egyes munkák idő 
előtti, vagy időn túli elvégzése a termés részleges, vagy teljes megsemmi­
süléséhez vezethet. Ez a körülmény teszi szükségessé a mezőgazdaságnak 
az iparhoz, vagy a közlekedéshez hasonló fokú szervezettséget. 
1. sz. ábra 
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A szántóföldi termelés munkaigénye sok, különböző művelési módot és 
eltérő munkamennyiséget kívánó növény munkaszükségletéből tevődik össze. 
A szántóföld munkaszükségletéből a legfontosabb termények a következő 
arányban részesednek. (Lásd a 291. oldalon lévő táblát.) 
A kukoricatermelés munkaszükséglete önmagában felülmúlja az összes 
kalászosok munkaigényét. A felsorolt kapásnövények pedig a szántóterület 
munkaszükségletének több mint a felét igénylik. Meg kell azonban emlí­
teni, hogy a kapások munkaigényének nagyrészét az ápolási munkák teszik 
ki . Munkatorlódás esetén a parasztgazdaságok gyakran elhagyják a szüksé­
ges kapálások egy részét, miáltal jelentékeny terméscsökkenés áll elő. A hely­
zetet enyhíti az a körülmény, hogy a kapások munkaszükségletének idő­
beli alakulása majdnem fordított irányzatú, mint a kalászosoké. A 4. sz. 
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kapások munkaigénye. A grafikon jól szemlélteti mind a kalászosok, mind a 
kapások munkaigényének igen nagyfokú változékonyságát. Ezeket a szélső­
séges kilengéseket csak a mezőgazdasági munkák gépesítése tudja kiküszö­
bölni. A kalászosoknál jelentkező július havi magasan kiemelkedő munka­
csúcsot a kombájn elterjedése le fogja tompítani. Hasonlóképpen, a kapálási 
munkák fokozottabb gépesítése el fogja tüntetni a kapások megmunkálá­
sához szükséges munkaidőnek július hónapban jelentkező első maximumát, 
a burgonya- és répaszedő-gépek alkalmazása pedig a szeptember-október 
havi második csúcsot. 
É v i munkasz f lkség le t 
Megnevezés 









Egvütt 127,5 100,0 
31,2 
158,7 i 
3. sz. ábra 
A mezőgazdasági termelés munkaerőszükségletének országos vizsgála­
tán kívül, további érdekes összehasonlításokra ad alkalmat a kisebb terület­
egységekre (megyékre, járásokra) vonatkozó vizsgálat is. Az egyes megyék 
mezőgazdasági művelés alatt álló területéből különböző arányban részesed­
nek az egyes művelési ágak, sőt különböző a szántóterületen belül az egyes 
növények megoszlása is. Ezért nagyon különbözik egymástól az egyes me­
gyéken belül az egy kataszteri hold megművelt területre jutó munkaszük­
séglet. 
I kat. holdra j u t ó 
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A z országon belül, mint a kartogrammon (291. old.) látható, igen nagy­
mértékű különbség áll fenn az évi munkaidőszükségletben. Ez a különbség 
még sokkal jobban kidomborodnék, ha nem megyénként, hanem termelési 
tájanként készítenénk egy hasonló számítást. Ez az összehasonlítás is 
rámutat arra a tényre, hogy a mezőgazdasági termelés módjai között milyen 
nagy ellérések állnak fenn az ország egyes területei között és hogy a gépe­
sítésnek milyen különböző fokát kívánja meg az egyes területrészek mező­
gazdasági termelése. 
Befejezésül szükséges a mezőgazdasági termelés munkaszükségletének 
fedezéséről is szólani. Ehhez azonban a kiszámított 240 millió munkanap 
mennyiséget meg kell növelni a következő meggondolások alapján. Mint 
említettük, a normák szerint kiszámított adatok nem tar ta lmazzák a munka­
helyváltoztatással járó időveszeséget, amelyet régebben az egész munka­
szükséglet 20%-ára tettek. Ha feltételezzük, hogy ez az arány változatlan, 
(mert 1951-ben több volt a kisgazdaságok száma, mint az 1930-as években, 
viszont jelentős mértékű tagosítás tör tént) , akkor a 240 millió munkanapot 
48 millió munkanappal meg kell növelni. A munkaszükségletet azonban 
tovább kell emelni, mert a számításnál a tszcs-ok át lagos termelékenységi 
színvonalának megfelelő normákat alkalmaztuk. Az állami gazdaságok ter­
melékenysége a magasabbfokú, gépesítés folytán ennél lényegesen maga­
sabb, az egyéni gazdaságoké viszont a szervezetlenség, tagosí tat lanság, 
vonóerő-, gép- és eszközhiány, továbbá a gépállomások elégtelen igénybe­
vétele miatt tetemesen alacsonyabb. H a feltételezzük, hogy az állami mező­
gazdasági üzemekben a munka termelékenysége 30%-kai magasabb, az 
egyéni gazdaságokban viszont 20%-kai alacsonyabb, mint a tszcs-okban, 
akkor az átlagos termelékenységi színvonal (az 1951. évben fennállott terü­
letmegoszlás szerint mérlegelve) a normák szerint számított színvonalnak 
kereken 85%-át teszi ki. Ha a kiszámított 240 + 48 = 288 millió munka­
napot a tényleges szükséglet 85%-ának tekintjük, akkor a tényleges szük­
séglet kereken 340 millió munkanapot tesz ki . Ezt a munkaszükségleti adatot 
kell szembeállítani a mezőgazdasági népesség munkaerőkészletével. 
4. sz. ábra 
A KALÁSZOSOK ES KAPASOK EVI 
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A produktív korban lévő mezőgazdasági népesség száma 1951-ben 
hozzávetőlegesen 2 450 000 főre tehető. A termelésben ténylegesen részt­
vevők száma ennél lényegesen alacsonyabb. Az 1949. évi népszámlálás ará-
nyai szerint a mezőgazdasági népességből keresőnek (tehát rendszeresen 
dolgozónak) csak mintegy 2 150 ezer főt tekinthetünk. Ezt a létszámot meg­
szorozva a munkanapok számával, vagyis huszonöttel, megkapjuk a mező­
gazdasági dolgozó népesség munkaerőkészletét munkanapokban kifejezve. 
Ezeket az adatokat a munkaszükségleti adatokkal szembeállítva, miegkap-
juk a mezőgazdasági termelés havonkénti munkaerőmérlegét. A z alábbi 
táblázatban a munkaszükségleti adatok rovatában a 240-ről 340 millió 
munkanapra emelt adatok szerepelnek. 
A szántó-, kert-, szőlő és rétterület megmunkálásához szükséges munkaidő 
és a mezőgazdasági népesség munkaerőkészlete 1951. évben 
M u n k a i d ő ­
A p r o d u k t í v 
korban l évő 
A t é n y l e g e ­
sen d o l g o z ó 
F o g l a l k o z t a t o t t s á g i 
arány 
H ó n a p 
s z ü k s é g l e t 
m e z ő g a z d a s á g i népesség 
m u n k a e r ő k é s z l e t e 
a produkt ív 
korban l é v ő 
a t é n y l e g e ­
sen d o l g o z ó 
m i l l i ó munkanap 
népességre s z á m í t v a 
% 
I. , 1,4 61,3 53,7 2,3 2,6 
II 2,4 61,3 53,7 3,9 4,5 
III. 14,2 61,3 53,7 23,2 26,4 
IV 31,3 61,3 53,7 51,1 58,3 
V 33,0 61,3 53,7 53,8 61,5 
VI 46,6 61,3 53,7 76,0 86,8 
VII. . , 59,8 61,3 53,7 97,6 1 114 
VIII 39,4 61,3 53,7 64,3 734 
I X . , 48,3 61,3 53,7 78,8 89,9 
X . , . , 42,5 61,3 53,7 69,3 79,1 
X I . , 13,3 61,3 53,7 21,7 24,8 
XII 7,8 61,3 53,7 12,7 14,5 
I—XIJ. 
összesen 340,0 735,6 644,4 46,2 52,8 
A ténylegesen dolgozó mezőgazdasági népesség évi munkaerőkészlete 
tehát lényegesen nagyobb, mint a munkaidőszükséglet. A mezőgazdasági 
termelés munkaerőigényének idényszerű hullámzása miatt azonban a fog­
lalkoztatottság igen nagymértékben változik. Az év első két hónapjában a 
dolgozó népesség munkaerőszükséglete alig néhány % - i g van kihasználva, 
viszont a munkacsúcsok idején a foglalkoztatottsági arány több mint 110%, 
ami azt jelenti, hogy a dolgozók csak túlmunkával tudják a munkaszükség­
letet fedezni. A kalászosok betakarításának idején (VII. hónap) még az 
egész produktív korban lévő népesség munkábaáll í tása esetén is mutatkozik 
némi túlmunkaszükséglet. Fokozza a túlmunkák előfordulását az időjárás 
alakulása is. A havi 25 munkanapból ugyanis van mezőgazdasági munkák 
végzésére alkalmatlan, például esős nap. 
Természetesen az adatokból kibontakozó országos kép területi bontás­
ban ettől lényegesen eltérő lehet. Az előzőekben bemutatott kartogrammon 
(291. old.) látható, hogy az egyes megyékben milyen eltérő az évi munka-
szükséglet. Mivel a mezőgazdasági népesség és az ország mezőgazdasági 
gépállomány-megoszlása valószínűleg nem követi pontosan a munkaszük­
séglet térbeli alakulását, egyes területeken szükségszerűen fel kell lépni 
kisebb-nagyobb munkaerőhiánynak. A munkaerőhiány fellépésének idő- és 
térbeli elhatárolása fontos és érdekes statisztikai feladat lenne, de ennek 
elvégzése túlmegy a jelen vizsgálódás keretein. Annyi azonban így is meg­
állapítható, hogy a mezőgazdaságból az ipar munkaerőszükségletének fede­
zésére csak abban az esetben vonható ki komolyabb tömegű népesség, felté­
telezve a tsz-eknek javasolt normáknak az egész mezőgazdaságban való 
alkalmazását, ha 
1. a mezőgazdasági munka megszervezésével lecsökken a munkahely 
megközelítésével és munkahelyváltoztatással járó időveszteség és 
2. ha a produktív korban lévő mezőgazdasági népesség egésze bekap­
csolódik a termelőmunkába. 
A termelékenység ilyen mértékű emelése és a munka időveszteség felére 
való csökkentése mintegy 70 millió munkanap megtakarítását jelentené. 
A munkacsúcsok idején szükséges legnagyobb dolgozólétszám pedig a 
jelenlegi 2,150 ezerről körülbelül 1,700 ezerre volna csökkenthető. Termé­
szetesen a magángazdaságok esetében nem képzelhető a termelékenység­
nek és szervezésnek olyan jelentős megjavítása, hogy (ez az eredmény 
elérhető legyen. Csak a mezőgazdaság további kollektivizálása útján érhe­
tők el ezek az eredmények, amelyek azonban a mezőgazdaság további 
gépesítése folytán belátható időn belül is nagymértékben tovább javít­
hatók lesznek. 
À Központi Statisztikai Hivatal Ipari főosztályának lapja, aa 
IPARSTATISZTIKAI 
с p T г: ч ! T H 
az iparstatisztika gyakorlati és időszerű elméleti 
kérdéseivel foglalkozik, kapcsolatot képez az üzemi 
statisztikusok és a Központ i Statisztikai Hivatal 
között , az iparstatisztikusok mindennapi munkájá­
nak segítőtársa. 
Megjelenik minden hónap végén 
Előfizetési ára egy évre 24 Ft, félévre 12 Ft 
Egyes szám ára: 2 Ft 
Megrendelhető a Statisztikai Kiadóvállalatnál (Budapest, 
II, Keleti Károly-u. 5/7. I. 1. Tel.: 350—126, 130-as mellék) 
M. DOBROV: 
A NÉPESSÉG SZAPORODÁSI ÜTEMÉNEK 
LASSÚBBODÁSA A TŐKÉS ORSZÁGOKBAN* 
„ D E M O G R Á F I A I É V K Ö N Y V . 1 9 4 9 — 1 9 5 0 . " A Z E G Y E S Ü L T N E M Z E T E K S Z E R V E Z E T É N E K 
K I A D Á S A . N E W Y O R K . 1 9 5 1 . 
Sztálin elvtárs rámutatot t arra, hogy „a világ összes értékes tokéi 
közül a légértékesebb és legdöntőbb jelentőségű tőke — az ember, a káder". 1 
A kapitalizmusban a társadalomnak ezt a legértékesebb és legdöntőbb tőké­
jét rendkívüli mértékben kizsákmányolják. A kapitalizmus rablógazdálko­
dást folytat a társadalom alapvető termelőerejével; a tőkés termelési mód 
tönkreteszi a nép életerőit. A dolgozók helyzete különösen leromlott a kapi­
talizmus általános válságának időszakában. A monopóliumok igájának e rő ­
södése, a reakció és a militarizmus tobzódása valamennyi tőkés államban, 
a hosszantar tó és pusztító világháborúk, gazdasági válságok, a tömeges 
krónikus munkanélküliség — mindezek a dolgozók soha nem látott elszegé­
nyedését és a népesség szaporodási ütemének erős lassúbbodását idézték 
elő a kapitalista világban. 
A népesség szaporodási ütemének lassúbbodása a vezető kapitalista 
országokban a modern kapitalizmus rothadásának fokozódását mutatja. 
Már Engels 1865. március 29-i Lange-hoz írt levelében rámutatot t : „. . . az 
emberiség gyorsabban szaporodhatna, mint ahogy azt a modern polgári 
társadalom el bírja viselni. A mi szemünkben ez még egy ok, hogy ezt a 
modern polgári társadalmat a fejlődés olyan korlátjának nyilvánítsuk, 
amelynek meg kell dőlnie". 2 
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének bírált évkönyve az egyes orszá­
gok lakosságának állományára és mozgására vonatkozó polgári statiszti­
kai adatokat tartalmazza. Természetes, hogy ezek az adatok teljes mér­
tékben hamisak. A népességstatisztika valamennyi kérdését a társadalmi 
problémáktól elszakítva magyarázzák az évkönyvben. Az egyes országok 
lakosságnak osztályösszetételére vonatkozó adatok hiányzanak az év­
könyvből. A lakosság állományára és mozgására vonatkozó adatokat oly­
módon csoportosították, hogy a dolgozó tömegeik tőkés kizsákmányolásá­
nak pusztító következményeit lehetőleg elfedjék. A z évkönyv nem tartal­
mazza az első és második világháború emberveszteségeinek összesített 
adatait. 
A lakosság halandóságára vonatkozó anyagot az osztályösszetételtől 
és a vagyoni helyzetnek a megbetegedésekre és a halálozásra való befolyá­
sától függetlenül ismertetik. Nem talál az olvasó az évkönyvben az öngyil­
kosságokra, termelési balesetekre, a szakmai megbetegedések elterjedtsé-
* V o p r o s z i i e k o n o m i k Ê , 1 9 5 2 . 1. е е . , 1 2 3 — 1 2 7 . o l d . 
1 S z t á l i n : A ^e-nrlTiuzanuö k é r d é s i e d , 1 1 . ( k i a d á s , 4 9 1 . o l d . , o r o s e u i é s u . a . , S z i k r a , Buda>-
p e s t , 1 9 4 9 . 5 8 3 . o M . 
2 K . M a r x é s F . E n q e l s : V á l o g a t o t t l e v e l e k , G o s z p o j i t á i z d a t , 1 9 4 8 . 1 7 2 . o l d . , o r o s z u k é s 
u . a . , S z á k r a , B u d a ç e e t , 1 9 5 0 , 1 9 8 . o l d . 
gère , a lakosság orvosi ellátására vonatkozó adatokat sem. A z évkönyv 
még az olyan fontos társadalmi problémák mellett is elment, mint a lakos-
ság írni-olvasni tudása, a kulturális intézmények száma és jellege a tőkés 
országokban. Igen felületesen mutatja ki a kereső népesség gazdasági ágak 
szerinti megoszlását . 
Az ENSz évkönyvének szerkesztői megkísérlik, hogy a népesség sza­
porodási üteme lassúbbodásának a kapitalizmusra jellemző törvényszerű­
ségeit elfedjék. A z évkönyv előszavában szerepel egy összesítő táblázat, 
amely a népesség számának és mozgásának világrészek és országcsopor­
tok szerinti alakulását mutatja. Ebben a táblázatban csak 1920-tól kezdő­
dően közölnek adatokat, amit abból a célból tesznek, hogy így a népesség 
szaporodási ütemének a kapitalizmus általános válsága korszakában 
bekövetkezett és a megelőző időszakokhoz viszonyított erős lassúbbodását 
eltussolják és az első világháborúnak a tőkés országok népessége szapo­
rodási ütemének lassúbbodására gyakorolt befolyását elfedjék. 
A táblázatban az országok csoportosítása a regionális elv szerint tör­
ténik és a lakosság dinamikáját a főbb kapitalista országok szerint nem 
mutatják ki külön. Nyilvánvaló, hogy a kapitalizmus törvényszerűségeit a 
főbb kapitalista országok példáján kell vizsgálni, ahol ezek a törvényszerű­
ségek a legélesebb formában mutatkoznak meg. 
Ahhoz, hogy helyes képet kapjunk a kapitalista ellentmondások kiéle­
ződésének a népesség dinamikájára gyakorolt befolyásáról, össze kell 
hasonlí tanunk a népesség létszámának és növekedési ütemének alakulá­
sát a főbb kapitalista országokban a kapitalizmus általános válságának 
időszakában a monopóliumok kialakulása előtti kapitalizmus és az imperia­
lizmus első világháború előtti időszakával. Közöljük a megfelelő adatokat:3 
A népesség létszáma és szaporodásának üteme a főbb kapitalista 
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Amint a táblázatból látható, a kapitalizmus általános válságának 
időszakában a népesség létszáma Franciaországban nagyjában változat­
lan. Németországban az első és a második világháború közötti időszakban 
a népesség létszáma valamivel növekedett, de az első világháborúban 
elszenvedett óriási veszteségek következtében Németország lakossága (a 
jelenlegi határokat véve alapul) ma nem sokkal több, mint 1913-ban volt. 
A z 1946. X . 29-i népszámlálás adatai szerint Németország (a Német Demo­
kratikus Köztársaság, Berlin és Nyugat-Németország lakossága együtt) 
65 151 000 ember volt az 1939. évi 58 846 000-rel szemben (a második vi lág­
háború utáni határok között). Ha figyelembe vesszük azonban, hogy a má­
sodik világháború után erre a területre sok németet telepítettek át a régi 
szláv területekről és Magyarországról , akkor feltehetjük, hogy az 1939 és 
1946. évek közötti időben a lakosság létszáma Németországban nem emel­
kedett, hanem ellenkezőleg, körülbelül 3 millió fővel csökkent. 
Jelentősen csökkent a népesség szaporodási üteme a világkapitaliz­
mus fellegvárában, az USA-ban is. A XIX. században és a X X . század első 
évtizedében Európa és Ázsia országaiból sok ,,felesleges" munkás vándo­
rolt ki az Egyesült Államokba. Az olcsó munkaerőbehozatal az amerikai 
tőkések számára a munkabérre gyakorolt nyomásnak és a könyörtelen 
kapitalista munkafegyelem létrehozásának hatalmas eszköze volt. 
A kapitalizmus általános válságának korszakában a kapitalista repro­
dukció ütemének rendkívüli lelassulása, a tömeges és krónikus munkanél ­
küliség megjelenése és növekedése megnehezítették és korlátozták a mun­
kásoknak az USA-ba való bevándorlását. Az U S A kormánya korlátozni 
kezdte a bevándorlást. Ennek következtében a két háború közötti időben 
az USA-ba való bevándorlás a X X . század elejéhez viszonyítva erősen csök­
kent (1900 és 1909 között 8 202 000, 1930 és 1939 között 699 400 ember v á n ­
dorolt be az Egyesült Államokba). 8 
A második világháború után az USA-ba való bevándorlás továbbra is 
csekély mértékű és főként a Nyugat-Európába áttelepített személyek szá­
mára felállított táborok reakciós elemeiből rekrutálódik (1946—1948-ban az 
USA-ba , főként Nyugat-Európából, 488 900 ember vándorolt k i ) . 9 
A népesség szaporodási ütemének lassúbbodása az USA-ban a kapi­
talizmus általános válságának korszakában azonban nemcsak a bevándor­
lás csökkenésének következménye, hanem a természetes szaporodás csök­
kenésével is összefüggésben van. Az USA-ban, mint a többi tőkés ország­
ban is, az első világháború után lényegesen csökkent a születési a rány­
szám. Ezer 15 és 45 év közötti nőre az USA-ban. 1900-ban 474, 1920-ban 
422, 1930-ban 351 és 1940-ben 292 öt éven aluli gyermek jutott (244. old.). 
A polgári közgazdászok nem csekély erőfeszítéssel igyekeztek bizo­
nyítani, hogy a munkanélküliségnek és a tömegek nyomorának a népes­
ség állítólagos magas szaporodási üteme az oka. Ezeket az embergyűlölő 
„elméleteket" jelenleg különösen széles körben propagálják az amerikai­
angol imperialisták és jobboldali szocialista kiszolgálóik. A neomalthuzia-
nista zagyvaságokat a nyugateurópai országok és az U S A „túlnépesedé­
séről" a jelenkori reakciósok a kapitalizmus fekélyeinek elleplezésére és a 
dolgozó tömegeknek forradalmi osztályfeladataiktól Ivaló elvonására, az 
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agresszió, a gyarmati kizsákmányolás és az amerikai imperializmus által 
a világuralomért folytatott harc „igazolására" használják fel. 
A marxizmus-leninizmus klasszikusai munkáikban leleplezték a maithu-
zianizrnus népellenes és embergyűlölő jellegét. A népesség szaporodási üte­
mének a jelenkori tőkés országokban bekövetkezett renkívüli lassúbbodására 
vonatkozóan fent idézett adaíok ismételten bizonyítják a malthuzia-
nizmus marxista kritikájának helyességét. A tömegek nyomorának és a 
munkanélküliségnek növekedése a népesség szaporodásának erős csökke­
nése mellett világos illusztrációja annak a marxista tételnek, hogy a töme­
gek nyomorának és szenvedésének nem „a természet szűkmarkúsága" az 
oka, hanem a tőkés termelési mód, a tömegek tőkés kizsákmányolása és a 
termelés anarchiája. 
A népesség szaporodási ütemének lassúbbodására igen erős befolyást 
gyakorolnak a világháborúk. A militarizmus féktelen tobzódása és a hábo­
rúk, amelyek a milliárdosok és milliomosok meggazdagodásának forrásai, 
a néptömegeknek végtelen szenvedést és nyomorúságot hoznak. A háború­
ban nemcsak, hogy a lakosság legegészségesebb része pusztul, hanem csök­
ken a lakosság természetes szaporodása is. A háborúk, amelyek a dolgozó 
tömegek kizsákmányolásának fokozódását, nyomorának, az éhínségnek és 
a járványoknak növekedését okozzák, a születési arányszám csökkenését 
és a halandóság emelkedését idézik elő a polgári lakosság között, a had­
műveletek által okozott veszteségeken felül. így az első világháború ide­
jén a születési arányszám (az ezer lakosra eső születések évi száma) Német­
országban az 1912. évi 28,3-ról 1915—1919-ben (átlagosan) 16,7-re csök­
kent, Franciaországban megfelelően 19-ről 11,3-ra, Olaszországban 32,4-
rői 22,7-re és Angliában (beleértve Wales-t is) megfelelően 24-ről 19,4-re 
esett vissza. 1 0 
A polgári statisztika becslése szerint az első világháborúban a polgári 
lakosság vesztesége a háborúelőtti időszakhoz viszonyítva a lakosság ter­
mészetes szaporodásának csökkenése következtében körülbelül 15,819.000 
ember, ebből a születési arányszám csökkenésére esik 12,596.000, a pol­
gári lakosság halandóságának növekedésére pedig 3 223 000 fő. 1 1 
A népesség természetes szaporodásának csökkenése és a háborús vesz­
teségek hatalmas mértékben befolyásolták a népesség általános szaporo­
dásának csökkenését. A z európai tőkés országok népessége az 1900-tól 
1910-ig terjedő tíz év alatt 29 millióval, az 1910-től 1920-ig terjedő tíz év 
alatt pedig összesen csak 6 millióval növekedett. 
A második világháború alatt az európai tőkés országok emberveszte­
sége (Németország kivételével) aránylag nem volt nagy. A hitleri fejvadá­
szok által a megszállt országokban elkövetett rablások és terrorcselek­
mények, a lakosságnak a haláltáborokban történt tömeges kiirtása, vala­
mint a dolgozók elnyomorodásának hatalmas arányú fokozódása következ­
tében azonban jelentősen növekedett a halálozás és csökkent a születések 
száma. A bírált évkönyv adatai szerint a halálozási arányszám (az ezer 
lakosra eső halálozások évi száma) Franciaországban az 1938. évi 15,8-ról 
1940-ben 19,l-re és 1944-ben 19,4-re emelkedett. Franciaországban a halá-
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lozási arányszám a háború egész tartama alatt meghaladta a születések 
arányszámát; Franciaországban a lakosság létszáma az 1930. évi 
41 300 000-ről 1946-ban 39 830 000-re csökkent. Olaszországban a születési 
arányszám az 1940. évi 23,5-ről, 1944-ben 19,4-re csökkent, a halálozási 
arányszám pedig megfelelően 13,6-ról 15,9-re emelkedett. Belgiumban a 
születési arányszám az 1939. évi 15,5-ről 1942-ben 13,2-re csökkent, a halá­
lozási arányszám pedig az 1939. évi 13,9-ről 1944-ben 16,0-ra emelkedett. 
Különösen nagy mértékben emelkedett a halálozási és csökkent a szü­
letési arányszám Németországban. Berlinben a születési arányszám az 
1940. évi 16,8-ról 1944-ben 8,6-ra csökkent. 1945-ben a halálozási arány­
szám Berlinben 55,5 volt szemben az 1940. évi Í5,0%o-kel. Nyugat-Német­
országban, amelyet az amerikai imperialisták háborús stratégiai felvonu­
lási területté változtattak a Szovjetunió és a népi demokratikus országok 
elleni háború előkészítése céljából, a magas halálozási és alacsony születési 
arányszám a második világháború után is megmaradt. 1949-ben a szüle­
tési arányszám Németországban 17%-kai volt alacsonyabb, mint 1940-ben. 
A háborúban a lakosság fizikailag legegészségesebb része pusztult el. 
Franciaországban a 25 és 35 év közötti férfiak és nők száma az 1936. évi 
6 675 000-ről 1946-ban 4 866 000-re, azaz 27%-kai csökkent; az összlakos­
ságban elfoglalt aránylagos súlyúk pedig megfelelően 16,2%-ról 12,3%-ra 
csökkent. Németországban a 20 és 39 év közötti férfiaknak a lakosság össz­
létszámához viszonyított aránylagos súlya az 1939. évi 16,Г-ről 1946-ban 
9,7%-ra csökkent (145—146. old.). A világháborúk növelik a férfi- és női 
lakosság létszáma közötti aránytalanságot . A kapitalista Európában az 
előző háborúk és a kivándorlás befolyása következtében a női lakosság lét­
száma a második világháború előtt is meghaladta a férfilakosság létszá­
mát. A háború még inkább növelte ezt a különbséget. Nyugat-Németország­
ban 1946-ban 19 873 800 férfi és 24 123 000 nő volt. Franciaországban 
1946-ban 18 869 000 férfi és 20 960 800 nő volt. Különösen fokozódott az 
arányta lanság a 20 és 30 év közötti férfiak és nők létszáma között. Nyugat-
Németországban 1946-ban ezer 20 és 30 év közötti férfira 1 670 nő esett. 
Japánban 1948 VIII. hó 1-én a 20 és 30 év közötti férfiak száma 6 186 200, 
az ugyanebbe a korcsoportba tartozó nők száma pedig 7 004 600 volt 
(128—159. old.). 
Végül a születések arányszámának erős csökkenésével összefüggésben 
csökkent a gyermekek abszolút száma és a lakosság összlétszámához viszo­
nyított aránylagos súíya is. Franciaországban az 1 és 9 év közötti gyermekek 
létszáma az 1936. évi 6 036 000-ről 1946-ban 4 971 000-re csökkent; a lakos­
ság összlétszámához viszonyított aránylagos súlyuk pedig megfelelően 14,7 
százalékról 12,5 százalékra csökkent (143—144. old.). 
A tőkés országok lakosságának összetételében a második világháború 
által előidézett változások — a fiatal korosztályok aránylagos súlyának 
csökkenése és az idősebb korosztályok aránylagos súlyának emelkedése, a 
férfiak és nők létszáma közötti különbség növekedése — igen fontos tényező 
az említett országok lakossága szaporodási ütemének további lassúbbodása 
szempontjából. 
* 
A modern kapitalizmus rothadását és parazita jellegét szemléltetően 
bizonyítja a nemtermelő munkában foglalkoztatott lakosság aránylagos 
súlyának erős növekedése. A kapitalizmusban a lakosság jelentős része min-
denkor a tőkés osztályok személyi szükségleteinek kiszolgálásával kapcso­
latos nemtermelő munkával foglalkozik. A kapitalizmus általános válságá­
nak időszakában a kapitalista reprodukció ellentmondásai rendkívül kiéle­
ződnek, fokozódik a kapitalizmus rothadása és parazita jellege, amely az 
anyagi termelés területén a közszükségleti cikkek előállításával foglalkoz­
tatott népesség növekedésének lassúbbodásában jut kifejezésre; a foglal­
koztatott lakosság létszáma mindenekelőtt á forgalom, a tőkések személyi 
szükségleteinek kiszolgálása (szolga-személyzet), a fegyveres erők és a 
hadiipar területén növekszik. 
Az ENSz népesedési bizottsága minden erejével arra törekedett, hogy 
a kapitalizmusnak ezeket a mindjobban elmérgesedő fekélyeit elleplezze. 
A kereső népesség gazdasági ágak szerinti megoszlására vonatkozó adato­
kat a bírált évkönyv csak egy bizonyos évre vonatkozóan adja meg, ami 
kizárja annak lehetőségét, hogy e kérdést dinamikában vizsgáljuk; ezen­
kívül az évkönyv szerkesztői arra törekedtek, hogy az adatokat olyan cso­
portosításban mutassák be, amely elleplezi a militarizálásnak a nemter­
melő lakosság növekedésére gyakorolt befolyását. A főbb imperialista álla­
mokra vonatkozóan csak a háborúelőtti évek adatait adták meg, ami meg­
gátolja, hogy a kapitalizmus rothadásának és parazita jellegének a máso­
dik világháború után bekövetkezett növekedését feltárjuk. 
Az évkönyvben szereplő hiányos adatok is bizonyítják azonban, hogy 
milyen mélyre hatolt a tőkés gazdaság élősdiségének fokozódási folyamata. 
Az USA-ban 1940-ben a kereső (foglalkoztatott és munkanélküli) népes­
ség létszáma 52 789.000 fő volt; ezek közül csupán 29 995 000 ember, azaz 
56,7% volt az anyagi termelés területén foglalkoztatva (1910-ben 69,7%, 
1920-ban 66%, 1930-ban 60 %). 1 2 Az USA-ban a nemtermelő munkában 
foglalkoztatottak száma 1940-ben 22 735 000 fő volt, ebből a kereskedelem 
és pénzforgalom területére 8 504 000 ember, azaz az összes keresőknek 
16,1 %-a esett (256. old.). Angliában (az évkönyvben csak az 1931. évi ada­
tok szerepelnek), a 21 075 000 főt kitevő kereső népességből a termelés 
területén összesen 12 419000 főt foglalkoztattak, azaz 58,6%-ot; a kereső 
népesség 41,4%-a nemtermelő munkával foglalkozott. A kereskedelemben 
és a pénzforgalomban 3 335 000 embert foglalkoztattak (a keresők 
15,3%-a), a tőkésosztály személyi szolgálatában pedig 2 646 000 embert, 
azaz a kereső népesség 12,5%-át (272. old.). 
A második világháború után az értékesítés problémáinak a tőkés orszá­
gokban bekövetkezett kiéleződésével, a militarizmus tobzódásával és a 
tőkésosztály parazita fogyasztásának növekedésével kapcsolatban a nem­
termelő munkában foglalkoztatott lakosság létszáma nemcsak abszolút, 
hanem relatív értelemben is megnövekedett. így az USA-ban az anyagi 
termelés területén foglalkoztatott munkások és tisztviselők száma (a mező­
gazdaság nélkül) az 1943. évi 23 484 000-ről 1949-ben 21.211 000-re csök­
kent (vagyis 9,7%-kal), ebből a feldolgozóiparban foglalkoztatott termelő 
munkások száma 15 014 000-ről 11 552 000-re csökkent (vagyis 23%-kal). 
Ugyanezen idő alatt a kereskedelem és pénzforgalom területén foglalkoz­
tatott munkások és tisztviselők száma 8 590 000-ről 11 201 000-re emelke­
dett, a „szolgáltatások" területén 3 919 000-ről 4 782 000 főre emelkedett. 
A militarizmus hatalmas növekedésével és az állami-monopolisztikus ten-
12 A n d e r s o n and D a v i d s o n : Oocupationaű Trends in the United States, 1940, 16—17. old. 
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denciák fokozódásával kapcsolatban hihetetlenül felduzzadt az államappa­
rátus hivatalnokainak állománya: az USA-ban ezek száma az 1929. évi 
3 087 000-ről és az 1940. évi 3 797 000-ről 1950-ben 5 910 000-re, 1951 
júliusában pedig 6 472 000 főre növekedett . 1 3 Óriási mértékben megnöveke­
dett az U S A fegyveres erőinek létszáma: az 1951/52-es költségvetési évben 
ez közel 16-szorosa az 1939. évi, háború előtti színvonalnak. Az USA-ban 
1949-ben az összes munkások és tisztviselők (a mezőgazdaság nélkül) 
50,7%-a a nemtermelő munkában volt foglalkoztatva. 
A gyarmati és függő országok lakosságának gazdasági ágak szerinti 
megoszlása visszatükrözi ezen országok gazdasági rendszerének elmaradt 
jellegét és az imperialista anyaországoktól való függését: ezen országok 
kereső népességének túlnyomó része a mezőgazdaságban vagy a kitermelő 
iparban dolgozik és csupán kis része a feldolgozó iparban. így például 
Indiában 1931-ben a kereső népességnek csupán 10,3%-a, a Fülöp-szige­
teken (1939-ben) 9,8%-a, Mexikóban (1940-ben) 9,1 %-a, Egyiptomban 
(1937-ben) 7,8%-a dolgozott a feldolgozó iparban (254—274. old.). 
A gyarmati országoknak az imperialista hatalmak által történő ember­
telen kizsákmányolásáról tanúskodik ezen országok lakosságának magas 
halálozási arányszáma. 1947-ben a halálozási arányszám az európai tőkés 
országokban átlagosan 12 volt, Afrikában és Délkelet-Ázsiában azonban 
25—30, a közeikeleti országokban 30—35 volt (14. old.). Indiában főként 
éhség és járványok következtében évente 6—7 millió ember hal meg. 
* 
A jelenkori kapitalizmus parazita jellege és rothadása fokozódásának 
egyik legvilágosabb bizonyítéka a munkanélküliség növekedése. Nem vélet­
len, hogy a polgári statisztika különös gonddal hamisítja meg éppen ezeket 
az adatokat. A z USA-ban nincs külön munkanélküliségi statisztika és az 
erre vonatkozó adatokat, mint a kereső és a teljesen foglalkoztatott lakos­
ság létszáma közötti különbséget számítják ki . Emellett az amerikai hiva­
talos statisztika az egyik oldalról növeli a foglalkoztatottak számát, más 
oldalról pedig kisebbnek tünteti fel a munkaképes lakosság számát, kizárva 
ez utóbbiból a munkaképes korban levő emberek igen nagy számát. A z ame­
rikai statisztika a kereső népességnek a lakosság összlétszámához viszo­
nyított arányát még alacsonyabbnak veszi, mint a többi tőkés országok 
statisztikája. Az évkönyv adatai szerint a keresőknek a lakosság összlét­
számához viszonyított aránylagos súlya az USA-ban 1940-ben 40,1%, 
Németországban (1939-ben) 49,8%, Franciaországban (1946-ban) 51,5%,. 
Angliában (1931-ben) 47%. 
Az ENSz népesedési bizottsága a munkanélküliségre vonatkozó ada­
tok meghamisításában még tovább ment, mint az U S A hivatalos polgári 
statisztikája. Ha hinnénk az évkönyv adatainak, akkor azok szerint az 
USA-ban 1949 júniusában összesen csak 3 778 000 munkanélküli volt! 
A z elektromos ipari munkások szakszervezetének haladó közgazdászai a 
teljes munkanélküliek számát az USA-ban 1949-ben 6 millióra becsülték. 
Még az amerikai polgári közgazdászok és statisztikusok is kénytelenek 
közvetve elismerni, hogy a „rejtett" munkanélküliség nagyobb arányokat 
öltött a háború utáni Amerikában. így például a tőzsdei körök sajtószerve 
i s „ H a n d b o o k o f L a b o r S t a t i s t i c s . 1 9 4 1 " . 1 8 3 . o l d . : „ F ö d e r a l R e s e r v e B u l l e t i n " . 1 9 5 1 
s z e p t e m b e r , 1 8 0 . o l d . 
a „Business Week", amikor a háborús gazdálkodás számára szükséges 
munkaerőtar ta lékokat számította, arra az eredményre jutott, hogy szük­
ség esetén az U S A ipara könnyen bevonhat a termelésbe még 9 millió 
munkást . Felsorolva a forrásokat, ahonnan a munkások az iparba áram­
lanak, a folyóirat rámutat arra, hogy az 1950-ben hivatalosan nyilván­
tartott 1 800 000 munkanélkülin kívül még 3 millió munkanélküli férfi és 
nő van, akik munkát keresnek. Ezenkívül a mezőgazdaságban, a keres­
kedelemben és a „szolgáltatások" területén nem kevesebb, mint 4 millió 
ember van, akik ezen ágak számára feleslegesek és az iparban jelentkező 
munka esetén oda könnyen • bevonhatók. A polgári sajtónak ezek a kény­
szerű vallomásai mutatják, hogy a haladó közgazdászoknak az USA-ban 
fennálló munkanélküliségre vonatkozó számításai nem eltúlzottak. 1 4 
A z évkönyvből teljesen hiányzanak a (részleges munkanélkül iségre 
vonatkozó adatok, ami a második világháború után különösen nagy mérete­
ket öltött. Még a hivatalos statisztikai adatok szerint is az USA-ban 
1949-ben 9 690 000 olyan ember volt, aki heti 15—34 órát, és 2 107 000 
olyan, aki heti 1 —14 órát dolgozott. Ilymódon tehát a teljes és részleges 
munkanélküliek összes száma 1949-ben az USA-ban 18 millió volt. Ezen­
kívül ugyanebben az évben az USA-ban 2 530 000 olyan ember volt, aki­
nek ugyan volt munkája, de különböző okoknál fogva nem dolgozott. 1 5 
Mindez azt bizonyítja, hogy milyen durván meg van hamisítva a bírált 
évkönyvnek a munkanélküliségre vonatkozó anyaga. 
* 
A kapitalizmus élősdisége és rothadása különös élességgel tűnik ki 
a két rendszer — a kapitalizmus és a szocializmus — összehasonlításánál. 
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom a szovjet dolgozók jóléte szaka­
datlan emelkedésének, politikai és kulturális fejlődésének korszakát nyi­
totta meg. A szocialista társadalmi rendszer semmiféle korlátot nem állít 
a népesség gyors szaporodása elé. A szovjet állam olyan intézkedéseket 
hoz, amelyek minden módon ösztönzőleg hatnak a lakosság szaporodására. 
Mint ahogy L. P. Berija az Októberi Forradalom 34. évfordulóján r ámuta ­
tott, a Szovjetunióban a halálozási arányszám a háborúelőtti 1940. évhez 
viszonyítva felére csökkent és a lakosság évi tiszta szaporulata több mint 
3 millió fő. A z egész kapitalista Európában 1930-tól 1939-ig a lakosság 
tiszta szaporulata évente át lagosan 1 660 000 fő volt. Ilymódon tehát a 
lakosság a Szovjetunióban évente és abszolút számokban majdnem kétszer 
olyan gyorsan növekszik, mint az összes európai tőkés országban együtt­
véve. 
A népesség növekedési ütemének erős lassúbbodása a főbb tőkés orszá­
gokban és a munkaerőtartalékokkal való rablógazdálkodás — világos 
bizonyítéka annak, hogy a kapitalizmus pillérei keresztül-kasul korhadtak, 
hogy csak a szocializmus biztosíthatja az emberi társadalom minden téren 
való fejlődését és felvirágzását. 
i * „ B u s i n e s s W e e k " , 1 9 5 0 . I X . 9 . 
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RÓNAI GABOR 
A K E L E T - ÉS N Y U G A T - E U R Ó P A K Ö Z Ö T T I 
K E R E S K E D E L M I K A P C S O L A T O K 
A z első és második világháború között eltelt évtizedekben szoros gaz­
dasági kapcsolatok álltak fenn Európa nyugati és keleti országai között. 
Nyugat-Európa legfontosabb nyersanyag- és élelmiszer-beszerzési forrásait 
a keleteurópai országok képezték, amelyek viszont a nyugati ipar termékei­
nek jelentős felvevő piacai voltak. 
1934 és 1938 között évi átlagban a keleteurópai országok 11,8 millió 
tonna szenet, 4,4 millió tonna gabonát szállítottak nyugatra, Franciaország, 
Németország és Belgium haszonfa szükségletének 35—47 százalékát, 
magvastakarmány-szükségletének 18 százalékát, tojásszükségletének 20 szá­
zalékát szintén keleteurópai forrásokból fedezte. Ugyanakkor a nyugat-
európai országok exportja — amelynek 76 százaléka ipari készárukból állt, 
főleg gépekből, vegyipari termékekből, fémárukból, szállítási felszerelé­
sekből, stb. — komoly piacra talált a Szovjetunióban, Romániában, Magyar­
országon, Bulgáriában, Lengyelországban és Csehszlovákiában. 
A Kelet- és Nyugat-Európa közötti külkereskedelem 1938-ban, 
árucsoportok szerint 
(millió dollárban 1948. évi árakon)' 
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összesen 3755 2028 
Forrás: Statf lsr t frcky Z p m v o d J a j , 1 9 4 9 . 1 2 . sz. 4 4 9 — 4 5 0 . o ! d . 
A keleteurópai országok kivitelének és behozatalának 
százalékos megoszlása 1938-ban 
K e l e t e u r ó p a i o r s z á g o k k a l Nyugat európai E g y é b 
és a S z o v j e t u n i ó v a l o r s z á g o k k a l o r s z á g o k k a l 
O r s z á g le b o n y o l í t o t t 
Kivitel behozatal kivitel behozatal kivitel behozatal 
s z á z a l é k o s m e g o s z l á s a 
13,2 23,1 76,8 71,6 10,0 5,3 
12,3 18,2 84,1 79,4 3,6 2,4 
6,9 7,7 77,5 65,2 15,6 27,1 
R o m á n i a 18,7 18,7 66,6 74,9 14,7 6,4 
Csehsz lovákia 16,6 14,5 64,8 62,6 18,6 22,9 
Forrás: D i e W l i r t e c b a f t , B e r l i n , 1 9 5 0 , I . 1 2 . , I I . s z á m , 1 2 . o l d . 
1938-ban a nyugateurópai országok Kelet-Európával lebonyolított teljes 
külkereskedelmi forgalma (export és import) elérte az 4574 millió dol­
lárt. Ebből Németország 514 millió dollárral, — teljes külkereskedelmének 
egyharmadával , — Anglia 325 millió dollárral — teljes külkereskedelmének 
21 százalékával, — Franciaország 89 millió dollárral, Belgium és Luxem­
burg 88 millió dollárral, Olaszország 85 millió dollárral, Hollandia 84 millió 
dollárral, Svájc 64 millió dollárral, Svédország 62 millió dollárral, stb. volt 
érdekelve. 
A keleteurópai országok közül a Szovjetunión kívül Csehszlovákiának és 
Lengyelországnak voltak a legszorosabb kereskedelmi kapcsolatai a nyugati 
piacokkal. A két ország által 1938-ban lebonyolított export és import áru­
szállítások értéke elérte a 333 millió dollárt^ illetve 308 millió dollárt. Romá­
nia külkereskedelmi forgalma 
199 millió dollár, Magyaror­
szágé 182 millió dollár, Bulgá­
riáé pediig 87 millió dollár volt, 
ugyanebben az időben. 
A nyugateurópai országok, 
főleg Németország és Anglia 
külkereskedelmében a Szovjet­
unió szerepe volt a legjelentő­
sebb. A Nyugat-Európával lebo­
nyolított teljes külkereskedelme 
1938-ban 465 millió dollár volt. 
A szovjet vásárlások és szállí tá­
sok jelentősége a vi lággazdasági 
vá lság idején mutatkozott meg 
teljes egészében. Mikor a. kapi­
talista vi lág piacai a túltermelés következtében mindjobban szűkültek és a 
munkanélküliség óriási arányokat öltött, a Szovjetunió válságmentes , óriási 
arányokban fejlődő gazdaságának szükségletei biztosították Németország, 
valamint több más ország iparának jelentős mérvű foglalkoztatását és így 
a vá l ság legnehezebb időszakában a munkanélküliség csökkentését. 
NEMETOPSZÂG KÜLKERESKEDELME A SZOl/JETUNI Ól/AL 
ÉS A VILÁG rÖBBl ORSZÁGÁVAL 
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A Szovjetunió százalékos részesedése Németország 
külkereskedelmében 






1925 = 100 1925 m 100 
1,2 29,1 1,5 40,0 
1924 1,4 35,5 1,4 54,8 
1925 2,7 100,0 . 1,9 100,0 
1926 2,5 105,8 3,2 140,7 
1927 3,1 131,3 3,0 188,5 
3,3 160,6 2,7 164,7 
2,6 140,9 3,2 185,2 
1930 3,6 171,4 4,2 188,9 
7,9 303,7 4,5 132,1 
10,9 249,2 5,8 117,9 
« 
Fo r rás : B e r i c h t e d e s D e u t s c h e n W í r t s e h a f t s á n s f c i t u t s . 1 9 5 2 . I I . 2 . o î d . 
Míg a Németországgal és bizonyos mértékig az Angliával lebonyolított 
szovjet kereskedelem volumene a válság éveiben állandóan növekedett, a 
többi kapitalista országé jelentősen az 1925. évi — a háború és infláció 
utáni első normális gazdasági év — színvonala alá esett. 
A kapitalista világ részesedése Németország 
külkereskedelmében 
Index: 1925= 100 
É v K i v i t e i B e h o z a t a l 
1923 66,7 49,9 
1924 71,3 74,3 
1925 100,0 100,0 
1926 112,3 79,8 
1927 115,8 113,7 
1928 131,4 112,3 
1929 145,2 107,3 
1930 128,4 82,1 
1931 97,8 52,9 
1932 56,6 36,2 
For rás : B e r i c h t e d e s D e u t s c h e n W i r t e c h a f t a i n s t i t u t e . 1 9 5 2 . I I . 2 . o l d . 
A Szovjetunió Angliával lebonyolított kereskedelmének volumene is 
emelkedett a válság éveiben. 
A Szovjetunió százalékos részesedése Anglia külkereskedelmében 
M e g n e v e z é s 1929 1930 1931 1932 
2,2 3,3 3,8 2,8 
K i v i t e l 0,5 1,2 1,9 2,5 
Forrás: Berichte des Deutschen Wintsohaftsinstiiftuts. 1952. III. 2. old. 
Az eddig felsorolt adatok és táblák világosan mutatják az európai kon­
tinens szoros gazdasági egységét, az egyes orszá'gok területi és gazdasági 
felépítéséből és éghajlati viszonyaiból folyó egymásrautaltságát . Európa 
keleti és nyugati országai termékeik és termeivényeik kölcsönös kicserélésé­
vel szervesen kiegészítik egymást. A köztük hosszú évtizedek óta fennálló 
természetes kereskedelmi kapcsolatok elmélyítése mindkét rész érdeke, csök­
kentése vagy megszüntetése azonban sokkal súlyosabban érintené a nyugati 
országokat — amelyek gazdasága túlnyomórészt nyersanyag- és élelmiszer­
behozatalra szorul — mint Kelet-Európát; ezt a második világháború, után 
az Amerikai Egyesült Államok agresszív háborús politikája következtében 
csökkentett kereskedelmi kapcsolatok eredményei teljes mértékben igazolták. 
A Ke le t - és N y u g a t - E u r ó p a k ö z ö t t i gazdasági kapcsolatok a lakulása 
a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t á n 
A második világháború után minden objektív feltétele meg volt a háború 
által megszakított Európán-belüli gazdasági kapcsolatok újrafelvételének és 
továbbfejlesztésének. A legtöbb európai országban a háború és a megszállás 
által elpusztított gazdaságot kellett újjáépíteni, ami széles lehetőségeket nyi­
tott gazdasági és kereskedelmi szerződések kötésére a háború-sujtotta orszá­
gok között. A Szovjetunióban megindult példátlan arányú és ütemű békés 
újjáépítés és az újonnan kialakult népi demokráciák hatalmas gazdasági 
fejlődése rendkívül kedvező lehetőséget és reális alapot szolgáltatott ezek­
hez a tárgyalásokhoz. 
A népi demokratikus országokban végbemenő iparosodás alapvetően 
megváltoztatta ezeknek az országoknak a gazdasági felépítését: nem gyar­
mati, vagy félgyarmati sorban lévő mezőgazdasági országok többé, hanem 
fejlett mezőgazdasággal rendelkező ipari országokká váltak. Ez azt jelenti, 
hqgy ma már nemcsak élelmiszert és nyersanyagot tudnak exportálni, ha­
nem iparcikkekkel és gépekkeb is el tudják látni az iparilag kevésbbé fejlett 
országokat. 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy Kelet-Európának nincs szüksége a 
nyugateurópai országok ipari és gépipari termékeire, sőt a szocialista ipa­
rosítás gyors üteme és a fogyasztási alap kiszélesedése következtében, a népi 
demokráciák ipari termék- és termelőeszköz-szükséglete jelentősen megnö­
vekedett. 
1945 és 1948 között a Szovjetunió és a népi demokráciák kereskedelmi 
és más gazdasági vonatkozású szerződéseket kötöttek Franciaországgal, 
Angliával, Olaszországgal, Norvégiával, Belgiummal, Dániával, Némst 
ország nyugati megszállási övezeteivel és más országokkal. 
Azonban a Szovjetunió és a népi demokratikus országok békés gazda­
sági együttműködését a nyugateurópai országokkal az Amerikai Egyesült 
Államok — saját monopóliumainak nagyobb profitja és a harmadik világ­
háború kirobbantása érdekében — minden eszközzel igyekezett aláásni és 
meggátolni. A Marshall-terv volt az első lépés, amivel az amerikai monopó­
liumok a maguk számára igyekeztek biztosítani az európai piacok feletti 
hegemóniát. 
A Marshall-terv eredményei ismeretesek: a nemzeti iparok erőszakos 
elsorvasztása, a külkereskedelem egyoldalúsága, vagyis a ,,dollár segélye­
ken" olyan áruk kötelező átvétele az USA-tól, amelyeket — összehasonlít­
hatatlanul olcsóbban, — saját iparcikkeik ellenében szerezhettek volna be a 
népi demokráciákban. Ezek a tényezők azután mindjobban elmélyítik a 
nyugateurópai országok állandó dollárhiányát és fizetési mérlegeik deficitjét. 
A Marshal l -országok USA-ból származó importját 1948-ban az odairányuló 
export csak 25 százalékban, 1949-ben 19 százalékban, 1950-ben 37 száza­
lékban fedezte. 
A támadószellemű Atlanti-szerződésből folyó kötelezettségek még inten­
zivebbé tették a Marshal l -országok függőségét az USA-tól. Ezt a függősé­
get igen szemléltetően mutatja a kelet-nyugat közötti kereskedelem állandó 
csökkenése. 
Kelet- és Nyugat-Európa közötti külkereskedelem volumenének 
alakulása 1948-tól 1950-ig 
M e g n e v e z é s 1938 1948 1949 1950 
A n y u g a t c u r ó p a i o r s z á g o k import ja 
100 31 29 28 
A n y u g a t e u r ó p a i o r s z á g o k expor t ja 
100 59 72 63 
Forrás: Novoje vremja, 1952. 9. sz. 4. old. 
A keleteurópai országok részesedése a nyugateurópai országok össz-
külkereskedelmében az ellenük foganatosított gazdasági blokád és a meg­
különböztető intézkedések következtében — mint pl. a „stratégiailag fon­
tos nyersanyagok" kivitelét tiltó „Batt le B i l i " , amely ilyen cím alatt igyek­
szik az amerikai monopóliumok extraprofitja érdekében a kelet és nyugat 
közötti gazdasági kapcsolato-
A KELET-ÈS NYU G A T-EUfíÓPA KÖZÖTTh KERESKEDELEM kat meggátolni a h á b O T Ú -
előtti 10 százalékról 1950-ben 
3 százalékra csökkent. 
1950-ben Nyugat-Európa 
a háborúelőtti 4,4 millió tonna 
gabonával szemben csak 1,7 
millió tonnát, az 1938. évi 6,1 
millió köbméter fával szemben 
1,3 millió köbmétert, az 1938. 
évi 221 000 tonna cukorral 
szemben 56.000 tonnát, az 
1938. évi 160.000 tonna hús ­
sal szemben csak 79.000 ton-
NWBATEURÓPAI ORSZÁGOK IMPORTJA 
KELET-EURÓPÁBÓL 
NYUGA T EUРОРА/ ORSZÁGOK EXPORTJA 
KELET-EURÓPÁBA 
nát importált Kelet-Európából. Azonban a gazdasági blokád ahelyett, hogy 
a népi demokráciáknak és a Szovjetuniónak ártott volna, a nyugateurópai 
országok gazdasági életét érintette súlyosan. Erről ír a londoni „The New 
Statesman and* Nation" с. folyóirat 1951. október 6-i száma is: „Akármit 
akarnának is az amerikaiak elhitetni, Nyugat-Európa gazdasági integritása 
Kelet-Európa egyidejű izolálása mellett értelmetlen. Ez csak az életszínvonal 
erős csökkentését eredményezné nyugaton, amit az amerikai »jótékonyság« 
csak egy ideig tudna tompítani." A z amerikai „Christian Science Monitor" 
is beismeri 1952. j anuár 12-i számában, hogy a kelet-nyugati kereskedelem 
erőszakos megakadályozása a nyugateurópai országok nemzetgazdaságának 
súlyos károkat okoz. A folyóirat a többi között ezt írta: 
„Az U S A összes európai szövetségeseinek gazdasági életét erősen káro­
sította kelet-nyugat kereskedelmének háborúutáni blokádja. Ezeknek az 
országoknak az amerikai gazdasági segélyektől való függése mindenek­
előtt erre a blokádra vezethető vissza. Ha ezeket a korlátokat megszüntet­
nék és ha a nyugateurópai ipariáruk, cserébe a keleti nyersanyagokért Kelet-
Európába áramlanának, akkor Nyugat-Európa valószínűleg igen gyorsan 
visszanyerné függetlenségét az amerikai gazdasági segítségtől." 
A Kelet- és Nyugat Európa közötti kereskedelem korlátozásának 
hatása az egyes Marshall-országokra 
Franciaország 
Franciaország a háború előtt élénk kereskedelmet folytatott a Szovjet­
unióval és a keleteurópai országokkal. A háború után azonban ezek a kap­
csolatok Franciaország vezető köreinek háborús politikája következtében 
mindjobban leszűkültek. 
1947-ben a Szovjetunió 600 000 rádiókészülékhez szükséges alkatrésze­
ket és nagymennyiségű adó- és vevőkészüléket rendelt meg, ami 9 hónapi 
munkát biztosított \olna a francia rádióiparnak. A francia kormány azonban 
letiltotta a megrendelést. 1950-ben a Szovjetunió Í4 darab 5000 tonnás teher­
hajót és 42 halászhajót, valamint további 10 darab 10.000 tonnás tankhajót 
és teherhajót akart Franciaországban rendelni. A francia kormány azonban 
elutasította a megrendelést. Ezalatt az idő alatt a francia hajógyárak 40 000 
munkást bocsátottak el azzal az indokolással, hogy nincs munka. 
E politika eredményei szemléltetően mutatkoznak a külkereskedelmi 
mérleg és a Francia Bank devizatartalékainak katasztrofális alakulásában. 
A francia külkereskedelmi mérleg deficitje az 1950. évi 102 milliárd frank­
ról 1951-ben 329 milliárd frankra emelkedett. Franciaország devizatartalékai 
szintén szemmelláthatóan csökkentek. 1950 végén a Francia Bank deviza­
tartalékai 292 milliárd frankot tettek ki, 1951-ben pedig 104 milliárdra csök­
kentek. 
A gazdasági élet fokozódó nehézségei mind határozottabb ellenállást 
váltottak ki Nyugat-Európa — így Franciaország — vezető gazdasági körei­
ben is az amerikai korlátozó intézkedések ellen és fokozottabb figyelmet 
fordítottak a kelet és nyugat közötti gazdasági kapcsolatok elmélyítésére. 
Franciaország külkereskedelmének alakulása a népi demokratikus 
országokkal (millió dollárban) 
M e g n e v e z és 
B e h o z a t a l K i v i t e l 
1950 1951 1950 1 1951 
I — X I . h ó I — X I . hó 
25,7 33,1 30,0 29,4 
Forrás: D i r e c t i o n o f I n t e r n a t i o n a l T r a d e , 1 9 5 0 . í — X I . és 1 9 5 1 . I — X I . 
Franciaország külkereskedelmének alakulása a Szovjetunióval 
(dollárértékben) 
M e g n e v e z é s 1950 1951 
121 245 
469 670 
Forrás: B e r i c h t e d e s D e u t s c h e n W i i r t e c h a f t e t a s t i t u t s , 1 9 5 2 m á r o i u s , 3 . o l d . 
1950-hez viszonyítva 1951-ben Franciaország kivitele a Szovjetunióba 
43 százalékkal, behozatala pedig 102 százalékkal növekedett. Ez az emelke­
dés azonban csak az 1949. évi mélyponthoz viszonyítva mutat emelkedést, a 
lebonyolított áruforgalom volumene azonban messze az 1938. évi színvonal 
alatt maradt. • 
Angl ia 
A háborúutáni években Anglia uralkodó körei minden eszközzel t ámo­
gatták a kereskedelmi kapcsolatok elmélyítését az USA-va l és a dollár-öve­
zettel, míg a Szovjetunióval és a népi demokráciákkal megkötött kereske­
delmi szerződéseket tudatosan szabotálták, végrehajtásuk elé mesterséges 
akadályok tömegét gördítették. A z amerikai monopóliumoknak azonban csak 
az extra-profitot biztosító kivitel növelése állt érdekükben, a behozatal már 
nem, és így Anglia mind nehezebben tudott iparcikkeinek, gépeinek — ame­
lyek kivitelének 88 százalékát alkotják — piacot találni. Énnek, valamint a 
hadiipar számára szükséges nyersanyag-behozatal állandó, kényszerű növe­
lésének eredményeként - - mint azt Buttler angol pénzügyminiszter 1952. 
március 11-én az alsóházban kijelentette — az angol fizetési mérleg defi­
citje elérte a 400 millió fontsterlinget, ugyanakkor Anglia arany- és dollár­
tartalékai 1951 júniusától 2 milliárd dollárral csökkentek. A kiutat ebből a 
katasztrofális helyzetből az élelmiszer-behozatal csökkentésében, az élelmi­
szeradag még nagyobb mértékű leszállításában keresték. Hivatalos adatok 
szerint az egy főre eső vajfogyasztás 1950-ben az 1934—38. évekhez viszo­
nyítva 1 30 százalékkal, a húsfogyasztás 18 százalékkal, a cukorfogyasztás 23 
százalékkal csökkent. 
A tömegek nyomása és a körülmények kényszerítő hatása következté­
ben az angol kormány kénytelen volt külkereskedelmi politikáján változtatni. 
1950-től kezdődén minden gátló akadály ellenére a Szovjetunió és Anglia 
között felélénkültek a gazdasági kapcsolatok. Jelentősen emelkedett az angol 
gépkivitel a Szovjetunióba. A z 1950. évi 4,9%-ról 1951-ben a Szovjetunióba 
irányuló angol gépkivitel a teljes angol gépkivitel 5,5%-ára emelkedett. 
1951-ben Anglia 1,000.000 tonna gabona behozatalára kötött szerződést 
a Szovjetunióval. A népi demokráciákkal folytatott kereskedelem azonban 
még mindig az 1949. évi színvonal alatt maradt. 
Anglia külkereskedelmi forgalma viszonylatok szerint %-ban 
K I V I T E L 




17,0 15,2 18,1 17,7 
Ebből: 
5,1 4,4 5,8 5,7 
4,3 3,2 5,2 5,6 
25,2 22,3 25,0 24,2 
ebb 6 : 
• 
4,3 1,5 2,0 2,0 
3,3 1,9 2,0 2,1 
45,0 52,0 47,7 49,2 
1,4 2,3 1,8 2,6 
1,0 5,1 2,2 3,4 
10,4 3,1 5,2 2,9 
100,0 100,0 100,0 100,0 
B E H O Z A T A L 




Észak- és Dél-Amerika 30,0 27,8 24,9 24,5 
ebből: 
8,9 9,9 6,9 6,2 
12,8 9,8 8,1 8,9 
Marshall-országok 24,0 23,6 25,2 25,6 
ebből: 
3,3 1,6 1,6 1,7 
2,6 3,3 4,2 3,7 
31,2 37,4 37,9 36,6 
2,2 2,3 3,7 3,8 
Népi demokráciák 1,5 4,2 3,1 2,5 
11,1 4,7 5,2 7,0 
100,0 . 100,0 100,0 100,0 
* Angol gyarmatok. Délafrikai Unió, India, Pakisztán, Ceylon, Ausztrál ia , Üj-Zeeland 
a Sterling-terület többi o rszága i . 
F o r r á s : Monthly Digest of Statistice, 1952 j anuár . ReœuiLl de statistique de l'Institut 
international du commerce, 1939—40; Direction of International Trade, 1951 j anuá r , 1951 
január—szeptember . 
Nyugat-Németország 
Németország gazdasági és politikai kettéosztottsága következtében 
Nyugat-Németország fokozott mértékben rászorul más országok nyers­
anyag-, élelmiszer- és egyéb szállításaira. Ennek ellenére a nyugateurópai 
országok között Nyugat-Németországnak csökkent a legerősebben a kelet­
európai országokkal lebonyolított külkereskedelmi volumene: a háborúelőtti 
színvonal 22 százalékára. 
Nyugat-Németország külkereskedelmi forgalmának alakulása a Szovjet-, 
unióval, Lengyelországgal és Csehszlovákiával (dollárértékben) 
Index: 1949= 100 
. 
1949 1950 1951 
100 95 88 
Forrás: Berichte des Deutschen Wir^schAflBánsti^tute'. 1951. III. 
Egyes nyugatnémet árucikkek exportja a keleteurópai országokba 










100 76 60 40 
100 48 56 46 
Forrás: Berichte des Deutschem Wirtschaftsfinetiittuite. 1951. III. 
1951-ben a Nyugat-Németország és a Német Demokratikus Köztársaság 
közötti árucsereforgalom az 1950. évi 2/s-ére csökkent. A Német Demo­
kratikus Köztársasággal 1951-
ben kötött berlini kereskedelmi 
egyezmény végrehajtását a 
bonni kormány amerikai pa­
rancsra elszabotálta, végre­
haj tására nem is került sor. 
A z amerikai „ i rányí tás" 
a nyugatnémet külkereskede­
lem minden ágában érezteti 
hatását . 1951-ben Nyugat-
Németország 25 millió tonna 
Ruhr-szenet exportált ameri­
kai parancsra 55 DM-ás ton­
nánkénti áron; saját szükség­
leteinek fedezésére viszont 
10,5 millió tonna szenet volt 
kénytelen importálni Ameri­
kából, — de 123 DM-ás áron. 
A J E I A (Egyesült Export-
Import ügynökség, az ameri-
NYUGA T- NEMETORSZAG EXPORTJA EGVES APUKBÓL 
А К ELE T EU ROP AI ORSZÁGOKBA 
VŰJ es лееУ 
S 2 f-s i è m дере A 
kai monopóliumok erőszakszerve) 10 millió tonna hulladékvasat importált 
Nyugat-Németországból 26—28 dolláros tonnánkénti áron annak ellenére, 
hogy a világpiaci ára 40 dollár volt tonnánként. 1947-ben a JEIA csak 1000 
dolláros tonnánkénti áron volt hajlandó Nyugat-Németországnak húst szál­
lítani, habár a világpiaci ár csak 350 dollár volt. A búzát tonnánként 130 
dollárért szállította, amikor a világpiaci ár 84 dollár volt. 
A Nyugat-Német állam adósságai, melyek így keletkeztek az amerikai 
monopóliumok és végrehajtó szerveik „jótékony támoga tása" következtében, 
mind súlyosabb terheket rónak a dolgozókra. 
* 
A Szovjetunió a Moszkvai Gazdasági Konferencia összehívásával újabb 
lépést tett a világ népeinek jólétét és életszínvonalának emelkedését, békés 
fellendülését szolgáló gazdasági kapcsolatok kiszélesítése és elmélyítése 
érdekében. 
Mint R. Chamberion megnyitó beszédében mondotta: „Először történik, 
hogy különböző gazdasági rendszerű országokból érkezett és fontos tevé­
kenységet kifejtő üzletember, közgazdász, szakszervezeti és szövetkezeti 
vezető ilyen nagy számmal értekezletekre ül össze, hogy együttesen megtár­
gyalja a közös kérdéseket: a különböző országok közötti egészséges gazda­
sági kapcsolatok kiépítését a keleti és nyugati országok, valamint a gazdasá­
gilag elmaradott és az ipari államok közötti kereskedelmi kapcsolatok k i ­
bővítésének lehetőségeit." Jaszonov elvtárs, a moszkvai városi szovjet végre­
hajtó bizottságának elnöke, üdvözlő beszédében az értekezlet résztvevőinek 
a következőket mondta: 
„A nemzetközi kereskedelem kibővítése és az országok közötti gazda­
sági együttműködés megszilárdítása, a népek közötti kölcsönös megértés 
megteremtésének, a béke fenntartásának és megszilárdításának egyik leg­
fontosabb feltétele. Kijelentem, hogy Moszkva mindég kész hozzájárulni 
ehhez." 
A szovjet küldöttség nevében Nyeszterou elvtárs rögtön konkrét javas­
latokat is tett: „A: szovjet külkereskedelmi szervezetek a nyugateurópai , ame­
rikai, délkeletázsiai, középkeleti és afrikai országokban, valamint Ausztrá­
liában olyan árucikkeket vásárolhatnának, amelyeket a szóbanforgó orszá­
gok rendszerint exportálni szoktak és olyan mennyiségben adhatnának el 
nekik őket érdeklő szovjet gyártmányú árukat, hogy a Szovjetunió áru­
forgalma az említett országokkal a legközelebbi két-három év alatt elérné 
a 30—40 milliárd rubelt, vagyis az évi 10—15 milliárd rubelt, szemben a 
háborúutáni maximális forgalommal, az 1948. évi kb. ötmilliárd rubellel. 
A Szovjetunió kereskedelmének említett arányú növekedése azonban nem 
jelent határt . Ha a Szovjetunió kereskedelme a többi országgal az említett 
módon kiszélesednék, ez azzal az eredménnyel járna, hogy ezekben az 
országokban a foglalkoztatottság körülbelül másfél-kétmillió fővel növe­
kednék." 
Nyeszterov elvtárs ezután beszélt az egyes nyugateurópai országok és 
a Szovjetunió közötti kereskedelmi kapcsolatok növelésének lehetőségéről. 
Rámutatott arra, hogy ha az angol üzleti körök fejleszteni kívánják keres­
kedelmüket a Szovjetunióval, akkor a szovjet export- és import-szervezetek 
lényegesen kiszélesítenék kapcsolatukat az angol cégekkel és az áruforgal-
mat a háborűelőtti idők* maximális forgalmára, az 1937. évi 2,5 milliárd 
rubelre (mai árakon kifejezve) emelhetnék. 
Franciaországgal a szovjet kereskedelmi szervezetek öt-hatszorosára 
növelhetnék a jelenlegi árucsereforgalmat. 
A továbbiakban rámutatot t a szovjet-amerikai kereskedelmi lehetősé­
gekre: „Ha az amerikai üzleti körök fejleszteni kívánják .a kereskedelmet a 
Szovjetunióval, akkor a szovjet import-szervezetek az Egyesült Államokban 
nagy megrendeléseket eszközölhetnek különböző árukra, 4—5 milliárd rubel 
összegben, 2—3 évi szállításra. Ez azonban nem zárja k i annak lehetősé­
gét, hogy még ennél is jobban ne szélesedjenek ki a gazdasági kapcso­
latok.4* 
A nyugateurópai, ázsiai és latin-amerikai országok küldöttei is jelentős 
javaslatokat tettek. 
Magyarország nevében Dégen elvtárs szólalt fel. „Számotvetve 
lehetőségeinkkel, szükségleteinkkel kifejezésre juttatjuk azt a véleményün­
ket, — mondotta — hogy a kölcsönös érdekeken, a feltételek egyenlőségén 
alapuló kereskedelmi kapcsolatok esetén Magyarország a következő három 
évben, tehát az 1953—55. évben, a nemzetközi piacon jelenleg érvényes á ra ­
kon számítva körülbelül 2,5 milliárd svájci frank értékű árut vásárolhatna a 
nyugati és tengerentúli országokból és ugyanilyen értékű árut lenne képes 
oda k i v i n n i . . . Magyarország kész az exportáruért járó összeget az illető 
ország valutájában elfogadni, feltéve, hogy ezt a valutát az importáló 
országokban áruvásárlásra használhatjuk fel." 
A z elhangzott javaslatok és az időközben már folyó tárgyalások ered­
ményeként több fontos kereskedelmi megállapodás jött létre. A z eredmények 
azt mutatják, hogy a nemzetközi kereskedelem fejlődése, új kereskedelmi 
kapcsolatok létesítése és a korábbiak helyreállítása nemcsak elméleti lehe­
tőség, hanem konkrét valóság. 




c. k i a d v á n y 
A z új He lységnév tá r az 1952. február 1-i á l l apo tnak 
megfelelően közli a közigazgatásban a felszabadulás ó ta 
végbemen t v á l t o z á s o k a t : községösszevonásokat , hely­
ségnév-vál tozásokat , új vasú t i és postai szolgála tok 
létesí tését . 
A z 1952. évi He lységnév tá r be tű rendes n é v m u t a t ó t tar­
talmaz, melyben az ország valamennyi városa , községe 
és lakotthelye szerepel. 
Kapható a z Állami Könyvterjesztő Vállalat 
könyvesboltjaiban 
OLLÉ LAJOS: 
A TERMELÉS MINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 
A Z IPARSTATISZTIKÁBAN 
A szocialista gazdasági rendszerben a termelés egyenletes és állandó 
emelkedésével párhuzamosan emelkednie kell a termelés minőségének is. 
A z iparnak nemcsak egyre több árut kell termelnie, hanem kibocsátott 
termékeinek minőségét fokról-fokra javítania kell és ugyanakkor bővítenie 
kell a választékot is. 
A párt és a kormány határozatai döntő feladatként jelölték meg az 
áruk minőségének megjavítását. Gerő Ernő elvtárs 1952. január 12-én 
az országos aktíva-értekezleten ,,Az 1951. év gazdasági munkájának tanul­
ságai és ezek felhasználása az 1952. évi népgazdasági terv sikeres telje­
sítése érdekében" címmel mondott beszédében foglalkozott a minőség 
kérdésével is és a következőket mondotta: „A szocialista iparnak nemcsak 
mind több és több árut kell termelnie, hanem mind jobb és szebb árut is. 
A minőség emelésének a követelménye a termelőeszközökre éppúgy vonat­
kozik, mint a fogyasztási c ikkekre . . . Ami a fogyasztási javakat illeti, a 
fogyasztási javakat előállító könnyűipart és élelmiszeripart illeti, itt nem­
csak magábanvéve a minőség fontos, hanem az is, hogy megfelelő legyen 
a v á l a s z t é k . . . a minőség megjavítása s a megfelelő választék biztosí­
tása 1952. évi tervünk sikeres megvalósí tásának egyik igen fontos fel­
tétele." A Magyar Népköztársaság Miniszter tanácsának a népgazdasági 
tervek ellenőrzéséről szóló 1 011/1951. sz. határozata többek között kimondia: 
„A terveket akkor lehet teljesítettnek tekinteni, ha a vállalatok (főosztály 
stb.) . . . egyes kiemelt cikkekre vonatkozó . . . minőségi e l ő í r á s o k a t . . . tel­
jesítették". 
A tervek teljesítésének mérése a statisztika legdöntőbb feladata. 
A Népgazdasági Tanács 67/7/1952 N . T. sz. határozata, melyben a Központi 
Statisztikai Hivatal és a minisztériumok statisztikai munkájának főbb irány­
vonalait 1952. évre megszabta, kimondotta: „Statisztikát kell bevezetnünk 
a termelés minőségének mérésére." 
A termelés minősége népgazdasági szempontból való vizsgálatá­
nak kérdését a Szovjetunió vetette fel elsőnek. Ennek a problémának a 
kapitalista gazdálkodási rendszerben való felvetése lehetetlen, mert az 
egyes vállalatok között a legélesebb verseny folyik, s ennek következté­
ben lehetetlen arra számítani, hogy a tőkések, az ipari üzemek tulajdono­
sai, nyi lvánosságra hozzák gyártmányaik fogyatékosságait. 
A szocialista statisztika a társadalmi és gazdasági élet számszerű 
alakban megnyilvánuló jelenségeit vizsgálja, elemzi. Tehát a termelési 
minőség statisztikai vizsgálatának alapfeltétele az, hogy számszerű adatok 
formájában begyűjthető minőségi jellemzők álljanak rendelkezésre. Ez az 
alapja a népgazdasági ellenőrzésnek és a tervezésnek is. A minőségnek 
számszerű alakban való ellemzése pedig a széles körben alkalmazott szab­
ványok és az áruk minőségi osztályokba való sorolásán alapulhat. 
A minőségvizsgálat statisztikáját két részre bonthatjuk: 
1. A termelés — a termelőfolyamat — minőségének vizsgálatára . 
Ennek eredményeképpen nem az előállott termékekre vonatkozóan nyerünk 
mutatószámot, hanem a termelőfolyamatra, vagy folyamatokra, amennyi­
ben több folyamat integrális mutatóját számítjuk ki. 
2. Az előállított termékek minőségének vizsgálata. Ez esetben a meg­
figyelés eredményeképpen konkrét gyártmányok, vagy kisebb gyár tmány­
csoportok minőségére vonatkozó mutatószámot nyerünk. A mutatószámok 
felépítése, illetve elemzése dönti el, hogy az eredmény egyúttal a te rmelő­
folyamat jellemzésére is szolgál, vagy valamilyen, a termelési folyamaton 
kívülálló tényező (pl. az anyagfelhasználás) eredményét tükrözi vissza. 
Ad 1. A termelőfolyamat minőségi jellemzésére szolgálhat a selejt 
részaránya a készárú termeléshez viszonyítva. A mutatószámot kiszámít­
hatjuk egy-egy termelési folyamatra nézve, vagy közös mértékegységben 
(forintban, munkaórában) több termelési folyamatra. 
A selejt nem tekinthető terméknek. A selejt kárbaveszett munka, elron­
tott kiadások arányát tükrözi vissza, a minősítés során elfogadott termé-
tényezőket vannak hivatva kimutatni. A termelőfolyamatot a selejten 
keresztül az alábbi módon kifejezett mutatószámmal jellemezhetjük. 
Kijavítható (vagy végleges) selejt mennyisége 
Készárutermelés mennyisége 
Mennyiségben — fizikai mértékegységben — kifejezett adatok alap­
ján csak egy termelőfolyamatot vizsgálhatunk. Összevont mutatószámot 
nyerhetünk a selejtre történt összes ráfordítás és a készárutermelés önkölt­
ségi áron való értékelésének hányadosával. E mutatószám a selejtre fordí­
tott kiadások arányát tükrözi vissza a minősítés során elfogadott t e rmé­
kekhez viszonyítva. 
A végleges selejtre fordított kiadások közé az anyagköltségen kívül 
a megmunkálás munkabéreit m é g abban az esetben is be kell számítanunk, 
ha a munkabér elszámolásával kapcsolatos rendelkezések értelmében nem 
fizették ki. A selejtes termelés miatt a népgazdaságot ért károsodást kell 
kimutatnunk. A népgazdaságot ért károsodásba pedig bele tartozik a 
munkavállalót hibás munkája miatt ért károsodás és az emiatt bekövetke­
zett munkaveszteség. 
Kijavítható selejt esetén a javítás költségeit kell szembeállítanunk az 
önköltségi áron értékelt készárutermeléssel. 
Abban az esetben, ha a selejtben lévő anyag teljes egészében, anyag­
értékcsökkenés nélkül, felhasználható újra nyersanyagként, akkor a ter­
melés minőségi mutatóját a következőképpen is kiszámíthatjuk: 
Mdnkaidőráfordítás a selejtre 
Készárutermelés munkatdőrájordítása 
Kijavítható selejt esetén a mutatószámot a pótmunkaidő ráfordítása 
alapján számítjuk k i . 
Ad 2. A termékek minőségének jellemzésére szolgáló legfontosabb sta­
tisztikai mutatószámok a termelt áruk minőségi megoszlásán alapulnak. 
A termelt áruk minőségi vizsgálatának előfeltétele a minőség szerinti cso­
portosítás. A csoportosítás előfeltétele azonban az, hogy az egyes csoport­
határok élesen legyenek definiálva. A Népgazdasági Tanács 62/1952 sz. 
határozata, mely az ipari termékek minőségének vizsgálatával foglalkozik, 
kimondja: „Minőségi szempontból osztályozható árukra vonatkozólag a 
szabványok határozzák meg az egyes minőségi osztályok jellemzőit is*', 
— továbbá — „az ipari termékeket a minőségi követelményeknek megfe­
lelően széles körben minőségi osztályokba kell sorolni." 
Az osztályba-sorolás alapján kiszámíthatjuk megoszlási viszonyszám 
formájában a termelt áru egyes osztályainak részarányát és súlyozott á t lag 
segítségével az átlagos minőségkategória mutatószámát. Például: 
Gyapjúkészszövet-termelés minőségi megoszlása 
(mennyiségi egység 100 m 2) 
Vál la la t *• п. m. IV—VI-ig Termelés Á t l a g o s 
megneve­
zése r e n d ű t e r m é k e k 
összesen minőség i 
kategór ia 
A 200.0 15.0 3.0 1.5 219.5 1.12 
156.2 30.0 1.0 — 187.2 1.17 
С 350.0 6. ; 0.2 
1 
0.7 357.0 1.02 
Összesen 706.2 51.1 4.2 2.2 763.7 1.09 
R é s z a r á n y 92.5 0.5 0.3 100.0 »/o — 
Az átlagos minőségkategória kiszámítása az összesennél: 
• 
706,2-1 ! 51,1-2 4,2-3 + 2 ,2 -5 _ . n q 
763,7 ~~ А ' и У 
A z osztályba-sorolás alapján értéki számbavétel segítségével is nyer­
hetünk minőségi mutatószámot. E mutatószám az átlagos minőségi együt t ­
ható. Számításának alapját az a körülmény képezi, hogy a vállalatok az 
átvevő szervek felé a „leminősítésnek" megfelelően árengedményeket köte­
lesek adni. Sőt az előzőkben idézett, az ipari termékek minőségének meg­
javításáról szóló Népgazdasági Tanács-i határozat ennél még tovább megy, 
amikor kimondja: „Az árengedményen felül minőségi kötbér fizetésére 
kell kötelezni azt a vállalatot, amely a kikötöttnél alacsonyabb minőségi 
osztályba tartozó árut szállít". így a minőségi együtthatót a következő 
módon számíthatjuk: 
Termék ára a minőségi engedmény levonásával (kötbér) 
Termék ára elsőrendű áron értékelve 
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Egy textilkikészítőgyár esetén pl.: 
A t e r m e l é s 
M e g n e v e z é s 
T e r m e l é s 
m e n n y i s é g e 
( m « ) 
M i n ő s é g i 
e n g e d m é n y E g y s é g á r e l a d á s i á r o n 
é r t é k e l v e 
( F t ) 
I . r e n d ű á r o n 
é r t é k e l v e 
( F t ) 
1 0 . 0 0 0 — 5 0 5 0 0 . 0 0 0 5 0 0 . 0 0 0 
3 . 0 0 0 5 4 7 . 5 0 1 4 2 . 5 0 0 1 5 0 . 0 0 0 
I I I . r e n d ű 3 . 0 0 0 1 0 4 5 1 3 5 . 0 0 0 1 5 0 . 0 0 0 
2 . 0 0 0 20 40 8 0 . 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0 
1 .000 4 0 3 0 3 0 . 0 0 0 5 0 . 0 0 0 
1 . 0 0 0 6 0 2 0 2 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 
20.000 — — 907.500 1,000.000 
Az átlagos minőségi együttható: - 1 Q Q 0 0 Q Q = 90,75%. 
A minőségi együttható hiányossága, hogy az adott minőségi engedmé­
nyek mértéke az árpolitika függvénye és értékelése csak folyóáron tör té­
nik. Ez a hiányosság azonban megfelelően képzett változatlan árak alkal­
mazásával kiküszöbölhető. Ennek alapján mind a tervezés értéki mutatószá-
maiban, mind a statisztikai tényszámokban a tervteljesítés mérésével kife­
jezésre jut az osztálybasorolt termékek minőségi megoszlása. E téren az 
első lépések megtételének és a kérdés megvitatásának időszerűségét indo­
kolja az a tény is, hogy a fenti határozat II. részének 5. pontja kimondja: 
„A Központi Statisztikai Hivatal elnöke az Országos Tervhivatal elnöké­
vel és az illetékes miniszterekkel egyetértésben dolgozzon k i módszert arra, 
hogy a hibás termékek előállításával kapcsolatos értékcsökkenés a terv­
teljesítés mérésével arányosan kifejezésre jusson4'. 
A z ilymódon a termékek minőségvizsgálata alapján nyert minőségi 
együtthatót a készárutermelés integrális minőségi mutatószámaként lehetne 
alkalmazni. Az átlagos minőségi kategória mutatószámát ilyen formában 
kiszámítani nem lehet, mert a minőségi 'osztályok száma iparáganként el­
térő, így a könnyűiparban pl. a textilipar termékeit általában 6 minőségi 
osztályba, a cipőiparét 3-ba, a faiparét 3-ba, illetve helyenként 4-be so­
rolják. 
Az eddig tárgyalt mutatószámok a minőségi ellenőrök minősítésén 
alapultak. így megbízhatóságukat, pontosságukat azok munkájának minő­
sége szabja meg. A munkájukkal kapcsolatban észlelt hiányosságok kikü­
szöbölése érdekében a már többízben idézett N . T. határozat kimondja: 
, ,Az egyes minőségi ellenőrző munkakörökre a munka színvonalának meg-., 
felelő képesítést (technikai minimumot) kell megállapítani. A minőségi ellen­
őrök rendszeres oktatása útján el kell érni, hogy az 1952. év végén a fon­
tosabb vállalatoknál csak szakképzett ellenőrök működjenek. A szakképzett­
ség fokozásával együtt fokozni kell az ellenőrzőszervek dolgozóinak fele­
lősségét, kártérítésre kell kötelezni őket abban az eseben, ha gondatlan 
munkájuk miatt hibás termék kerül ki a gyárból". 
Azokban az iparágakban, ahol a vállalatok minőségi ellenőrzés után 
m € g egy másik, külső, független szerv, (például a R. A. G . I.) is felülvizs­
gálja a termékeket, ennek alapján a vállalati ellenőrzés minőségi munká­
járól az alábbi mutatószám ad tájékoztatást: 
fA felülvizsgáló szerv által visszavetett, leminősíteti késztermékek 
mennyisége 
A felülvizsgáló szerv által minősített késztermékek menyisége 
Hasonló mutatószámot nyerhetünk akkor is, ha a felülvizsgáló szerv 
minősítése alapján kiszámított á t lagos minőségi együtthatót összeveitjük 
a minőségi ellenőrök minősítése alapján számított át lagos minőségi együtt­
hatóval. 
A termékek minőségvizsgálati módszereit, illetve eredményeit csopor­
tosíthatjuk annak megfelelően is, hogy a mutató a termelőtevékenység, 
vagy a termelőtevékenységen kívül álló tényező minőségi behatására hívja 
fel a figyelmet. E kérdés "eldöntése azonban mindig messzemenő tárgyi la­
gosságot és szakmai hozzáértést igényel. 
A termékek minőségét a termelőfolyamaton kívül a legtöbb esetben és 
a legnagyobb mértékben a termék anyagtar ta lmának mennyiségi és minő­
ségi összetétele határozza meg. így az anyagstatisztika és a termékek 
minőségének statisztikai vizsgálata között is fedezhetünk fel kapcsolatokat. 
Már a termelt áruk szabványok szerinti osztályozása is egyes termékeknél 
ennek alapján történik (így például a textilipar termékei gyapjútartalom 
szerint, a konzervipar termékei a felhasznált anyagok minőségi osztályo­
zása alapján). Ezen esetekben, bár a statisztika az anyagok felhasználásá­
nak mérőszámait figyeli meg és technológiai-analitikai vizsgálatok álla­
pítják meg a termék anyagtar ta lmát , azonban kellő szakmai ismerettel mér­
legelve az adatokat, a fajlagos anyagfelhasználás mutatószámai rávilá­
gítanak statisztikai szempontból a minőségre. 
Ennél továbbmenően azonban a fajlagos anyagfelhasználási mutatónak 
az anyagnormával , vagy egyes, esetekben a recepturával való egybe^-
vetése az áruk minőségére mutat rá. A nehézségek e téren főleg a felhasz­
nált anyagoknak a normával szemben beálló olyan értelmű változásainál 
vannak, amikor a termék anyagának változása maga után vonja az anyag­
összetétel más anyagféleségeiben való változásokat is és ezen változásoktól 
íüggetlenül az ilyen feltételek mellett tör ténő gyár tás nem jelenti új ter­
mék előállítását. Ennek egyik esete pl., amikor a sertéskolbászáru anyag­
normájában előirt színhús helyett a termelő vállalat fejhúst használt fel, 
melynek zsírosabb volta miatt csökkenti a szalonnaféleségek fajlagos fel­
használását. Nehézséget okoz e téren az is, hogy bár az anyagnormák 
némely esetben a felhasználandó anyagok mennyiségét rögzítik, azonban 
továbbmenően nem határozzák meg pontosan az anyag minőségét. így pél­
dául a dohányiparban az anyagnormák minőségbeli előírásai csupán a ciga­
rettához felhasználandó dohányfajtákat (hevesi, szabolcsi, stb.) rögzítik a 
legtöbb esetben és ezen belül az osztályozás legfeljebb színféleségekben 
jelentkező minőségmeghatározásokig (barna, világosbarna, sárga stb.) megy 
el, de már egyetlen esetben sem tar talmazzák ezen belül a fermentálás (répi, 
mechanikai, kézi) módszeréből adódó minőségmeghatározásokat . A norma 
ezen hiányosságából kifolyólag a minőség mérése nem hajtható végre mé-
lyebb pontossággal , sőt magáná l a gyártásnál is a norma felületessége elő­
idézőjévé válik a termékek minőség-ingadozásának. 
Az úttörő szovjet statisztika példája nyomán indult el a mi iparsta­
tisztikánk is. A termelés minőségének vizsgálata azonban rendkívül sok­
rétű, komplikált feladat. D. V . Szavinszkij „Az iparsatisztika tankönyvéi ­
ben az ipari termelés minőségének népgazdasági szempontból való vizs­
gálatá t tárgyalva a következőket mondja: „ . . . sajnos még messze vagyunk 
a probléma teljes megoldásától, ma még csak részeredményekről beszél­
hetünk. Ennek fő okát egyrészt abban látjuk, hogy rendkívül vegyes össze-
tételűek azok a mutatószámok, amelyek az egyes termékfajták minőségi 
termelésére jellemzőek, másrészt roppant nehéz ezeket az egyes mutató­
számokat integrális mutatószámban, egységes alakban kifejezni". 1 
M i a minőségstatisztika megteremtésének az útján csak az első kezdeti 
lépéseket tettük meg. Elemzéseinkben használjuk a termelés minőségének 
jellemzésére a selejt .mutatószámait, a termékek minőségének vizsgála­
tához pedig az átlagos minőségű kategória mutatószámát és a minőségi 
együtthatót vagy a termékek megoszlását és az egyes esetekben a fajlagos 
anyagfelhasználás mutatószámait. A munkát e téren sokkal szélesebb 
alapokon kell folytatnunk. A statisztikát a jobb minőségért vívott harc­
ban az operatív irányítás és a szigorú ellenőrzés eszközévé kell tennünk. 
i D . V . S z a v i n s z k i j : A z iparstatlsaülka tankönyve. S t a t i i e z - t i k a d K i a d ó v á l l a l a t , B u d a p e s t , 
1 9 5 1 , 1 2 1 . o l d . 
A Központi S ta t isz t ika i H i va ta l havonta megjelenő 
folyóirata, a 
STATISZTIKAI ÉRTESÍTŐ 
állandó segítőtársa a tanácsi és helyi ipari statiszti­
kusoknak. Havonta foglalkozik a statisztikusok idő­
szerű feladataival, útmutatást és tanácsot nyújt a 
statisztikai feladatok elvégzésében. Állandó rovatai­
ban rámutat egyes statisztikusok hibáira, felhívja a 
figyelmet az új munkamódszerekre és a jól dolgo­
zókra. Lehetőséget biztosít a statisztikusoknak arra, 
hogy javaslataikat, észrevételeiket a lap hasábjain 
nyilvánosságra hozva megvitassák. 
A Statisztikai Értesítő állandó kapcsolat a Központi 
Statisztikai Hivatal és a statisztikusok között, mely 
nemcsak arra szolgál, hogy az időszerű feladatok el­
végzéséhez útmutatást adjon, hanem a statisztikusok 
szakmai színvonalának emelését is elősegíti. 
Előfizetési ára e g y évre 2 4 . — F t 
M e g r e n d e l h e t ő a Statisztikai Kiadóvál lalatnál (Budapest, II. Keleti Károly-u. 5. 
Telefon: 350-126, 130-as m e l l é k . ) 
A Z „ELMÉLETI S T A T I S Z T I K A " 
TANFOLYAMÁNAK P R O G R A M M J A 
A KÖZGAZDASÁGI FŐISKOLÁK ÉS FAKULTÁSOK SZÁMÁRA* 
A Szovjetunió statisztikai oktatása példaképül szolgál a mi 
középfokú és felsőfokú statisztikai oktatásunk számára is. 
A statisztika elméletének oktatási programmja a Szovjetunió­
ban a marxizmus-leninizmus klasszikusainak tanításain épül fel. 
A programm visszatükrözi az elmélet és gyakorlat szoros 
kapcsolatát a statisztikai oktatásban. 
A Statisztikai Szemle az alábbi statisztikai elméleti okta­
tási programm közreadásával azt a célt kívánja szolgálni, 
hogy a statisztikusok és a statisztikai tudomány iránt érdek­
lődők az élenjáró szovjet statisztikai tudomány oktatási terve­
zetének ismeretében a hazai statisztikai oktatás problémáival 
alkotó módon tudjanak foglalkozni. 
I. A statisztika t á r g y a é s m ó d s z e r e 
Щ számvitel fogalma. A számvitel faj'tái. A számvitel és a statisztika 
történelmi jellege, ezek függősége a társadalmi-termelési viszonyoktól. Marx 
megállapí tása a termelési folyamat tá rsadalmasí tásának foka és a szám­
vitel fejlődése közötti kapcsolatról. Lenin és Sztálin megállapításai 
a számvitel és a statisztika jelentőségéről és feladatairól a szocialista állam­
ban. A statisztika Marx, Engels, Lenin és Sztálin munkáiban. A statisztika 
alapvető elvi kérdéseinek megoldása a marxizmus-leninizmus klasszikusai­
nak munkáiban. A statisztika pár tosságába statisztika elmélete és gyakor­
lata. A burzso.a statisztika apologetikus jellegének leleplezése a marxizmus­
leninizmus megalapozóinak műveiben. A népgazdasági számvitel és terve­
zés. A statisztika szervező szerepe az egységes népgazdasági számvitel rend­
szerében. A Sztálini Alkotmány a népgazdasági számvitel egységes rend­
szerének megszervezéséről. A társadalmi-gazdasági jelenségek — a tá r ­
sadalmi-gazdasági statisztika tárgya. A szocialista és a kapitalista terme­
lési mód társadalmi-gazdasági jelenségeinek lényegében rejlő alapvető kü­
lönbségek. 
Marx, Engels, Lenin és Sztálin tanítása, a statisztikai tudomány alapja. 
A minőség és mennyiség, az egyes és az általános, az esetleges és a 
szükségszerű közötti viszonyról szóló marxista-leninista tanítások. Általá­
nosító statisztikai mutatószámok és azok szerepe a társadalmi-gazdasági 
jelenségek törvényszerűségeinek jellemzésében. Az általánosító statisztikai 
mutatószámok jellemző sajátosságai: elszakíthatatlan kapcsolatuk a tanul­
mányozott jelenségek minőségi meghatározot tságával ; kiszámításuk csak 
* P r o g r a m r a a k u r s z a „ T y e o r e t y i c s e s z k a j a s z t a t y i s z t y i i k a ' ' d i j a e k o n o m i o s e s z k i h v i s z s i h 
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az egészükben és kölcsönös összefüggéseikben vett tények meghatározott 
sokaságának alapján lehetséges. A jelenségek minőségi jellege, mint az 
általánosító statisztikai mutatószámok segítségével jellemzett törvényszerű­
ségek valóságos alapja. 
Az átlagszámok (nagy számok) törvényének fogalma. Az át lagszámok 
(nagy számok) törvényének szerepe és helye a statisztikában. Annak a 
nézetnek helytelensége, hogy az átlagszámok (nagy számok) törvénye köz­
ponti helyet foglal el a statisztikában. Annak a kiindulási pontnak szüksé­
gessége, hogy a statisztikában a központi helyet a statisztika anyagi tar­
talma foglalja el. Annak a nézetnek helytelensége, hogy az át lagszámok 
(nagy számok) törvénye a kombinatorika formális matematikai törvénye 
és mint ilyen minden reális tartalomnak híjával van. 
A törvényszerűség megmutatkozása a tények tömegében és tömeges 
folyamataiban, az esetleges és egyéni különbségek, valamint egyes tények 
eltérései mellett — az át lagszámok (nagy számok) törvényének tárgyi 
alapja. Az olyan egyedi tények helyes értékelésének szükségessége, amelyek 
sok esetben élenjárót, újonnan születőt fejeznek ki . 
A csoportosítások és az általánosító mutatószámok mint a statisztika 
legfontosabb sajátosságai . A csoportosítások irányító szerepe a statisztikai 
kutatásban. Sokaság és annak jellemző vonásai. A sokaság összetevő egy­
sége, ismérvek és azok osztályozása. 
A statisztika elmélete — a tervszerű statisztikai megfigyelés é s a csopor­
tosítások alapelveiről, az általánosító statisztikai mutatószámok természeté­
ről (lényegéről), képzéséről, kiszámítási módjairól és elemzésben való 
alkalmazásukról szóló tudomány. 
A közgazdasági elmélet és a statisztika. A közgazdasági elmélet irá­
nyító szerepe a -társadalmi-gazdasági jelenségek statisztikai megfigyelésé-
ban. „A társadalmi-gazdasági statisztika a társadalom megismerésének 
egyik leghatalmasabb fegyvere". (Lenin.) 
A statisztika elmélete és a társadalmi-gazdasági statisztika különböző 
ágai . A szovjet statisztika elméleti továbbfejlesztésének szükségessége Marx, 
Engels, Lenin és Sztálin tanításai alapján. A likvidátori törekvések lelep­
lezése a statisztika elméletének és történetének területén. Statisztika és ma­
tematika. 
A statisztika alapvető feladatai a szocialista társadalomban. A tervtelje­
sítés számbavétele és ellenőrzése, a statisztikai anyag elkészítése az új ter­
vek összeállításához. A statisztika jelentősége a szocialista gazdaság és k u l ­
túra vizsgálatában. A S z K ( b ) P XVII I . kongresszusának határozatai a terv­
teljesítés ellenőrzéséről. A SzK(b)£S össz-szövetségi konferenciája a szám-
vitel és statisztika feladatairól. A Szovjetunió Állami Tervbizottsága mellett 
működő Központi Statisztikai Hivatal átalakítása a Szovjetunió Miniszter­
tanácsa mellett működő Központi Statisztikai Hivatallá. A szovjet nép harca 
a Szovjetunió népgazdaságának helyreállítására és fejlesztésére vonatkozó 
1946—1950. évi ötéves terv határidőelőtti teljesítéséért és a statisztika fel­
adatai. 
A szovjet statisztika alapvető előnyei a burzsoá statisztikával szemben. 
A statisztika tárgyáról , módszeréről és feladatairól alkotott burzsoá 
nézetek kritikája. A burzsoá statisztikusok tagadják a statisztikát, mint 
tudományt. A minőségi elemzés felcserélése formális mennyiségi számítási 
módszerekkel. A burzsoá tudomány erőtlensége a statisztika legfontosabb 
elméleti és gyakorlati feladatainak megoldása terén. 
Harc egyes szovjet statisztikusok munkáiban előforduló burzsoá beha­
tás — formalizmus, szűklátókörű empirizmus, nihilizmus, kozmopolitizmus 
stb. — érvényesülése ellen. 
II. A statisztika szervezete a Szovjetunióban 
Lenin megállapításai a statisztika megszervezésének alapelveiről 
a Szovjetunióban. A statisztika megszervezése a Szovjetunióban. Állami és 
főhatósági statisztika. A Szovjetunió állami statisztikájának szervezési alap­
elvei. A Szovjetunió Minisztertanácsa mellett működő Központi Statisztikai 
Hivatal, mint a szocialista számvitel irányítója és a Szovjetunió állami sta­
tisztikájának legfelsőbb szerve. A Központi Statisztikai Hivataí jogai és 
kötelezettségei. A Központi Statisztikai Hivatal helyi szervei, statisztikai 
hivatalok a közsársaságokban és a vidékeken (területeken), ezek szervezete, 
jogai és kötelezettségei. A Központi Statisztikai Hivatal kerületi (városi); 
felügyelőségei, ezek jogai és kötelezettségei. A Központi Statisztikai Hivatal 
körzeti felügyelői. 
A főhatósági statisztika a Szovjetunióban. A főhatósági statisztika szer­
vezete. Az állami és főhatósági statisztika kölcsönös kapcsolatai. 
Egységes, központosított állami statisztikai rendszer létrehozásának 
lehetetlensége a burzsoá államok viszonyai között. 
III. A statisztikai megfigyelés 
A statisztikai megfigyelés szakaszai. Sztálin a statisztikai munka jel­
legérői. A statisztikai megfigyelés terve. A statisztikai megfigyelés, mint a 
társadalmi-gazdasági jelenségek tanulmányozásának kiinduló mozzanata. 
A társadalmi-gazdasági jelenségek statisztikai megfigyelésének sajátos­
ságari. 
A statisztikai megfigyelés a szocialista te rvgazdaság feltételei között. 
Ä terv mutatószám-rendszere, mint a statisztikai megfigyelés és beszámolási 
rendszer programmjának felépítésére szolgáló alap. 
A statisztikai adatok szigorú megbízhatósága és szigorú ellenőrzése — 
a szovjet statisztika alapelve. [A! tervteljesítés ellenőrzése — a statisztikai 
megfigyelés főfeladata a Szovjetunióban. 
A statisztikai megfigyelés két szervezeti formája: a beszámolási rend­
szer, valamint a speciális statisztikai adatfelvételek és összeírások. A sta­
tisztikai megfigyelés egyes fajtáinak jelentősége. A statisztikai megfigyelés 
fajtái a megfigyelés alatt álló tények feljegyzésének időrendje szerint (folya­
matos, időszakos, egyszeri) és a megfigyelés alatt álló tárgykör egységeinek 
bevonása szerint (teljeskőrű és reprezentat ív) . 
A statisztikai megfigyelés terve és ennek összetevő elemei. A statisz­
tikai megfigyelés tervének programmbeli és módszertani kérdése: a meg­
figyelés céljának meghatározása, a megfigyelés tárgyának elhatárolása és 
a megfigyelés egységének meghatározása . A megfigyelés programmja. 
Lenin a megfigyelés programmjáról. A statisztikai kérdőívek összeállí­
tása és a megfigyelési programm kérdéseinek megszerkesztése. A statisz­
tikai kérdőívek fajtái. 
IA! statisztikai megfigyelés tervének szervezési kérdései (szervezési terv). 
A megfigyelés szervei. A számbavételi egység a megfigyelés helye, ideje, 
határideje, módszerei. Előkészítő munkálatok. Szóbeli és írásbeli utasítások. 
A megfigyelés pontosságának biztosítására szolgáló rendszabályok. 
Elsődleges számvitel és beszámolási rendszer. Lenin és Sztálin meg­
állapításai a beszámolási rendszer jelentőségéről. Az elsődleges számviteli 
bizonylatok, mint a statisztikai adatok főforrása és a folyamatos és időszakos 
beszámolójelentés összeállításához szükséges adatok forrása. Az elsődleges 
számvitel megszervezésének és a beszámolási rendszer felépítésének szerve­
zeti alapelvei. Az elsődleges számvitel és beszámolási rendszer programmja, 
egységessége. A beszámolójelentések fajtái. Statisztikai és könyvelési be­
számolójelentés. Folyamatos (napi, havi, negyedévi, évi) beszámolójelen­
tések, postai és távirati beszámolójelentések. A statisztika szervező szerepe 
a számvitelben, a beszámolási rendszerben, és a beszámolási adatok jó 
minőségének és helyességének biztosításában. 
A főhatósági és a főhatóságokon kívüli beszámolási rendszer elsőd­
leges, kérdőíveinek, a falusi szovjetek és kerületi végrehajtóbizottságok 
számviteli és beszámolási kérdőívmintáinak, valamint a kolhozok számviteli 
és beszámolási kérdőívmintáinak felühizsgálási és jóváhagyási rendje. 
A jóváhagyott beszámolási rendszer kérdőíveihez csatolt kötelező mel­
lékletek. A párt és a kormány iránymutatásai a számvitel és a beszámolási 
rendszer leegyszerűsítéséről és lerövidítéséről, valamint a beszámolási fegye­
lemről. Harc a törvénytelen beszámolások ellen. A SzK(b)P XVIII. kon­
gresszusának, valamint a SzK(b)P XVIIL konferenciájának határozatai a 
tervezés és számvitel kérdéseiről. 
Speciális statisztikai megfigyelés,-ennek fajtái. 
összeírások és ezek megszervezése. P. P. Szemenov-Tyansanszkij és 
szerepe a népszámlálás programmbeli kérdéseinek kidolgozásában. Az össze­
írások fajtái. A statisztikai tudomány és a kormány által elfogadott irány­
elvek követelményeinek megszegése az 1937. évi népszámlálás végrehajtása 
során. Az 1939. évi népszámlálás; ennek megszervezése. Az összeírási ív 
kitöltési utasítása. A Központi Statisztikai Hivatal összeírásai a Nagy Hon­
védő Háború alatt; ezek jelentősége az ország védelmében (gépi felszere­
lések, anyagok stb. összeírása). 
A nem teljeskörű megfigyelés fajtái; ezek jellemzése. Gyakorlati alkal­
mazásuk a Szovjetunióban. 
A statisztikai megfigyelés anyagának ellenőrzése és elfogadása. Az el­
lenőrzés módja: logikai és számszerű. A szocialista gazdaságban végrehaj­
tott statisztikai megfigyelés elvi különbözősége és fölénye a kapitalista 
országokban végrehajtott statisztikai megfigyelésekkel szemben. Lenin 
leleplezi a statisztikai megfigyelés hamisításait az amerikai cenzusokban. 
A burzsoá statisztika hamisító módszereinek leleplezése a statisztikai meg­
figyelés terén. 
IV. A statisztikai anyag csoportosítása és összesítése 
Az összesítés — a statisztikai kutatás második szakasza. A csoporto­
sítások - - a tudományos statisztika alapja. rA csoportosítások és osztályozá­
sok jelentősége és feladata a statisztikai kutatásban. 
A közgazdasági elmélet irányító szerepe a csoportok felépítésénél. 
Lenin megállapításai a csoportosítások kérdésében. A csoportosítások faj­
tái', ismérvei és osztályközei, az ismérvek kombinációja és specializálásar. 
A szovjet statisztikában alkalmazott csoportosítások és osztályozások: nép-
ga?áíság\ ágak szerinti, ágakon belüli és területi, a statisztikai kutatás tár­
gyának alárendeltsége szerinti csoportosítások. Időszerinti csoportosítások. 
Példák a szovjet statisztika gyakorlatában (iparstatisztikában, mezőgazda­
sági statisztikában, népességstatisztikában) alkalmazott csoportosításokra. 
A csoportosítások módszerének alkalmazása a népgazdasági terv tel­
jesítése menetének vizsgálatánál. 
• A csoportosítások szerepe az élenjáró tapasztalatok tanulmányozásában. 
Lenin kritikája a burzsoá statisztika felett a csoportosítások kér­
désében. Harc a parasztgazdaságok helyes, osztályok szerinti csoportosí­
tásáért a Nagy Októberi Szocialista Forradalom után. Molotov elvtárs krit i­
zálja a SzK(b)P X V . kongresszusán a parasztgazdaságoknak azt a csopor­
tosítását, amelyet a Kommunista Akadémia és a Központi Statisztikai H iva ­
tal alkalmazott. 
A burzsoá statisztika apologetikus célzatú, hamis csoportosítási mód­
szereinek kritikája. 
A statisztikai anyag összesítése és ennek feladatai. A statisztikai meg­
figyelés és beszámolási rendszer adatainak ellenőrzése — az összesítés leg­
fontosabb mozzanata. Az összesítés megszervezése. Centralizált é s decent­
ralizált összesítés. Az összesítés technikája. Kézi és gépi feloldolgozás. 
Az anyag kódolása, mint az összesítés fontos szakasza. A kézi és gépi fel­
dolgozás főbb szakaszai. A beszámolási rendszerből és a speciális statisztikai 
megfigyelésből nvert adatok összesítésének sajátosságai. 
V. A statisztikai adatok közlésének és ábrázolásának eszközei 
/. Statisztikai táblák. 
Statisztikai táblák. A statisztikai tábla, mint a statisztikai adatok kifej­
tésének egyik legfontosabb módszere. A tábla meghatározása. A tábla össze­
tevő elemei. A tábla alanya és állítmánya. A statisztikai táblák fajtái: egy­
szerű, csoportosító és kombinációs táblák. 
Lenin a csoportosító és kombinációs táblák jelentőségéről. A leg­
fontosabb táblázatok Lenin és Sztálin munkáiban. Táblaolvasás. A tábla-
állítmány mutatószámainak megszerkesztési alapelvei. A táblák mutató­
számainak összehasonlíthatósága. A táblák felépítésének technikája. 
2. Л statisztikai adatok ábrázolásának grafikus módszere 
A statisztikai adatok grafikus ábrázolási módjának szerepe és jelentő­
sége. Lenin a grafikus ábrázolásról. A grafikon fő elemei: skála és lép­
ték. Logaritmikus és egyéb léptékek. 
Az ábrák fajtái és felépítésük módja. A vonalas diagrammok (oszlo­
pos, szalag- és vonaldiagrammok). Pictogrammok, mint a vonaldiagram­
mok különleges fajtái. Síkdiagrammok (négyzetes és kördiagrammok). 
Varzarjelek, mint a síkdiagrammok, kartogrammok és kartodiagrammok 
különleges fajtái. A jelenségek dinamikájának, a sokaság struktúrájának és 
két kölcsönös összefüggésben lé \ő jelenség struktúrájának grafikus ábrá­
zolási módjai. A jelenségek mennyiségi összehasonlítására szolgáló grafikus 
ábrázolási módszerek. 
Grafikus módszer a tervteljesítés ellenőrzésében. Tervellenorzési gra­
fikonok. A megoszlási sorok grafikus ábrázolása. 
VI. Viszonyszámok 
A viszonyszámok, mint a statisztikai adatok egyik legfontosabb közlési 
és elemzési módszere. A parasztgazdaságok osztályok szierinti differenciált­
ságának lenini elemzési módszerei. A viszonyszámok meghatározása és 
kifejezési formája. A viszonyszámok fajtái és ezek osztályozása. 
A terv és a tervfeladatok teljesítésének színvonalát jellemző viszony­
számok. Szerkezeti viszonyszámok. A gazdasági fejlődés színvonalának 
mutatószámai. A dinamika viszonyszámai. Összehasonlítási alap. A dina­
mika viszonyszámai állandó és változó alappal. Az intenzitás é s koordiná­
ció viszonyszáma (statisztikai koefficiensek). Az összehasonlítás céljaira 
alkalmazott viszonyszámok. 
VII. Középértékek 
Az átlagok módszere a társadalmi-gazdasági jelenségek statisztikai 
tanulmányozásában. Az átlagszámok törvénye. Az általános és az egyedi, 
a véletlenszerű és a szükségszerű egységének kifejeződése az átlagszámok 
törvényében.. Marx és Lenin megállapítása az átlagszámok törvényéről. 
Az átlagok marxista-leninista elméletének alaptételei. 
Lenin és Sztálin harca az átlagok módszerének elferdítése ellen; meg­
állapításaik az átlagok módszerének tudományos alkalmazásáról a társa­
dalmi-gazdasági elemzésben. Lenin és Sztálin megállapításai az átlagok 
és csoportosítások módszierének egységéről. Altalános és csoport- (korrigált) 
átlagok. Az átlagok típikusságának feltételei. A megkülönböztetés nélküli 
fiktív átlagok tudománytalan jellege. 
Az átlagok különböző jellege a kapitalista gazdaságnak és a Szovjetunió 
szocialista tervgazdaságának feltételei között. Az átlagok a tervezésben és a 
számvitelben. A SzK(b)P Központi Bizottsága plénumainak (1934 június, 
1937 március, 1947 február) és a SzK(b)P XVIII. konferenciájának hatá­
rozatai a kerületi átlagok és az egyedi adatok általánosításának megenged-
hetetlenségéről. Az átlagok meghatározása. 
A számtani átlag. A súlyok és azok szerepe. A számtani átlag kiszámí­
tásának technikája. A számtani átlag főbb sajátosságai. 
A számtani átlag kiszámítása a változó ismérv elsődleges értékei alap­
ján. Az átlagok kiszámítása a csoportosítások eredményei alapján, a momen­
tumok módszere. Számtani átlag csoport (rész-) átlagokból. Az átlagok 
kiszámítása a statisztikai beszámolási rendszer adatai alapján. A harmo­
nikus átlag és az átlagok egyéb fajtái. Az átlagok fajtáinak kiválasztása. 
Az egyéni példa módszere a statisztikában, mint az élenjáró tapasztala­
tok bemutatásának eszköze és a rossz munka fényeinek feltárója, gyors ki­
küszöbölésük céljából. 
A progresszív normák és a szovjet statisztika feladatai. 
Az „igazi" mennyiségek elméletének leleplezése. Az átlagok Mach-féle 
elmélete, mint a „gondolkodás ökonómiája" elve realizációjának módszere. 
A burzsoá társadalom osztályellentéteinek mindenre alkalmas átlagszámok­
kal való elleplezése jellemző a polgári statisztikára. 
VIII. Az ismérvek szóródásának mutatószámai 
Azok a feltételek, amelyek a sokaság egyes egységeinél (elemeinéi) az 
ismérvek értékeinek szóródását idézik elő. Az átlagok kiegészítésének szük­
ségessége szóródási mutatószámokkal. A szóródás kiszámításának külön­
böző módjai. Az eltérések négyzeteinek átlaga és az át lagos négyzetes 2Îté~ 
rés. Átlagos lineáris eltérés. Oszcilláció. 
A szóródási együttható. Az eltérések négyzetei á t lagának és az át lagos 
négyzetes eltérésnek kiszámítási technikája. A momentumok módszere. 
Modus és médián. A szóródás kiszámítása az egész sokaságra és annak 
részeire vonatkozóan. A szóródási mutatószámok alkalmazásának gyakor­
lata a szovjet statisztikában. 
IX. A jelenségek összefüggéseinek tanulmányozására és mérésére szolgáló 
statisztikai módszerek 
A társadalmi-gazdasági jelenségek kölcsönös összefüggéseinek tanul­
mányozása, mint a statisztika egyik legfontosabb feladata. A jelenségek 
összefüggéseinek statisztikai tanulmányozására és mérésére szolgáló külön­
féle módszerek. A mérlegmódszer az összefüggések tanulmányozásában. 
A mérlegek felépítésének általános sémája. Az ismérvek szóródásának köl­
csönös összefüggése, mint a jelenségek közötti kapcsolat egyik megjele­
nési formája. A kölcsönös összefüggések megjelenése az általánosító muta tó­
számok szóródásában. A korrelációs és funkcionális kapcsolatok, mint a 
jelenségek ál talános összefüggésének kifejezési formái. A társadalmi-gaz­
dasági jelenségek közötti kapcsolatok tanulmányozása a szóródáson keresz­
tül. A csoportosítások módszere, mint az összefüggések feltárásának legfon­
tosabb módja. 
Hogyan használja fel Lenin és Sztálin a csoportosító és kombinációs 
táblákat a kölcsönös kapcsolatok és összefüggések tanulmányozására? Cso­
portosítás egy és több (kombinációs csoportosítás) ismérv szerint. A korre­
lációs tábla, mint a kombinációs tábla különleges fajtája. A korrelációs tábla 
szerepe az összefüggések tanulmányozásában. Az összefüggések tanulmá­
nyozásának korrelációs módszere. 
X. Indexek 
Az index fqgalma. Lenin megállapításai az indexek jelentőségéről 
a társadalmi-gazdasági statisztikában. Egyéni és ál talános indexek. A z ál ta­
lános index felépítésének különböző módjai. Az átlag-index formái: agre-
gát-index és egyéni indexekből számított átlag-index. Az index agrégat 
formája, mint alapvető forma; ennek magyarázata . A közös mértékegységek 
problémája az átlag-indexek felépítésénél. 
Az agregát tal megegyező számtani á t lag- és harmonikus átlag-index. 
Indexek állandó és változó összehasonlítási alappal (bázis- és láncindexek). 
Az index súlyai. Indexek változó és állandó súlyokkal. A szovjet statisztika 
gyakorlatában használt konkrét indexek. Ar- , önköltségi, termelési, munka­
termelékenységi, stb. indexek. Az egyes indexek kiszámításának gyakorlata 
a szovjet statisztikában. Az indexek kölcsönös összefüggése. A z indexek a 
társadalmi-gazdasági elemzésben és a tervteljesítés elemzésében. 
A jelenségek struktúrája index-rendszerű mérésének problémái. Az in ­
dex-számok a Szovtejunió ötéves népgazdasági terveiben. 
Az index-módszer alkalmazása a gazdasági számításokban (a lakos­
ságnak a pénzreform utáni különböző időszakokban végrehajtott árleszállí­
tásokból és a jegyrendszer 1947. decemberében történt megszüntetéséből 
származó megtakarí tásainak és nyereségeinek kiszámítása stb.). 
Az indexek meghamisítása a kapitalista országokban. A gazdasági hely­
zet alakulásának és a dolgozók életkörülményeinek szépítgetése meghami­
sított indexek útján az U S A , Anglia és más országok statisztikájában. 
A1 bur?soá index-elméletek kritikája. Irving Fisher formalista, tudománytalan 
elmélete. A szovjet és a burzsoá statisztika alapvető különbözősége az in ­
dex-formák kiválasztása terén. 
XI. Idősorok 
A társadalmi-gazdasági jelenségek tanulmányozása időbeli fejlődésük­
ben és változásaikban, mint a statisztika egyik legfontosabb feladata. Az idő­
sorok, mint a jelenségek időbeli fejlődésének és változásának tükrözői. 
Idősorok Lenin és Sztálin munkáiban. Az idősorok rendezése. Idősorok 
a tervezésben és a statisztikában. Az összehasonlíthatóság követelménye, 
mint az idősorok tudományos elemzésének kötelező feltétele. Összehason­
líthatóság terület szerint, a számbavételi egység összetétele szerint, stb. 
A sor abszolút színvonala. Szaporodás. Ütem. Sztálin elvtárs tanítása 
az ütemek elemzéséről. Az átlagos ütem kiszámítása. Geometriai á t lag; 
alkalmazásának feltételei és kiszámításának alapelvei. 
A kronologikus átlag és kiszámítási módjai. Mozgó átlag. 
Több sor összefüggő elemzése; a sorok összehasonlíthatóvá tételének 
módjai. Indexek alkalmazása az idősorok elemzésében. Az idősorok elem­
zésének gyakorlata a szovjet statisztikában. Az időszaki (szezonális) ingado­
zások tanulmányozása és kiszámítása. Grafikus módszer az időszakosság 
tanulmányozásában. 
Kritika az idősorok feldolgozásának burzsoá módszertana felett. 
Azoknak a kísérleteknek leleplezése, amelyek a sorok hamis elemzé­
sének segítségével a kapitalista gazdaság törvényszerűségeit mint termé­
szeti törvényeket próbálják beállítani (fáziscsere, ciklus stb.). A burzsoá 
statisztika arra irányuló kísérleteinek kudarca, hogy előre jelezze a kapi­
talista gazdaság konjunktúráját és egész fejlődését. Az állandóság reakciós 
elméletének kritikája. 
XII . Reprezentatív megfigyelés 
/. A reprezentatív módszer elméleti alapjai 
Az adott fajtájú jelenségek teljes sokaságának tanulmányozására i rá­
nyuló reprezentatív megfigyelés tudományosan megalapozott lefolytatásának 
lehetősége. 
Az átlagszámok (nagy számok) törvényének szerepe a reprezentatív 
módszer megalapozásában. Az orosz és a jelenkori szovjet tudósok szerepe 
az átlagszámok (nagy számok) törvényével kapcsolatos problémák kidol­
gozásában (P. L . Csebisev, A . A . Markov, A . M . Ljapunov, Sz. N . Bernstejn, 
V . I. Romanovszkij, A. N . Kolmogorov, A . Ja. Hincsin stb. akadémikusok). 
Csebisev tétele, ennek megfogalmazása és alkalmazási feltételei: Ljapunov 
akadémikus kiegészíti Csebisev tételét. Ljapunov akadémikus kutatásai a 
véletlenszerű jelenségek megoszlására vonatkozóan. 
2. A reprezentatív megfigyelés 
A reprezentatív megfigyelés alkalmazásának okai és feltételei. A fő so­
kaság és a sokaságból való kiválasztás. A kiválasztott minta reprezentatív 
jellege. A kiválasztott minta reprezentatív jellegét biztosító kiválasztási 
módszerek. A reprezentatív megfigyelés hibái. A kiválasztás hibáinak érté­
kelése. A kiválasztás átlagai és gyakoriságai tekintetében mutatkozó hibák 
meghatározásának képletei. 
A kiválasztott minták szükséges számának meghatározása. A minták 
pontosságának függése a megfigyelések számától, az ismérvek szóródásától 
é;; a kiválasztás módjától. 
3. A reprezentatív módszer szervezete és gyakorlata 
A reprezentatív megfigyelés szervezeti alapelvei. A reprezentatív meg­
figyelésnek alávetett és a valóságban megvizsgált egységek közötti teljes 
összhang, mint a helyesen szervezett kiválasztás egyik alapvető feltétele. 
A véletlenszerű kiválasztás megszervezése. A mechanikus kiválasztás meg­
szervezése. A reprezentatív megfigyelés a lkalmazásának gyakorlata a szov­
jet statisztikában. A Központi Statisztikai Hivatal által végzett fontosabb 
reprezentatív щипкак. A reprezentatív módszer alkalmazása a termék minő­
ségének statisztikai ellenőrzésében a termelés folyamán. A reprezentatív 
módszer gyakorlati alkalmazása az anyagok, félkésztermékek és késztermé­
kek ellenőrzésében. 
A reprezentatív adatok kiterjesztésének módszerei. Rövid ismertetés a 
reprezentatív módszer alkalmazásának gyakorlatáról a forradalomelőtti orosz 
statisztikában. 
A monografikus vizsgálat. Szervezési sajátosságai. A monografikus 
vizsgálatok felhasználása az élenjáró tapasztalatok tanulmányozására és 
népszerűsítésére. 
V 
XIII. A statisztikai anyagok gazdasági elemzésének tudományos alapjai. 
Közgazdasági statisztikai számítások 
A gazdasági elemzés — a statisztikai vizsgálat befejező, legfelelős-
ségteljesebb és legfontosabb szakasza. Az. elemzés feladatai. Lenin és 
Sztálin a gazdasági elemzés feladatairól. A gazdasági elemzés tudományos 
alapelvei. Annak a szükségessége, hogy а tények és adatok sokaságát egé­
szükben, összefüggésükben vizsgáljuk. A tömeges adatok sokaságának elem­
zése, elszakíthatatlan kapcsolatban a társadalmi-gazdasági jelenségek lénye­
gének es formájának vizsgálatával . A statisztikai eljárások és módszerek 
függése a társadalmi-gazdasági jelenségek tartalmától és formájától. A sta­
tisztikai eljárások és módszerek komplex alkalmazása az elemzésben. 
Az elemzésben használt tömeges adatok kritikus értékelése (adatgyűjté­
sek, összesítések, feldolgozások stb.). Az elméleti é s gyakorlati következteté­
sek levonása. 
A polit ikai-gazdasági elemzés klasszikus példái Lenin és Sztálin mun­
káiban. A népgazdasági tervek teljesítésének elemzése — a szovjet statisz­
tika főfeladata. Példák az állami tervek teljesítésének elemzésére. 
Közgazdasági-statisztikai számítások. A közgazdasági-statisztikai szá­
mítások szükségessége (a német hódítók okozta károk számbavétele a 
Szovjetunióban, a várható termés meghatározása stb.). A számítások tudo­
mányos alapelvei. Mérleg-módszer. A matematikai-statisztikai eljárások 
alkalmazása. A kapott eredmények értékelése. 
Példák a számításokra a marxizmus-leninizmus klasszikusainak mun­
káiban. A várható tervteljesítés kiszámítása. Egyéb .konkrét példák a köz­
gazdasági-stat iszt ikai számításokra. 
A burzsoá statisztikában használt „elemzési" és „számítási" módszerek 
kritikáj a. 
X I V . A szovjet statisztika történetének rövid áttekintése 
Az első statisztikai munkák Oroszországban. Telekkönyvek. Statisztika 
a XVI I I . században. A lakosság revíziója. A reprezentatív módszer alkal­
mazása („Lovászati szabályzat") . Népmozgalmi statisztika („Egyházi sza­
bá lyza t" ) . I. K . Kiri i lov orosz tudós — a statisztikai táblázatos módszer 
feltalálója. M . V . Lomonoszov, a nagy orosz tudós; munkái a gazdasági 
földrajz és 3 demográfia terén. M . V . Lomonoszov kérdőíve. 
Statisztika a X I X . és X X . században. Statisztikai vizsgálatok, melyeket 
a Tudományos Akadémia végzett a X I X . század első felében. Állami statisz­
tika a forradalomelőtti Oroszországban. Az 1897. évi népszámlálás . A Köz­
ponti Statisztikai Bizottság és a Statisztikai Tanács. Hatósági statisztika 
a forradalomelőtti Oroszországban. Lenin kritikája a cári állami statisz­
tika felett. 
P. P. Szemenov-Tyanysanszkij és szerepe az oroszországi statisztika 
megszervezésében. A statisztikai tudomány fejlődése Oroszországban. K . A . 
Arszenyev és D. P. Zsuravszkij statisztikusok a Szabad Gazdasági és Föld­
rajzi Társaság munkatársai . Forradalomelőtti akadémiai statisztikánk leg­
fontosabb kápviselői: A. I. Csuprov, Ju. E . Janszon, A . A . Kaufman, stb. 
Szerepük a statisztikai tudomány fejlesztésében. 
A zemsztvo-statisztika, feladatai, munkáinak megszervezése. A zem­
sztvo-statisztika szerepe az orosz statisztika történetében. Lenin a zemsztvo-
statisztika érdemeiről és hiányosságairól. 
Lenin és Sztálin a valóban tudományos statisztika megteremtésől. 
A burzsoá statisztika apologetikus lényegének kritikája és leleplezése Lenin 
és Sztálin munkáiban. 
A statisztika alapvető elvi kérdéseinek megoldása Lenin és Sztálin mű­
veiben; a statisztika szerepe a társadalmi-gazdasági elemzésben, a statisz­
tika helye és jelentősége a szocialista államban, a népgazdaság állami 
irányítása és tervezése terén, a közgazdasági elmélet és a statisztika 
összefüggése, a csoportosítások tudományos alapelvei, az átlagok módsze­
rének tudományos alkalmazása stb. 
A z állami statisztika megszervezése a Szovjetunióban. Lenin és 
Sztálin szerepe a Szovjetunió állami statisztikájának megszervezésé­
ben. A Központi Statisztikai Hivatal megszervezése. A Szovjetunió állami 
statisztikája megszervezésének főbb szakaszai: 1918—1920, 1921—1925, 
1926—1929, 1930—1934, 1935—1941. A statisztika a Nagy Honvédő Háború 
éveiben. A statisztika a Nagy Honvédő Háború után. A Központi Statisztikai 
Hivatai újjászervezése; ennek jelentősége az állami statisztika számára. 
Az állami statisztika által végzett fontosabb munkák a statisztika fej­
lődésének különböző szakaszain. A népi demokrácia országai rendszeresen 
felhasználják a szovjet statisztika szervezeti és módszertani tapasztalatait. 
A számvitel és a statisztika szervezete a népi demokrácia országaiban. 
A szovjet statisztika világtörténelmi jelentősége. 
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V. M . Molotov: Beszámoló a S z K ( b ) P X V I I I . k o n g r e s s z u s á n a Szovje tun ió n é p g a z d a s á g a 
fej lesztésének harmadik ötéves te rvérő l . 
A S z K ( b ) P X V I I I . k o n g r e s s z u s á n a k h a t á r o z a t a Molotov e lv t á r s beszámoló jáva l kapcso­
latban. 
A S z K ( b ) P X V I I I . konferenc iá jának h a t á r o z a t a i . 
A Szovje tun ió n é p g a z d a s á g a ú j jáépí tésének és fej lesztésének 1946—1950. évi ötéves 
tervéről hozott tö rvény . 
A „Bolsev ik" c. folyóirat 1941. 6. s z á m á b ó l : „M. Kubanyin r á g a l m a z ó k i rohanása" . 
T á r s a d a l m i - g a z d a s á g i statisztikai t á jékoz ta tó szó tá r . 1948. évi k iadás . 
NEMZETKÖZI STATISZTIKA 
A Szovjetunió és a kapitalista országok költségvetése 
A Szovje tunió 1952. évi á l l ami köl tség­
ve tése kifejezése annak a törhe te t len aka­
ratnak, amellyel a szovjet nép az ú j , kom­
munista t á r s a d a l m a t épít i . „A köl t ségve tés 
azokat a nagy feladatokat tükrözi vissza, 
amelyeket a kommunista p á r t és a szov­
jet k o r m á n y jelöl t meg az ipar, a m e z ő ­
g a z d a s á g , a közlekedés fejlesztése, az áru­
forgalom kiszéles í tése és a Szovje tunió 
népei é l e t s z í n v o n a l á n a k emelése t e r é n . " 1 
A Szovjetunió költségvetési kiadásai2 
1940 1951» 1952* " 
M e g n e v e z é s m i l ­
l i á rd 
rube l 
% 
m i l ­
l i á r d 
rubel 
% 
m i l ­
l i á r d 
rube l 
% 
173,3 100,0 451,5 100,0 476,9 100,0 
H o n v é d e l e m . . . . 56,1 32,4 96,4 21,3 113,8 23,9 
K u l t u r á l i s és 













N é p g a z d a s á g i be­
r u h á z á s o k . . . . 
K ö z i g a z g a t á s i k i ­











9.1 E g y é b k i a d á s o k . 
* Előirányzat. — 1951 z á r s z á m a d á s á n a k 
e l ő z e t e s a d a t a i s z e n m t a k ö l t s é g v e t é s i k i ­
a d á s o k 441,3 m i l l i á r d r u b e l t t e t tek k i , e b b e n 
a n é p g a z d a s á g i b e r u h á z á s o k 179,4 m i l l i á r d 
r u b e l l e l , a s z o c i á l i s é s k u l t u r á l i s k i a d á s o k 
118,9 m i l l i á r d r u b e l l e l s z e r e p e l t e k . 
1952-ben a n é p g a z d a s á g fe j l esz tésé re 
fordítot t k iadások az összk iadások 
3 7 , 8 % - á t képezik. 1940-hez v iszonyí tva a 
n é p g a z d a s á g fej lesztését s zo lgá ló b e r u h á ­
zások több mint h á r o m s z o r o s u k r a emel­
kedtek. Ebben a té te lben fogláll tatnak azok 
az összegek , amelyek a nagy sztá l in i ter­
m é s z e t á t a l a k í t ó tervek m e g v a l ó s í t á s á t szol­
gá l ják , és amelyek első nagy e redménye -
1 A . G . Z v e r j e v : A S z o v j e t u n i ó 1952. é v ű 
k ö l t s é g v e t é s e . 
2 A . G . Z v e r j e v : A S z o v j e t u n i ó k ö l t s é g ­
v e t é s e a z 1938—1945. é v e k b e n , G o s z f i n i z d a t 
k i a d á s a , M o s z k v a , 1943, 104. o l d . é s a 
„ P r a v d a " 1951. m á r c i u s 9. é s 1952. m a r . 
d u s 8 - i s z á m a d a t a i a l a p j á n s z á m í t v a . 
ként a V o l g a — D o n csaitornát ebben az év ­
ben adják á t a forgalomnak. 
A ku l tu rá l i s és szociál is k i adások ra elő­
i rányzo t t ö s szegek h íven tükrözik a szov­
jet k o r m á n y n a k és Sz tá l in e l v t á r s n a k 
á l l a n d ó g o n d o s k o d á s á t . Ebben aiz évben az 
összk i adások 2 6 , 2 % - á t fordí t ják ezekre a 
célokra. 1940-hez v i szonyí tva ezek a k iadá­
sok sz in tén több mint a h á r o m s z o r o s u k r a 
emelkedtek. 
A honvéde l emre fordí tot t k i adások 
1952-ben 23 ,9%-á t teszik ki aiz ö s s z k i a d á s ­
nak, ezzel szemben 1940-ben az összk iadá ­
sok 32 ,4%-á t a lkot ták . A Szovje tun ió t án ­
t o r í t h a t a t l a n békepol i t ikát folytat, azon­
ban mindent elkövet a szovjet haza védel­
mének b iz tos í t á sa é rdekében . 
A Szovje tun ió kö l t ségve tése teljesen k i ­
egyensú lyozo t t : 1952-ben éppen úgy , mint 
az előbbi években, a bevételek meghalad­
j á k a k iadásoka t . 1952-ben a bevétel i t ö b b ­
let 31,9 mi l l i á rd rubel. 
A Szovje tunió k o r m á n y a á l l a n d ó a n csök­
kenti a l a k o s s á g adóterhei t . 1952-ben az 
adók a bevéte leknek csak 9 ,3%-át képezik. 
A Szovje tunió köl t ségvetésével teljesen 
e l len té tes képet mutat az U S A és a csat­
lós á l l amok köl t ségve tése . A z U S A , A n g l i a , 
F r a n c i a o r s z á g és a többi kapitalista á l l am 
lázasain készülődik a harmadik v i l á g h á b o ­
rú ra . A fegyverkezési hajsza f inansz í ro­
z á s á r a fordí t ják a köl t ségvetés i k i adások 
t ú lnyomó részét . 
Truman ezévi kongresszusi üzene tében a 
mul tév i c s i l l agásza t i m a g a s s á g o t e lérő 
köl tségvetés i k i adásoka t m é g 14,5 mi l l i á rd 
do l lá r ra l emelte. A köl tségvetés i 'k iadások 
7 6 % - á t fegyverkezés re fordít ják, ha ehhez 
m é g hozzáad juk a múl t v i l ágháborúkbó l 
szármaizó köte leze t t ségeket , úgy a had i ­
k iadások az összk iadások 88 ,5%-á t teszik 
ki . A „közvet len h a d i k i a d á s o k " a mú l t év­
vel szemben 29%-ka l emelkedtek, ezenkí­
vül az ag re s sz ív külpol i t ikájuk pénze lé ­
sére, az atomenergia fej lesztésére , és a 
s t r a t ég ia i nyersa inyaggyűj tés re , stb- elő­
i r ányzo t t összegek 31 %-kal növekedtek . 
A SZOVJETUNIÓ ÉS AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK KIADÁSAINAK 
MEGOSZLÁSA FONTOSABB CSOPORTOK SZERINT 
I ELŐIRÁNYZATI 







Az USA költségvetési kiadásai3 
Megnevezés 












9,2 /00,0 70,9 100,0 85,4 100,0 
Hadikiadások 
1,6 17,4 49,7 70,1 65,1 76,2 
K ö z v e t l e n katonai 
1,5 16,3 39,8 56,1 51,2 60,0 
N e m z e t k ö z i 
katonai és gaz­
dasági „ t á m o -
12,6 0,1 1,1 7,2 10,2 10,8 
Atomenergia . . . — — 1,7 2,4 1,8 2,1 Hadiipar és hadi­
0,9 g a z d á l k o d á s . . — — 0,7 1,0 0,8 Polgári l a k o s s á g 
— — • * ** 0,3 0,4 Kereskedelmi 
ilotta fejlesz-
— — 0,3 0,4 0,2 0,2 Régebbi háborús 
k ö t e l e z e t t s é g e k . 1,6 17,4 11,2 15,8 10,5 12,3 
Szociál is k iadások 3,1 32,6 2,7 3,8 2,7 3,2 
N e m z e t g a z d a s á g i 
2,6 beruházások . . . 28,4 4,5 6,3 4,3 5,0 
Al ta lános kormány-
0,2 3,2 1,4 2,C 1,5 1,8 
Egyéb k iadások . . 0,1 1,0 1,4 2,C 1,3 1,5 
* Előirányzat. 
** 50 miilió dollárnál kevesebb. 
3 Fédéral Reserve Bulletin, Washington, 





Angl iában a Churchi l i -kormány 1952-ben 
60 millió fonttal költ többet fegyverke­
zésre, mint az előző évben, a hivatalosan 
bevallott had ik iadások összege 1550 mill ió 
font. F r a n c i a o r s z á g b a n a hivatalos hadi­
kiadások 950 mil l iárd frankot tesznek ki , 
ami 190 mil l iárd frankkail több mint az el­
múl t évben. H a azonban a m á s tárcá"k 
köl tségvetése közé rejtett tételeket is 
hozzászámít juk, úgy a tényleges had ik i adá ­
sok összege 1300 mil l iárd framk. 
A z U S A és csat lós á l lamai a szociális és 
kul turá l i s célokra csak elenyészően cse­
kély összegeket i r ányoznak elő. A Fédéra l 
Reserve Bullet in költségvetési adatai kö ­
zött a közoktaitásra fordított összegek nem 
is szerepelnek külön tételként, szociális 
k iadásokra pedig a költségvetési kiadások­
nak csak 3 ,2%-á t i rányozzák elő. 
A z á l l amház ta r t á s i deficit a kapitalista or­
szágokban á l l andóan emelkedik. A z U S A -
ban aiz 1952/53. költségvetési évben a 
költségvetési h iány e lő re lá tha tóan több 
mint 14 mil l iárd dollár lesz. O l a s z o r s z á g ­
ban a deficit e lőre lá tha tóan 428 mil l iárd 
líra, — 59 mil l iárd l írával több mint a 
múl t évben, — Angl i ában 750 millió font, 
F r a n c i a o r s z á g b a n 1400 mil l iárd frank. 
A háborús készülődés terheit a dolgozó 
tömegek viselik. A z USA-ban 1951/52-ben 
6 S t a t i s z t i k a i S z e m l e — 1 8 - 2 8 
az adóbevételek összege 11-szerese volt az 
1937/38. évi adóbevételeknek. Olaszország­
ban 193*től 1951-ig 65-szörösükre, Fran­
ciaországban pedig az 54-szeresükre nőt­
tek az adóterhek. A hadikiadások óriási 
méretű növekedése a kapitalista országok­
ban inflációhoz, a dolgozó tömegek elnyo-




A lengyel népgazdaság hatéves tervének 
sikeres teljesítése alapján gyorsan halad 
előre a szocializmus építésének útján. 
Az ipari termelés volumene 1950-ben 
213%-át, 1951-ben pedig 270%-át tette kí 
az 1938. évinek. Az egy főre eső ipari 
termelés 3,67-szerese a háborúelőttinek. 
A lengyel ipar mind nagyobb súllyal 





1938 52 48 100 
1946 63 37 100 
1949 67 33 100 
F o r r á s : Gospodairka Planowa, 1950. 7. ez. 
A népgazdaság szerkezetében — az ipar 
javára — történt változást mutatja a nem­
zeti jövedelem megoszlásának alakulása az 
egyes népgazdasági ágak között. 
M e g n e v e z é s 1946 1949 
Nemzeti jövedelem összesen . 100 100 
Ebből: 
32 42 
mezőgazdaság és erdészet . . 31 30 
egyéb népgazdasági ágak . . 37 28 
Fo r rás : Gospodairka Planowa. 1950. 7. sz. 
Az ipar egyre növekvő százalékkal vesz 
részt a nemzeti jövedelem képzésében, míg 
a többi népgazdasági ágak hozzájárulása 
százalékosan csökken. 
A nagy- és középipar termelése 1951-ben 
az egész nemzeti jövedelem 50,4%-t ké­
pezte 





For rás : Tryíbuna Ludu, 1951. marcáue 23. 
Az ipar szerkezetében bekövetkezett vál­
tozást mutatja a termelőeszközöket gyártó 
és a fogyasztási cikkeket előállító iparágak 
súlyának megváltozása. 
Termelőeszközök és fogyasztási cikkek 







1938 47 53 
1946 51 49 
54 46 
Fo r rás : Rzeozpospoláta, 1949. november 1.; 
Gosipodankia Pltamowa, 1950. 7. sz. 
A Trybuna Ludu 1952. február 4-i szá­
mában közölt adatok szerint a foglalkozta­
tottság növekedése a népgazdaság szocia­




1949 601 000 
1950 743000 
1951 527000 
A szocialista szektorban foglalkoztatot­
tak száma az elmúlt 4 év alatt 2 178 000 fő­
vel emelkedett. 
M e g v á l t o z o t t a l akosság foglalkozási 
á g a k szerinti össze té te le . 
A kereső l akos ság megosz l á sa foglal­
kozás szerint s záza lékban : 
A munka t e rme lékenységének növekedése 
következtében csökken a t e rme lé s önköl t ­
sége , emelkedik a r eá lbé r és a dolgozók 
é le t sz ínvona la . 
Időpont 
1931 
M e z ő g a z d a s á g 
65 
1951 végén I 48 
F o r r á s : T r y b u n a L u d u , 1 9 5 2 
E g y é b 
népgazdaság i 




1951 v é g é r e a dolgozók s z á m a a mező­
g a z d a s á g i munkásokon kívül 5,2 mil l ióra 
emelkedett, vagyis a háborúe lő t t i l é t szám­
nak majdnem a ké t szeresére , annak elle­
nére , hogy L e n g y e l o r s z á g n a k ma 25%-kai 
kevesebb lakosa van, mint a háború előtt 
volt. A z ál lami nagy- és középiparban fog­
lalkoztatott dolgozók s z á m a 1951-ben évi 
á t l a g b a n 1 876 000 volt. A t á r s ada lmos í t o t t 
épí tő ipar ez év elején 633.000 do lgozót fog­
lalkoztatott, m í g a háborúelő t t i Lengyel­
o r s z á g b a n az építőipari dolgozók s z á m a 
csupán 236 000 volt az öná l ló kőművesek­
kel és a munkanélkül iekkel együt t . 
A z ipari t e rme lés növekedésének ü t e m e 
lényegesen nagyobb volt, mint az ipari 
dolgozók s z á m á n a k emelkedése , ami a 
munka t e rme lékenységének j e l en tős növe­
kedését mutatja. 
Az еёУ főre eső élelmiszerfogyasztás1 
(kg-ban) • 
M e g n e v e z é s 1938 1949 1950 
1950. é v 
1938. é v 
% - á b a n 
12,2 18,7 20,1 165 
Sertéshús 10,9 15,8 20,9 192 
A falusi l a k o s s á g egy főre eső termék-
fogyasz tá sa a köve tkezőképpen alaikult 
(kg-ban) :2 
M e g n e v e z é s 1938 1949 1950 
1 9 5 0 . é v 
1938. év 
%-ában 
43 50 52 121 
175 190 193 110 
305 301 300 98 
Hús 13,7 15,3 17,0 124 
1 T r y b u n a L u d u , 1 9 5 1 . a u g u s z t u s 3 1 . a d a ­
t a i a l a p j á n s z á m í t v a . 
2 T r y b u n a L u d u , 1 9 5 1 . s z e p t e m b e r 1 7 . a d a ­
t a i a l a p j á n s z á m í t v a . 
A MEZŐGAZDASÁG FEJLŐDÉSE 
Inde* W57 • 100 
ООО 
Az egész mezôgazd termelése 
Növénytermelés 
Állattenyésztés 
Lengye lo r szág m e z ő g a z d a s á g a , amely a 
hitleri m e g s z á l l á s és a másod ik v i l ágháború 
következtében ór iás i károka t szenvedett, 
1948-ban m á r nemcsak hogy elérte , hanem 
túl is haladta a háborúe lő t t i sz ínvonala t . 
M e g n e v e z é s 1937 1946 1947 1948 1949 1950 
A z egész 
m e z ő g a z d a ­
s á g terme­
lése 100 67 86 106 119 132 
N ö v é n y ­
124 t e r m e l é s . . . 100 71 90 111 130 
Á l l a t t e n y é s z ­
t é s 100 60 81 97 111 136 
Forrás: T r y b u n a L u d u , 1 9 5 1 . s z e p t e m b e r 1 7 . 
Az állatállomány fejlődése' 
Ü 
M e g n e v e z é s 
1946. 
j ú n i u s 30- i 
1950. 
december 3-i N ö v e ­
k e d é s 
% - b a n 
ál l a t ö s sze í r á s szer int 
Ló 1 729 518 2 797424 62 
Szarvasmarha . . . 3 9 1 0 4 8 9 7 1 6 3 938 83 
2 674 122 9 928418 271 
J u h 727 073 2 194 207 202 
A lóá l lomány 1951-ben mintegy 3%-kal , 
a j u h á l l o m á n y pedig kb. 17%-kal emelke­
dett 1950-hez v i szonyí tva . 
A m e z ő g a z d a s á g ilyen gyors ü t e m ű fej­
lődését a népi demokratikus rendszer tette 
lehetővé, amely 1944 szep temberében v é g r e ­
hajtotta a földreformot, az azóta eltelt 7l/2 
év alatt pedig a kis- és középpa rasz tgazda ­
s á g o k te rmelőszöve tkeze tekbe va ló fokoza­
tos tömör í t é se révén a falu fe lv i rágzásá­
nak széles t áv l a t a i t nyitja meg a dolgozó 
p a r a s z t s á g előtt . 
Termelőszövetkezetek száma 
Lengyelországban 
1949 t a v a s z á n 136 
1950 „ 634 
1950 őszén 1840 
1951 t a v a s z á n 2872 
1951. j ú l i u s 1 3054 
F o r r á s : T r y b u n a L u d u , 1 9 5 1 . s z e p t e m b e r 1 7 . 
3 T r y b u n a L u d u , 1 9 5 1 . á p r i l i i ö 6 . a d a t a i 
a l a p j á n s z á m í t v a . 
1950-ben az egy főre eső m e z ő g a z d a s á g i 
t e rme lé s 32%-kal emelkedett 1937-hez v i ­
szonyí tva . 
Hektáronkénti gabonahozam alakulása 
(q-ban) 
M e g n e v e z é s H á b o r ú e l ő t t 1950 
11,4 12,4 
10,9 12,7 
Forrás: T r y b u i n i a L u d u , 1 9 5 2 . j a n u á r 1 4 . 
M í g a hábo rú előtt csak 500 traktor volt 
L e n g y e l o r s z á g b a n , ma m á r s z á m u k elér te 
a 30 000-t. 
A g a z d a s á g i t é ren elér t sikerek lehetővé 
teszik az e g é s z s é g ü g y és a kul túra növekvő 
mér tékű fejlesztését . 
M í g a régi L e n g y e l o r s z á g köl t ségvetése i ­
ben egyre csökkenő ös szege t i rányzot t elő 
egészségvéde lmi célokra, a népi demokra­
tikus L e n g y e l o r s z á g nagy gondot fordít a 
dolgozók egész ségének véde lmére . 
Mutat ja ezt p l . az a tény, hogy 1924-től 
1938-ig. vagyis 14 év alatt, a kórházi á g y a k 
s z á m a L e n g y e l o r s z á g b a n 13.800-zal, 1948 
— 1951-ig pedig, azaz 3 év alatt 17.000-reI 
emelkedett. 1937-ben az egész ségvéde lmi 
központok t evékenysége a l a k o s s á g 4 % - á r a 
terjedt k i . 1951-ben pedig m á r több mint 
25% ára . 
A kórházi ágyak száma 
Lengyelországban 
1938 09 000 
1948 86 000 
1950 93 000 
1951 103 000 
F o r r á s : T r y b u n a L u d u , 1 9 5 2 . f e b r u á r 1 6 . 
Lényeges k ü l ö n b s é g van a régi és az 
új L e n g y e l o r s z á g közöt t ku l tu rá l i s t é ren 
is. Ez t a kü lönbsége t t a l án a legé lesebben 
a láhúzza az a tény, hogy m í g 1931-ben a 
10 évnél idősebb l a k o s s á g 23%-a analfa­
béta volt és az iskolaköteles gyermekeknek 
10%-a nem j á r t iskolába, 20 év múlva , 
1951-ben a népi demokratikus Lengyel­
o r s z á g b a n s ikerül t az ana l fabé t izmus t , 
mint tömeg je lensége t fe lszámolni . 
M a L e n g y e l o r s z á g b a n az á l t a l ános kép­
ze t t sége t nyúj tó középiskolákban a lakos­
s á g s z á m á h o z v iszonyí tva kétszer annyi 
t a n u l ó tanul, mint a háború előtt . A há­
ború előtt a g i m n á z i u m o k b a n és líceumok­
ban a t anu lóknak minössze 4%-a volt 
m u n k á s - és kb. 10%-a p a r a s z t s z á r m a z á s ú ; 
ma a nyolcosztá lyos á l t a l ános iskolák felső 
osz tá lya iban a t anu lók 39,2%-a m u n k á s -
és 30,8%-a dolgozó p a r a s z t s z á r m a z á s ú . Je­
lenleg 8-szor annyi szakiskola működik 
L e n g y e l o r s z á g b a n , mint 1937—38-ban. 
Hé t és fél év alatt a lengyel népi ha­
talom új jáépí te t te a náci megszá l l ók ál ta l 
e lpuszt í to t t főiskolákat és több mint 50 
újat lé tesí tet t , főleg az ipari központokban , 
ahol azelőt t e g y á l t a l á n nem volt főiskola. 
Főiskolák és főiskolai hallgatók száma 
M e g n e v e z é s H á b o r ú e l ő t t 1951/1952 
32 83 
Főiskola i ha l lga tók s z á m a 48 000 125 000 
Alapvetően megvá l tozo t t a főiskolai hal l­
g a t ó k szociál is össze té te le is: az e lmúl t 
t anévben az elsőéves ha l lga tóknak több 
mint 60%-a m u n k á s - és p a r a s z t s z á r m a z á s ú 
volt. 
A z é le tsz ínvonal emelkedése megmutat­
kozik L e n g y e l o r s z á g n é p m o z g a l m i adatai­
ban is. 
A természetes szaporodás 
és halálozás alakulása 
(ezre lékben) 
M e g n e v e z é s 
1936—38 
á t l a g a 1949 
T e r m é s z e t e s szaporodás 11,5 17,5 
Halá lozás 14,3 11,5 
F o r r á s : T r y b u n a L u d u , 1 9 5 1 . s z e p t e m b e r 
2 4 . é s 1 9 5 2 . m á r c i u s 1. 
F o r r á s : T r y b u n a L u d u , 1 9 5 1 . á p r i l i s 7 . 
A z é lveszü le te t t ek s z á m a 1950-ben 
761 000, 1951 első h á r o m évnegyedében pe­
dig 602 000 volt. 
A z 1946. február 14-i ös sze í r á s szerint 
L e n g y e l o r s z á g n a k 23 929 757 lakosa volt, 
az 1950 december 3-án megtartott á l ta lá ­
nos n é p s z á m l á l á s szerint pedig Lengyel­
o r s z á g l akossága 24 976 926 fő volt. 
ALGÍR, MAROKKÓ, TUNISZ 
Gazdasági helyzet 
A francia monopo l i s t ák az e imúl t év t ize ­
dekben b u s á s extraprofithoz jutottaik A l g i r , 
Mairokkó és Tunisz g y a r m a t o s í t á s a révén. 
Ezeknek aiz o r s z á g o k n a k te rmésze t i kincsei 
a francia f inánctőke, így e l sősorban a 
Mirabaud, Mai l e t és Rotschild-bankok 
kezében vannaik. A franciái g y a r m a t o s í t ó k 
mellé egyre inkább felsorakoznak az ame­
rikai imper ia l i s ták , akik ezeket az o r szá ­
gokat déikeleteurópaii és közelkeleti h á b o ­
rús terveik szempont jábó l fontos felvonu­
lási t e rü le tnek tekintik, és mind nagyobb 
rész t kérnek e terüle t n y e r s a n y a g a i b ó l és 
k iz sákmányo lás i lehetőségeiből . 
Ezek a gyarmatok gazdagok s t r a t ég ia i 
nyersanyagokban; foszfát, ólom, m a n g á n , 
antimon, horgany és v a s é r c t a l á lha tó . 
M a r o k k ó b a n van a v i l á g legnagyobb jelen­
tőségű kobalt-telepe, ezenkívül antimon- és 
molybden-le lőhelyek v á r n a k fe l tárásra . 
Marokkó, Tunisz és Algir ásványi 
nyersanyagtermelése1 
M e g n e v e z é s 
1938 1950 1950. év 
1938. é v 
%-ábnn 
1000 tonna 
Fosz fá t 4105 6155 150 
ó l o m 42,1 64,5 153 
30,0 115,2 384 
10,2 19,2 188 
* M a r o k k ó 
M a r o k k ó b a n 1951-ben 1950-hez viszo­
nyí tva a va sé r c t e rme lé s 68%-kai emelke­
dett. Tuniszban 1951 első 10 h ó n a p j á b a n 
a vasé rc t e rme lé s 1950 azonos időszajkához 
1 S t a t i s t i c a l Y e a r b o o k , 1 9 5 1 . a d a i t a i á l a p j á n 
s z á m í t v a . 
viszonyí tva 23 % - k a l , A lg í rban peidig 
9%-kal növekedet t . 
A kitermelt nyersanyagot expor tá l ják , 
helybeli fe ldo lgozás ú g y s z ó l v á n nem léte­
zik. A l g i r v a s é r c b á n y á s z a t a ai „Societé de 
l 'Ouenza" n e v ű Ro t sch i ld -é rdeke l t s ég kezé­
ben van. Ennek a cégnek aiz 1949. évi nyere­
sége meghaladta az 1 mi l l iá rd frainkot, 
ugyanaikkor a v á l l a l a n á l foglalkoztatott 
2500 b á n y á s z és t isztviselő c supán 338 mi l ­
lió frankot keresett. Tuniszban a foszfát­
k i te rmelés t é s a vasú t i közlekedést a Com­
pagnie des Phosphates et Chemins de Fer 
de Gafsa uralja, ennek nye re sége 1950-ben 
1948-hoz v iszonyí tva majdnem a 9-szere-
sére emelkedett. A djerissai b á n y á k a t bir­
tokoló Denain és d 'Anzin-féle kohó- és 
acé lművek 1950-ben 1947-tel szemben nye­
reségüket ö t szörösé re emelték. 
A z ipar kezdetleges fokon van. C s u p á n 
az é le lmiszer ipar , atz olaj- és s z a p p a n g y á r -
t á s eml í tés re mél tó . Fej lődik a c e m e n t g y á r ­
t ás . A z épí tkezések azonban nem a lakos­
s á g i akásszükség le te i t szo lgá l ják , hanem 
a katonai t á m a s z p o n t o k és repülő te rek 
l é t e s í t é sé t A fegyver- és r e p ü l ő g é p g y á r a k 
épí tése szervesen beleilleszkedik a h á b o r ú s 
készülődések keretébe. 
M E Z Ő G A Z D A S Á G 
A m e z ő g a z d a s á g teljesen elmaradott. 
Hivatalos s t a t i sz t ikák szerint Tuniszban az 
ö s s z l a k o s s á g 1 0 % - á t ki tevő eu rópa iak a 
m e g m ű v e l h e t ő földterület több mint 
3 0 % - á v a l rendelkeznek. A f e n n m a r a d ó 
föld lényegében a tuniszi hűbé ru rak , föld­
birtokosok és uzso rá sok kezében ö s s z p o n ­
tosul. A francia fö ldbi r tokosoknak hatal­
mas latifundiumaik vannak, melyek 
n é h á n y s z á z vagy ezer hek t á r ki ter jedésűek. 
A lg í rban a te rméke t len , rosszul művel­
hető föld a bennszü lö t t ek kezén van, m é g ­
pedig 619 554 b e n n s z ü l ö t t 8,3 mi l l ió ha 
földdel rendelkezik, ezzel szemben a 26 000 
európa i 2,3 mil l ió ha j ó m i n ő s é g ű földet 
tart b i r tokában . 
M a r o k k ó b a n a legjobb földnek kb. 
2 5 % - á t a francia imper ia l i s t ák r a g a d t á k 
magukhoz, a földjeiktől megfosztott pairasz-
tok pedig a vá rosokba menekü lnek és itt a 
munkané lkü l i ek t ömegé t szapor í t ják . 
A z északafr ikai francia gyarmaitokon 
c s u p á n azoknak a m e z ő g a z d a s á g i cikkek­
nek a t e rme lé se emelkedik, amelyek k iv i ­
telre kerülnek, viszont csökken azoknak a 
cikkeknek te rmelése , amelyek a belső fo­
g y a s z t á s céljait szo lgá l ják . M a r o k k ó b a n a 
fontos gabonane rnűek t e r m é s e jóval el­
maradt a háborúe lő t t i 10 éves á t l a g mö­
göt t ; az á r p a t e r m é s e — mely a paraszt­
s á g fő élelmezési cikke — 1951-ben 
7 000 000 q-val volt kevesebb, mint 1941-
ben. Ezze l szemben a narancs, citrom, 
főzelékfélék és pr imőrök , — amelyek fontos 
kiviteli cikkek — te rme lé se emelkedett. 
Alg í rban az egyik legfontosabb m e z ő ­
g a z d a s á g i cikk a szőlő. A sző lő te rmelés a 
francia g y a r m a t o s í t ó k n a k 1949-ben ha-on-
ként á t l a g 180 000 frankot jövede lmeze t t . 
Ezzel szemben nem termelnek annyi gabo­
ná t , amennyi a l a k o s s á g e l l á t á s á r a ele­
g e n d ő lenne; pedig egykor Alg í r „Róma 
búza ra ik t á ra" volt. Ugyanez a helyzet 
Tuniszban is, ahol az utóbbi 8 évben 5 
éh ínség volt. 
É L E T S Z Í N V O N A L 
A harmadik v i l á g h á b o r ú r a va ló készü lő ­
dés a k i z sákmányo l t gyarmati l a k o s s á g 
gazdaisági és polit ikai e l n y o m á s á n a k foko­
z ó d á s á t e redményez i . Alg í rban az á r a k 
á l t a l á b a n a háborúe lő t t inek 20—30-szoro-
s á r a emelkedtek, ugyanakkor a nominá lbé r 
a háborúe lő t t inek csak 12,5-szerese, ai r e á l ­
bér t ehá t 50%-kal csökkent . 
Fontosabb élelmiszerek árának alakulása 
Algírban2 
M e g n e v e z é s 
1938 1951 
f r a n k 
K e n y é r (kg) 2,30 45,00 
3,00 97,00 




M a r o k k ó b a n a v á r o s o k b a n a max imá l i s 
m u n k a b é r havi 5200 frank, a nők keresete 
ennek csak l / 4 része . Hivatalos adatok sze­
rint a l é tmin imum 1951-ben 12 000 frank 
volt, a kereset t ehá t a l é t m i n i m u m n a k csak 
4 3 % - á t fedezi. 
2 L a M o u v e m e n t S y n d i c a l M o n d i a l , 1 9 5 1 . 
j ú n i u s - 1 5 . , 1 1 — 1 7 . o l d . a d a t a i a l a p j á n i d o ­
m í t v a . 
J 
A Béke Híveinek II. V i l á g k o n g r e s s z u s á n 
az északafr ikai francia gyarmaitok egyik 
k ikü ldö t te a következőkben ecsetelte a 
l a k o s s á g súlyos é le tkörü lményei t : „Az 
u t c á k o n nap mint nap csapatosan kóboro l ­
nak az emberek, akik hajlékot, munká t , 
enn iva ló t keresnek. A vá rosokban haj­
meresz tő jeleneteket l á tha tunk ; elhagyott, 
félmeztelen gyermekek hevernek az utca 
p o r á b a n ; nők, té rdükön félig éhenha l t 
gyermekeikkel, a l a m i z s n á é r t könyörögnek . " 
A z északafr ikai elnyomott és k i z s á k m á ­
nyolt népek s z a b a d s á g u k é r t és jobb életfel­
lé telekért harcolnak. A z északaí r ika i or­
szágok m u n k á s o s z t á l y a — a kommunista 
pá r tok vezetésével — é lcsapa ta és lelkesí­
tője a s z a b a d s á g é r t , békéér t és d e m o k r á ­
ciáér t folytatott hatrcnaik. A függet lensé­
géér t harcoló Tuniszban a g y a r m a t o s í t ó k 
kegyetlen meg to r l á soka t alkalmaznak. K i ­
h i rde t ték az os t romál lapo to t , letair tózatták 
a miniszere lnököt és több miniszert, a 
tuniszi Kommunista P á r t több t ag j á t pedig 
depor tá l t ák . H á z k u t a t á s o k , r endőr so r tüzek 
napirenden vannak. Azonban h iába a l k a l ­
maznak az imper ia l i s t ák kegyetlen megtor­
lásokat , a terror csak erősebbé kovácsol ja 
az elnyomott népek egységé t . 
S Z O C I A L I S T A S T A T I S Z T I K A KÖNYVTÁRA" 
című k i adványso roza tban megjelent 




a szocialista egészségügyi statisztika kérdéseivel fog­
lalkozik. Bemutatja a statisztika — ezen belül az 
egészségügyi statisztika — szerepét a szocialista 
t e rvgazdaságban . H á r o m fejezetre oszlik: 1. á l t a l á ­
nos statisztika, 2. demográfia, 3. egészségügyi in téz­
mények s ta t i sz t iká ja . 
K A P H A T Ó A 
S T A T I S Z T I K A I KIADÓVÁLLALATNÁL 
Budapes t , II., K e l e t i Károly-utca 5. 1. e m e l e t 1. 
T e l e f o n : 350—S26, S30-as mellék. 
STATISZTIKAI HÍRADÓ 
Kitüntetett statisztikusok 
A N é p k ö z t á r s a s á g Elnöki T a n á c s a a statisztikai feladatok te rén végze t t kiváló mun­
kájuk e l i smeréséü l : 
Garam Józsefnek, a Forgalomstatiszt ikai főosztály veze tőhe lye t tesének a M a g y a r 
Népköz t á r sa ság i É r d e m r e n d V . fokozatát . 
dr. Jánki Gyulának a M e z ő g a z d a s á g i főosztály Nemzeti jövede lem osz tá lya vezető­
jének és Hargitai Dánielnek, a Stat iszt ikai Gépi Adat fe ldolgozó G a z d a s á g i Iroda igaz­
ga tó j ának , a M a g y a r N é p k ö z t á r s a s á g i É r d e m é r e m arany fokozatá t ; 
Bokor Bélának, a K ö z g a z d a s á g i főosztály M u n k a ü g y i o sz t á lya vezetőjének és 
Kövesdi Ágnesnek, az Ipari főosztály főe lőadójának a M a g y a r N é p k ö z t á r s a s á g i É r d e m ­
érem ezüs t fokozatá t ; 
Garai Józsefnek, a békéscsabai megyei k i rende l t ség vezetőjének. Faragó Ilonának, 
a Szociá l i s főosztály csopor tveze tő jének és dr. Szauer Richárd sze rkesz tőnek (Statisztikai 
Szemle sze rkesz tősége) a Magya r N é p k ö z t á r s a s á g i É r d e m é r e m bronz fokozatá t a d o m á ­
nyozta. 
A Kohó- és Gépipari Minisztérium statisztikai osztályának 
újabb versenyfelhívása 
A Kohó- és Gépipar i Min isz té r ium Sta­
tisztikai osz tá lya az a lábbi ve r senyk ih ívás t 
tette közzé, melyet az érdekel t minisz té­
riumok el is fogadtak: 
ö t é v e s t e rvünk tel jesí tése a statisztiku­
sokra is fokozottabb feladatokat hár í t . 
A statisztikusok versenyének lendüle té t 
ezér t fokoznunk kel l . Augusztus 20-a, A l ­
k o t m á n y u n k ünnepének t i sz te le tére új szo­
cialista munkaversenyre hívjuk ki a 
B á n y a - és E n e r g i a ü g y i Minisz té r ium, 
Könnyűipar i Min i sz té r ium, 
É le lmezésügyi Min i sz té r ium, 
Épí tésügyi Minisz tér ium, 
Ép í tőanyag ipa r i Min isz té r ium, 
Közlekedésügyi Min i sz t é r ium statiszti­
kusait. 
A z a lábbi versenypontokat javasoljuk: 
1* A vá l l a l t ha t á r idők pontos b e t a r t á s a 
és h ibá t l an a d a t s z o l g á l t a t á s . 
2. A min i sz té r ium belső tá jékoz ta tás i 
r endsze rének meg jav í t á sa , hogy a statisz­
tika az eddiginél jobban segí t se elő az ope­
ra t ív in tézkedések megté te lé t . Ennek ér­
dekében: 
a) a minisz tér iumi Tá jékoz ta tó megjele­
nésének b iz tos í tása a K S H Tájékoz ta tó já ­
val egyidőben. 
b) A Tá jékoz ta tóban lévő e lemzések 
s z í n v o n a l á n a k emelése . 
c) A z ipa rág i főosztályok egységes tá ­
jékoz ta tás i r endsze rének megsze rvezése . 
3. A min i sz t é r iumon belül az összes sta­
tisztikai m u n k á k összefogása (be ruházás i , 
önköl tségi , anyagstatisztika). 
4. E g y s é g e s beszámolás i rendszer kiépí­
tése és harc a statisztikai bürokrác ia ellen. 
5. Vá l l a l a t i adatok m e g b í z h a t ó s á g á n a k 
e l l enőrzésére rendszeres és h a t á s o s v á l l a ­
lati k iszá l lások szervezése . 
6. A statisztikai munka s z ínvona l á t to­
vábbfe j lesz tő elvi kérdések m e g o l d á s a . 
7. Szakmai továbbképző tanfolyamok 
szervezése a min i sz té r ium statisztikusai el­
mélet i képze t t ségének fej lesztésére. 
A verseny i d ő t a r t a m a : márc ius , ápr i l i s , 
má jus , jún ius , jú l ius havi feldolgozások. 
A ve r senye redmények kiér tékelését 
augusztus 20-ra javasoljuk. 
A z iparügyi minisztériumok statisztikai részlegeinek munka­
verseny-kiértékelése 
A z iparügyi min i sz té r iumok statisztikai 
részlegei között a mú l t év szeptembere óta 
szocialista munkaverseny folyik. A z első 
ve r senysze rződés t a Könnyűipar i M i n i s z t é ­
rium versenyfe lh ívása a l ap ján kötöt ték meg 
a minisz té r iumok, amelynek kiér tékelése 
november 7-én, a Nagy Október i Szocialista 
Forradalom e m l é k ü n n e p é n tö r tén t meg. 
A versenynek ebben a s z a k a s z á b a n is be­
igazolódot t , hogy a szocialista munkaver­
seny tninden terü le ten a fejlődés motorjai. 
A munkaverseny minden min i s z t é r i umban a 
statisztikai munka j a v u l á s á t e redményez te . 
A Bánya - és E n e r g i a ü g y i Min i sz t é r ium 
ekkor további munkaversenyre h ív ta ki az 
eddig is versenyben ál ló feleket. A főbb 
versenypontok a következők voltak: 
1. A z előír t ha t á r i dők pontos b e t a r t á s a . 
2. H ibá t l an a d a t s z o l g á l t a t á s . 
3. A szöveges kiér tékelések elkészí tése 
o lymódon, hogy abból a veze tő e lv tá r sak 
konkrét u t a s í t á s o k a t hozhassanak ( t á r g y i ­
l a g o s s á g és a h ibák f e l sz ín rehozása ) . 
4. A min i sz té r ium belső statisztikai mun­
ká j ának jó megsze rvezése ( termelés i főosz­
tá lyokkal va ló szoros kapcsolat). 
A Központ i Staitisztikai Hivata l e lvál la l ta 
a min i sz té r iumok bevonásáva l a verseny 
kiér tékelését és a versenyben ki tűntek r é ­
szére 10 500 Ft jutalmat a jánlo t t fel. 
A Központ i Statisztikai Hiva ta l a minisz­
té r iumok statisztikai osz tá lyveztő ive l együt ­
tesen a h a z á n k f e l s z a b a d u l á s á n a k évforduló­
j á r a kötött v e r s e n y s z e r z ő d é s t k iér tékel te 
és a verseny e r edményé t és a jutalmakat 
következőkben á l l ap í to t t a meg: 
I—II. Könnyűipari Minisztérium 
és Kohó- és Gépipari 
Minisztérium 3500—3500 Ft 
III. Élelmiszeripari 
Minisztérium 2000 Ft 
IV. Bánya- és Energiaügyi 
Minisztérium 1000 Ft 
V . Építésügyi Minisztérium 500 Ft 
Л versenykiértékelés indokolása a követ­
kező: 
A z első két hely és jutalom m e g o s z t á s r a 
került . 
I—II. A Könnyűipari Minisztérium sta­
tisztikai m u n k á j a e ve r senype r iódus 
alatt nagy j a v u l á s o n ment keresz tü l . Külső 
és belső a d a t s z o l g á l t a t á s b a n az előír t ha­
tá r időke t betartotta és az utóbbi időben 
csaknem hibá t lanul dolgozott. Szöveges k i ­
ér tékeléseik a leg több i p a r á g b a n a szám­
adatok komoly e lemzésé t ad ták , rámutat ta ik 
a h i á n y o s s á g o k r a és a min i sz t é r iumon be­
lül az i p a r i g a z g a t ó s á g o k t ó l kezdődően fel­
felé a s t a t i sz t iká t az opera t ív veze tés esz-
közévé tet ték. A min i sz t é r ium statisztikai) 
o sz t á lya és az i p a r i g a z g a t ó s á g o k statiszti­
ka i rész legei között a kapcsolat jó volt, 
havonta rendszeresen munkaér tekez le teke t 
tartottak. 
A könnyűipar i statisztikusok s z á m á r a a 
múl t h ó n a p b a n e g é s z n a p o s o r s z á g o s anké­
tot readeztek. A z anké ton felszínre kerül t 
p r o b l é m á k és hozzászó lá sok anyaga ko­
moly seg í t sége t nyú j t a statisztikai munka 
további fej lesztésében. 
A min i s z t é r i umban a staitisztikai r é sz leg 
pontos és jó munká j a n y o m á n a statisztika 
tekinté lye n a g y m é r t é k b e n emelkedett. 
Kiküszöbölendő h i á n y o s s á g k é n t jelent­
kezik a min i sz té r ium statisztikai mun­
ká jában az, hogy s z á m o s esetben az ellen­
ő rzés re nem fordít kellő súlyt és a S ta ­
tisztikai osz tá ly nem foglalkozik a minisz­
tér ium te rü le tén folyó minden statisztikai 
munka (önköl tségi- , anyag-, be ruházás i 
statisztika) i r á n y í t á s á v a l . 
A Kohó- és Gépipari Minisztériumban, 
— melynek te rü le tén a statisztika az ipar­
ügyi min i sz té r iumok között a legutol jára 
kerül t decen t r a l i zá l á s r a és statisztikai 
munká ja is bonyolultabb mint a többi mi­
n i sz t é r iumé —, a statisztikai rész legek jól 
megá l l t ak helyüket . M u n k á j u k s z ínvona l a 
á l l a n d ó a n emelkedett, komoly h i á n y o s s á g 
a d a t s z o l g á l t a t á s u k k a l kapcsolatban ha t á r ­
idők és m i n ő s é g tek in te tében nem merü l t 
fel. A statisztikai osz tá ly a min i sz t é r ium 
terüle tén folyó m i n d e n n e m ű s t a t i s z t i kának 
— önkö l t ség - , anyag-, be ruházás i statisz­
tika — részben m á r g a z d á j á v á vá l t , irá­
n y í t á s á b a n rész t vett. Nehéz szervezés i és 
elvi feladatokat j e len tő munkatervi felada­
tokat va lós í to t t ak meg. Kemény harcot 
folytattak az engedé lyné lkü l i és kon tá r ­
s ta t i sz t ikák ellen. E r e d m é n y e s e n foglalkoz­
tak a staitisztikai adatok bizonylati a lá­
t á m a s z t á s á n a k v i z s g á l a t á v a l és az el len­
őrzés kérdésével . 
Azonban e terüle ten m é g jelentkez- kentek, azonban m é g mindig je lentős 
nek h iányosságok. Ügysz in t én h i ányosság - s zámmal fordultak elő. Kiértékelései gyen­
ként hozható fel, hogy egyes döntő ké rdé - gék voltak, csak a s zénbányásza t i és olaj-
sek, mint a befejezetlen te rmelés mérési bányásza t i főosztályok v i z sgá l t ák beha tóan 
módszereinek mego l d ása m é g mindig ké- ai statisztikai s z á m a n y a g o t és h a s z n á l t á k 
sik. fel szakmai s ta t i sz t iká jukat az e l emzés ­
ü l . A z Elelmiszipari Minisztérium sta- hez. 
tisztikali ada t szo lgá i t a t á s á b a n a h a t á r i d ő - V . A z Építésügyi Minisztériumban az 
ket á l t a l á b a n betartotta, h ibá inak s záma ipairi rész leg statisztikai munká ja je lentő­
csökkent. A minisz tér ium statisztikai mun- sen fejlődött, a minisz tér ium tú lnyomó ba­
ká jának sz ínvonala a volt Éielmezési M i - n y a d á t kitevő épí tőipari résznél azonban 
n isz té r ium ket téválása ótai megjavult. K i - nem volt meg a szükséges statisztikai fe-
bocsátot t tá jékozta tójuk mind s z á m a n y a g á t , gyelem. Kiadott u t a s í t á sa ik egyes esetek­
mind t a r t a l m á t tekintve jó . A statisztikai ben szakszerű t lenek voltak, ellenkeztek a 
osz tá ly munkája azonban tú lnyomórész t fennálló rendeletekkel és u tas í t ásokka l , 
adminisz t rác iós tevékenységben merül t ki Összefogla lva : A versenyben az első he-
és keveset foglalkozott a min i sz t é r iumban lyezéseket elért min isz té r iumok statisztikai 
folyó statisztikai munka elvi i r ány í tásáva l m u n k á j á b a n n a g y m é r t é k ű fejlődés tapasz-
és el lenőrzésével , a statisztikai fegyelem ta lha tó , azok amelyek ezzel nem tudtak lé-
megsz i l á rd í t á sáva l , pest tartani, lemaradtak. A szocialista sta-
IV. A Bánya- és Energiaügyi Miniszté- tisztika nehéz harcban épül és fejlődik. A 
rium statisztikai m u n k á j a — mely az előző harcot lankadatlanul folytatni 'kell a gyors, 
kiértékelés ' a lka lmáva l az első helyre ke- pontos, megb ízha tó ada t szo lgá l t a t á sé r t , 
rült — nem fejlődött tovább. Több alka- Ezér t döntő módon foglalkozni kell e téren 
lommal fordult elő késés a d a t s z o l g á l t a t á s a - is az e l lenőrzés kérdésével s a statisztikai 
ban. Bár jel éntől aipjain a hibák csök- fegyelem további megsz i l á rd í t á sáva l . 
A z Iparstatisztikai Ér tes í tő szerkesztő- Készülékek és Anyagok G y á r á n a k statisz-
sége márc ius 26-án ankéto t rendezett a lap tikusa megál lap í to t ta , hogy üzemükben k i -
olvasói számárai. A z ankétot Bács György, alakult vé lemény szerint az Iparstatisztikai 
az Ipari főosztály osztá lyvezetője nyitotta Ér tes í tő sokat segí t munká jukban . Még i s 
meg. Bevezetőjében röviden ismertette az úgy látja, hogy a lapnak vannak h iányos­
ankét célját: a sze rkesz tőség közelebbi s ága i is. A h i ányosságok közül r á m u t a t o t t 
kapcsolatot akar teremteni a lap olvasói — arra, hogy a vá l la la tok eddig kevés i rányí-
e lsősorban a vál la la tok és a minisz té- tás t kaptak a számvi te l egységének meg-
riumok statisztikusai — és a Központi va lós í t ásában . A lenagyobb h i á n y o s s á g az 
Statisztikai Hiva ta l között . Felhívta az operat ív számvi te l te rü le tén mutatkozik, 
ankét résztvevőit , hogy bí rá l ják meg a A versenymozgalmak számbavé te léve l kap-
szerkesz tőség eddigi munká já t , tegyenek csolatban azt a vé leményét hangoztatta, 
javaslatokat a lap megjav í tása érdekében. hogy a munkaverseny szervezésé t , további 
Prigly Béla az Iparstatisztikai Ér tes í tő fejlődését egyenesen gátol ja a megfelelő 
szerkesztője röviden ismertette a lap két és számbavé te l , kiértékelés egységes i rányí tá-
féléves múl t ra v i ssza tek in tő munká já t és s ának h iánya . Hiba a vá l la la tokná l az is, 
r á m u t a t o t t arra, hogy a Statisztikai Hiva ta l hogy az e redményeke t nem hozzák meg-
csak úgy tudja megoldani feladatait, ha a felelő módon ny i lvánosság ra , nem Isrner-
vál lalat i statisztikusok rendszeresen segít ik tetik e léggé a vá l l a l a t dolgozóival . Java­
munká jában . A segí tés egyik eszközeként solta, hogy az Iparstatisztikai Ér tes í tő fog-
a statisztikusoknak fel kell haszná ln iok a lalkozzék többet a versenymozgalom szám-
havonta megje lenő Iparstatisztikai Ér te - bavételével , kiértékelésével , 
sítőt is. Szegedy György, a D i m á v a g Diósgyőri 
P r ig ly e lv tá r s bevezetője u t án a felszó- G é p g y á r statisztikusa elmondotta, hogy 
lalók közül Svéd András, az Elektromos vá l l a l a tukná l a legnagyobb nehézséget a 
Az „Iparstatisztikai Értesítő" ankétja 
befejezetlen t e rme lé s m e g á l l a p í t á s a jelenti. 
Javasolta, hogy a Stat iszt ikai Hiva ta l is­
mertessen szovjet s z a k m u n k á k a t , melyek 
a befejezetlen t e rmelés s zámbavé t e l ének 
helyes módsze ré t t á rgya l ják . 
Schmidt István, a Maigyar Vegy iművek 
statisztikusa felhívta a figyelmet arra, 
hogy a szakmai s ta t i sz t ikák beveze t é se a 
leg több vá l la la to t v á r a t l a n u l ér te . Ezé r t 
javasolta, hogy a jövőben a Hiva ta l vala­
mennyi é r in te t t vá l l a l a t b e v o n á s á v a l tar­
tott ér tekezle ten t á r g y a l j a meg a szakmái 
s t a t i sz t ikáka t és az ér tekez le t e r edményé t 
közöljék az Iparstatisztikai Ér tes í tőben . 
Dr. Vígh János, a Dé lbuda i Á s v á n y b á n y a 
statisztikusa elmondotta, hogy a Statisz­
tikai H iva ta l e lőadói rendszeresen kiszál l ­
nak a vá l l a l a tokhoz , e l lenőrzéseket végez ­
nek, gyakorlati tapasztalatokat szereznek. 
Helyesnek t a r t a n á , ha az Iparstatisztikai 
Ér tes í tőben a k iszá l lások e redménye i rő l 
rendszeresen b e s z á m o l n á n a k . Javasolta, 
hogy a kiér tékelések, amelyeket a<z Iparsta­
tisztikai Ér tes í tő rendszeresen közöl, ne 
legyenek á l t a l ánosak , hanem ha valakit 
egy jó kiér tékelésér t megdicsé rnek , akkor 
mutassanak rá arra is, hogy mi volt jó 
a k iér tékelésben. í g y a többi statisztikus 
is tanulhat. 
Nemes Ödön, a Vörös C s i l l a g Nyomda 
statisztikusa sz in tén ki fogásol ta , hogy az 
Iparstatisztikai Ér tes í tő a kérdésekkel 
rendszerint csak e lméle t i l eg foglalkozik. 
M i n t mondotta: felülről, a Központ i Sta­
tisztikai H iva ta l , nem pedig az üzemekben 
dolgozó statisztikusok szemszögébő l nézi a 
kérdéseket . 
Aradi József, a Dunavö lgy i Timföldipair 
statisztikusa javasolta, hogy a lap többet 
foglalkozzék az e lemzés és az e l lenőrzés 
kérdésével . E r rő l a két kérdésről szerinte 
cé l szerű lenne külön b r o s ú r á k a t kiadni. 
A szakmai továbbképzés sikere é rdekében 
javasolta, hogy az Ér tes í tő rendszeresen 
ismertesse a meg je lenő szakirodalmat és 
besze rzésük lehetőségei t . 
Több fe l szó la lás u t án , amelyek javasla­
tokkal j á r u l t a k hozzá az Iparstatisztikai 
Ér tes í tő m u n k á j á n a k m e g j a v í t á s á h o z , P r i g l y 
Béla e lv t á r s összefogla l ta az anké t ered­
ményét . Vá laszo lva az egyes felszólalá­
sokra bejelentette, hogy az Iparstatisztikai 
Ér tes í tő sze rkesz té sé t a t ovább i akban az 
elhangzott javaslatok f igyelembevéte lével 
fogják végezn i . 
A könnyűipari statisztikusok ankétja 
A Könnyűipar i Min i s z t é r i um Statisztikai 
osz tá lya m á r c i u s 28-án anké t r a h ívta ösz-
sze a Könnyű ipa r i Min i sz t é r ium alá t a r t ozó 
valamennyi vál la la t s t a t i sz t ikusá t . 
A z anké to t Ajtay Miklós e lv tá r s , a 
könnyű ipa r i miniszter e lső helyettese ny i ­
totta meg. Ajtay e lv t á r s a beveze tőben a 
könnyű ipa r előtt ál ló feladatokról beszé l t , 
majd r á m u t a t o t t a statisztika j e l e n t ő s é g é r e 
t e r v g a z d a s á g u n k b a n , és hogy a könnyű ipa r 
előtt á l ló feladatok te l jes í tésében hogyan 
működhe t közre a statisztika. Ennek s o r á n 
Ajtay e lv t á r s ismertette a m i n ő s é g meg­
j a v í t á s á n a k , a megfelelő vá la sz tékok bizto­
s í t á s á n a k a lehetőségét . Vázol ta a statisz­
tika felaidatait az anya ig taka rékosság , a 
b e r u h á z á s o k g a z d a s á g o s f e lhaszná lá sa és 
ezzel kapcsolatban a meg levő kapac i tások , 
pé ldául a géppa rkok jobb k i h a s z n á l á s a 
te rén . A statisztikusnak seg í t s ége t kell 
nyúj tani az egyenletes t e rme lé s megva ló -
s í tásaDan, az önkö l t s égcsökken té s te rén . 
Ál ta lában jó veze tés statisztika nélkül el­
képzelhete t len — ál lap í to t ta meg Ajtay elv­
t á r s . Át té rve ai statisztikai munka sz ínvona­
lá ra , l eszögez te , hogy a k ö n n y ű i p a r b a n az 
utóbbi időben j e l en tősen javult a statisztikai 
fegyelem, az egyes főosztályok statisztikai 
munká ja . A z e r e d m é n y e k mellett azonban 
m é g mindig akadnak h i ányos ságok , ame­
lyek egy-két e se té re külön is ki tér t Ajtay 
e lv tá r s . 
Aj tay e lv t á r s beszéde u t á n okleveleket 
osztott ki azok között a statisztikusok kö­
zött , akik az 1951 IV. negyedévi statisztikai 
munká juk so rán kiváló e r edményeke t ér­
tek el. 
A z a n k é t e lső be számo ló j á t Marcsányi 
Zoltán, а Könnyű ipa r i Min i sz t é r ium sta­
tisztikai o s z t á l y á n a k helyettes vezetője 
tartotta. B e s z á m o l ó j á n a k első részében a 
ha tá r idők b e t a r t á s á n a k s zükséges ségé rő l 
beszél t és megeml í t e t t e , hogy ezen a té ren 
éppen l eg többször a budapesti vá l l a la tok 
maradnak el. Bejelentette, hogy a kézbesí­
tés idejének lerövidí tése é rdekében a jövő-
ben a posta a statisztikai küldeményeket 
soronkívül gyorsan fogja továbbí tani . A 
másik kérdés , mellyel a beszámoló elején 
foglalkozott, az adatok u tó lagos korr igálá­
sának kérdése. „Nem tűrhe tő az a helyzet, 
hogy vagy abban a hónapban , vagy a kö­
vetkező hónapban , vagy az esetleg az év 
végén különböző indokok alapján bejelen­
tik, hogy az adat nem jó" . A z u tó lagos 
j av í t á sok kérdése felveti annak szükséges ­
ségét , hogy a havi gyár ipar i s t a t i sz t ikának 
és á l t a l ában minden gyár ipar i statisztikai 
ada t szo lgá l t a t á snak adatai a legsz igorúbb 
bizonylati elveken épüljenek fel. A bizony­
latok megfelelő felépítése felveti az üze­
men belüli ada t s zo lgá l t a t á s kérdését . A 
jövőben minden statisztikai ada t szo lgá l t a ­
t á s n a k feltétlenül a statisztikus kezéhez 
kell kerülnie, hogy lássa és el lenőrizze a 
számokat . Csakis így érhető el, hogy egy 
vál la la t i adat ne je lentkezzék különböző 
kérdőíveken különböző vá l toza tban . 
A vá l toza t lan árak a lka lmazásáva l kap­
csolatban Marcsány i e lv társ felhívta a sta­
tisztikusok figyelmét, hogy sz igorúan és 
következetesen haj tsák vég re az árul is ta 
a lka lmazásá t . A vá l toza t lan áraktól való 
el térések lapítják a terv- és a statisztikai 
fegyelmet és a jövőben a legsz igorúbb el­
b í rá lás alá kerülnek. 
Üj fogalom a gyár ipar i s ta t i sz t ikában az 
építőipari je l legű termelés . A jelenlegi uta­
s í tás szerint építőipari je l legű te rmelésnek 
számít az a termelés , amely a százezer 
forintos é r tékha tá r t meghaladja és a terv­
ben is így szerepel. 
A mozgalmi je lentésekben a jövőben be­
kérik a béra lapada toka t . Ezzel kapcsolatban 
feltétlenül el kell érni, hogy minden hó 
7-éig az előzetes bé ra lap-ada tok rendel­
kezésre ál l janak. 
Befejezésül a negyedéves kérdőívben és 
a havi gyár ipar i s ta t i sz t ikában je lentkező 
termelési adatok el téréseinek kérdését ve­
tette fel. A jövőben ezeknek az el téréseknek 
alaposan u t ána kell nézni . 
Lacai Béla e lv társ , a Központi Statisz­
tikai Hivatal könnyűipar i o sz t á lyának ve­
zetője, hozzászó lásának bevezetőjében szin­
tén kiemelte a ha tá r idők b e t a r t á s á n a k 
szükségességé t , majd arról beszélt , hogy a 
Hivatal és a vál la la tok közti kapcsolat a 
decent ra l izá lás óta az addig elért eredmé­
nyekhez képest v isszaesés t mutat. Ezen 
javí tani kell. Lacai e lv tá r s azu tán a köny-
nytíipari statisztikusokra vá ró újabb felada­
tokról beszélt . A Min i sz te r t anács rende­
lete a felsőbb tá jékozta tás és a fokozottabb 
el lenőrzés fe ladatán kívül kötelezővé teszi 
az egységes beszámolás i rendszer kiépí­
tését. Ennek egyik rész le tmunkája , hogy 
1952. jú l ius l - i g a Könnyűipar i Miniszté­
riummal egyetér tésben felmérik a jelenlegi 
ada t szo lgá l t a t á s t és azt az engedé lyszám­
mal együt t egységes dokumentumba fog­
lalják. A véglegesen engedélyezet t adat­
gyűjtéseket folyamatosan közzéteszik. A z 
ada tgyűj tések a felülvizsgálat so rán m é g 
nagyobb mér tékben t ámaszkodnak a vál la­
lati statisztikusokra. A véglegesen engedé­
lyezett statisztikai ada t szo lgá l t a t á soka t a 
Népgazdaság i Tanács és a Min i sze r t anács 
hagyja majd jóvá. 
Lacai e lv tá rs befejezésül hangsú lyoz ta a 
s ta t i sz t ikusképzés je lentőségét , melynek 
feladata a Min i sz te r t anács rendelete értel­
mében szintén a Központi Statisztikai 
Hivatalra háru l . 
Lukacs Ottó e lv társ , a Központi Statisz­
tikai Hiva ta l Ipari főosztá lyának vezetője, 
hangsúlyozta , hogy a statisztikai munka 
megjav í tása érdekében emelni kell a sta­
tisztikusok szakmai és politikai képzet tsé­
gét. Vázol ta a szakmai és politikai téren a 
statisztikusokra vá ró feladatokat, melyeket 
mint mondotta, a statisztikusok is öröm­
mel üdvözölnek, mert azt látják, hogy van 
fejlődési lehetőség és a statisztikus erkölcsi 
és anyagi téren megbecsül t személy lesz. 
A másik kérdés, amelyre Lukács e lv társ 
kitért, a s tat iszt ikusokból h iányzó kritikai 
szellem. A kérdőívek és u tas í tások felépí­
tésének jelenlegi rendszere sok kívánni­
valót hagy há t ra . A kérdőíveket és u tas í tá­
sokat azonban csak akkor lehet megjaví­
tani, ha a vál la la t i statisztikusok hozzá­
szólásaikat , észrevételeiket , kifogásaikat a 
Statisztikai Hiva ta l t u d o m á s á r a hozzák. 
Lukács e lv társ felhívta a statisztikusok 
figyelmét arra az a lapvető szempontra, 
h ° g y egy felsőbb szervnek csak olyan 
adatra lehet szüksége , amelyre m a g á n a k a 
vá l la la tnak is szüksége van, sőt a vá l la la t ­
nak á l ta lában ezeknél több adatra van 
szüksége. Tehát , ha a statisztikusok olyan 
kérdésekkel á l lnak szemben, amelyeknek 
nem látják az értelmét, amelyeket a vá l la ­
lat nem használ , akkor két eset lehe tséges : 
vagy a felsőbb szervek helytelenül ad ták 
fel a kérdést , vagy a vá l l a la tná l nem értik 
meg, hogy miért kell az adat. Mindkét 
esetben a felsőbb szervhez kell fordulni r— 
mert mint befejezésül mondottal Lukács 
e lv t á r s , — a s t a t i s z t iká ra azé r t van szük­
s é g , hogy a vezetők át tudják tekinteni 
vá l l a l a tuk h i ányossága i t , e redményei t . 
A z ér tekezle ten felvetett kérdésekhez 
s z á m o s könnyű ipa r i statisztikus szól t 
hozzá. A felszólalások, valamint az ér tekez­
let h a t á r o z a t a i n a k i smer t e t é sé re a Szemle 
következő s z á m á b a n v i s sza té rünk . 
Magyarország népmozgalmáról A „Population" tanulmánya 
A francia n é p e s e d é s t u d o m á n y i intézet 
folyóirata, a Population 1951. évi 4. s záma , 
hosszabb cikkben ismerteti M a g y a r o r s z á g 
népmozga lmi a l aku l á sá t és osz t á ly t agozó­
dásá t a másod ik v i l á g h á b o r ú előtti és u t án i 
időkben. A z i smer t e t é s a Statisztikai 
Szemle 1951 márc ius i és a T á r s a d a l m i 
Szemle 1951 jún ius i s z á m á b a n megjelent 
cikkre t ámaszkod ik . 
A t a n u l m á n y beveze téseképpen a Popu­
lation sze rkesz tősége megjegyzi, hogy a 
számokból fe l i smerhető a népi demokrác ia 
g a z d a s á g i és polit ikai r e n d s z e r é b e n t e rmé­
szetesnek tartott rohamos népszapo rodás . 
A s ze rkesz tő ség felteszi a kérdés t : váj jon 
a szovjet e lmélet d e r ű l á t á s a a n é p e s s é g 
s z a p o r o d á s á t és j avu ló helyzeté t il letően 
— melyet az Egyesü l t Nemzetek ü lésén 
kifejtettek — érvényes-e a t e rmésze t i kin­
csekben kevésbbé gazdag népi demokrá­
ciákra? A vá lasz — mint a Population 
megál lap í t j a — igenlő és fel tét len figyelmet 
é rdemel . 
A cikk szerint a f e l szabadu lás u t án i nép­
mozgalmi adataink híven tükrözik a ma­
gyar nép é le t sz ínvona lában bekövetkezet t 
dön tő j a v u l á s t . Ezt a francia hivatalos 
statisztika is kényte len elismerni. „A népi 
demokrác ia és a szocializmus elmélet i alap­
ja i h a t á r o z o t t a n elvetnek minden ború­
lá tás t , minden aggodalmat a n é p e s s é g 
s z á m s z e r ű növekedésének k iha tása iva l 
szemben. Élesen szembehelyezkednek a 
maithusi e lméle t mindenfé le vá l fa jáva l . A 
ha l adó g a z d a s á g és technika légkörében a 
dolgozók s z á m á n a k növekedése csak az 
egész t á r s a d a l m a t terhelő kö te l e s ség eny­
hüléséhez j á ru l hozzá, anélkül , hogy ve­
szé lyez te tné a szociál is fejlődés felfelé 
ívelését ." 
A t a n u l m á n y ismerteti az o r s z á g hábo­
rús embervesz teségé rő l , a ko rmegosz lás ró l , 
a n é p e s s é g á t l agos é le tkoráról , a házas sá ­
gok és szü le tések s z á m á n a k a laku lásá ró l 
szóló adatokat. 
A z 1947. évtől á l l andóan növekvő szüle­
tési a r á n y s z á m indoko lá sában megál lapí t ja , 
hogy az az o r s z á g b a n beköve tkeze t t poli­
t ikai vá l tozás sa l egy időben bekövetkeze t t 
g a z d a s á g i és pénzügy i helyzet megsz i l á r ­
d u l á s á v a l m a g y a r á z h a t ó . A szüle tés i a r á n y ­
s z á m 1948-ban meghaladta a 20 ezreléket . 
A cikk írója megjegyzi, hogy 1943 és 
1946 közöt t a születési a r á n y s z á m 18,5 ez­
relék aratt volt. R á m u t a t arra, hogy a szü­
letések a r á n y s z á m a tovább növekszik, m í g 
a c secsemőha lá lozás a r á n y s z á m a 1938-hoz 
v iszonyí tva 30%-kai csökkent . A z 1950. évi 
t e rmésze te s s z a p o r o d á s 8 ezrelék volt, a 
másod ik v i l á g h á b o r ú előtti u to lsó évek 
5—6 ezrelékével szemben. 
A n é p e s s é g o s z t á l y t a g o z ó d á s á t b e m u t a t ó 
t áb láza thoz fűzött k o m m e n t á r j á b a n a Popu­
lation r á m u t a t azokra a vá l tozásokra , ame­
lyeket o r s z á g u n k b a n a fö ldosz tás és a 
nagy tőkés elemek fokozatos k i szor í tása és 
a nagyipari m u n k á s s á g s z á m á n a k rohamos 
növekedése jelentett. A nagyipari m u n k á s ­
s á g további növekedésének b iz tos í t ásá ró l 
adatokat hoz az ö téves terv m u n k a e r ő 
szükségle té rő l . A z ötéves terv k iha tássa l 
lesz a falusi l a k o s s á g össze té te lé re is „mi­
vel a m é g mindig n a g y s z á m ú kisbirtokot 
nagyüzemes í t ik és a m e z ő g a z d a s á g ész-
sze rűs í t é se révén e l egendő m u n k a e r ő vál ik 
s z a b a d d á " . 
O r s z á g u n k népmozga lmi adatainak ala­
ku lásához és az o s z t á l y t a g o z ó d á s b a n be­
áll t vá l tozásokhoz fűzött k o m m e n t á r j á b a n 
a Population elismeri, hogy népi demokrá­
c iánkban a t e r v g a z d á l k o d á s dön tő fordula­
tot hozott a do lgozók é le tv i szonya inak meg­
j a v í t á s á b a n , aminek következményei t hí­
ven tükrözi a szü le tések s z á m á n a k növe­
kedése, a ha lá lozás i a r á n y s z á m csöxvkenése 
és a tőkés elemek fokozatos k i szor í tásáva l 
egy időben a m u n k á s o s z t á l y és a paraszt­
s á g , valamint az é r t e lmi ség s z á m á n a k 
g y o r s ü t e m ű növekedése . 
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e lv t á r s , — a s t a t i s z t iká ra azé r t van szük­
s é g , hogy a vezetők át tudják tekinteni 
vá l l a l a tuk h i ányossága i t , e redményei t . 
A z ér tekezle ten felvetett kérdésekhez 
s z á m o s könnyű ipa r i statisztikus szól t 
hozzá. A felszólalások, valamint az ér tekez­
let h a t á r o z a t a i n a k i smer t e t é sé re a Szemle 
következő s z á m á b a n v i s sza té rünk . 
Magyarország népmozgalmáról A „Population" tanulmánya 
A francia n é p e s e d é s t u d o m á n y i intézet 
folyóirata, a Population 1951. évi 4. s záma , 
hosszabb cikkben ismerteti M a g y a r o r s z á g 
népmozga lmi a l a k u l á s á t és osz t á ly t agozó­
dásá t a másod ik v i l ághábo rú előtti és u t án i 
időkben. A z i smer t e t é s a Statisztikai 
Szemle 1951 márc ius i és a T á r s a d a l m i 
Szemle 1951 jún ius i s z á m á b a n megjelent 
cikkre t ámaszkod ik . 
A t a n u l m á n y beveze téseképpen a Popu­
lation sze rkesz tősége megjegyzi, hogy a 
számokból fe l i smerhető a népi demokrác ia 
g a z d a s á g i és polit ikai r e n d s z e r é b e n t e rmé­
szetesnek tartott rohamos népszapo rodás . 
A s ze rkesz tő ség felteszi a kérdés t : váj jon 
a szovjet e lmélet d e r ű l á t á s a a n é p e s s é g 
s z a p o r o d á s á t és j a v u l ó helyzeté t i l letően 
— melyet az Egyesü l t Nemzetek ülésén 
kifejtettek — érvényes -e a t e rmésze t i kin­
csekben kevésbbé gazdag népi demokrá­
ciákra? A vá lasz — mint a Population 
megál lap í t j a — igenlő és fel tét len figyelmet 
é rdemel . 
A cikk szerint a f e l szabadu lás u t án i nép­
mozgalmi adataink híven tükrözik a ma­
gyar nép é le t sz ínvona lában bekövetkezet t 
dön tő j a v u l á s t . Ezt a francia hivatalos 
statisztika is kényte len elismerni. „A népi 
demokrác ia és a szocializmus elmélet i alap­
ja i h a t á r o z o t t a n elvetnek minden ború­
lá tás t , minden aggodalmat a n é p e s s é g 
s z á m s z e r ű növekedésének k iha tása iva l 
szemben. Élesen szembehelyezkednek a 
maithusi e lméle t mindenfé le vá l fa jáva l . A 
ha l adó g a z d a s á g és technika légkörében a 
dolgozók s z á m á n a k növekedése csak az 
egész t á r s a d a l m a t te rhe lő kö te l e s ség eny­
hüléséhez j á ru l hozzá, anélkül , hogy ve­
szé lyez te tné a szociál is fejlődés felfelé 
ívelését ." 
A t a n u l m á n y ismerteti az o r s z á g hábo­
rús embervesz te ségé rő l , a ko rmegosz lá s ró l , 
a n é p e s s é g á t l agos é le tkoráról , a h á z a s s á ­
gok és szü le tések s z á m á n a k a laku lásá ró l 
szóló adatokat. 
A z 1947. évtől á l l a n d ó a n növekvő szüle­
tési a r á n y s z á m indoko lá sában megál lapí t ja , 
hogy az az o r s z á g b a n beköve tkeze t t poli­
t ikai vá l tozás sa l egyidőben bekövetkeze t t 
g a z d a s á g i és pénzügy i helyzet megsz i l á r ­
d u l á s á v a l m a g y a r á z h a t ó . A szüle tés i a r á n y ­
s z á m 1948-ban meghaladta a 20 ezreléket . 
A cikk írója megjegyzi, hogy 1943 és 
1946 közöt t a születési a r á n y s z á m 18,5 ez­
relék aratt volt. R á m u t a t arra, hogy a szü­
letések a r á n y s z á m a tovább növekszik, m í g 
a c secsemőha lá lozás a r á n y s z á m a 1938-hoz 
v iszonyí tva 30%-kai csökkent . A z 1950. évi 
t e rmésze te s s z a p o r o d á s 8 ezrelék volt, a 
másod ik v i l á g h á b o r ú előtti u to lsó évek 
5—6 ezrelékével szemben. 
A n é p e s s é g o s z t á l y t a g o z ó d á s á t b e m u t a t ó 
t áb l áza thoz fűzött k o m m e n t á r j á b a n a Popu­
lation r á m u t a t azokra a vá l tozásokra , ame­
lyeket o r s z á g u n k b a n a fö ldosztás és a 
nagy tőkés elemek fokozatos k iszor í tása és 
a nagyipari m u n k á s s á g s z á m á n a k rohamos 
növekedése jelentett. A nagyapán m u n k á s ­
s á g további növekedésének b iz tos í t ásá ró l 
adatokat hoz az ötéves terv m u n k a e r ő 
szükség le té rő l . A z ötéves terv k iha tássa l 
lesz a falusi l a k o s s á g össze té te lé re is „mi­
vel a m é g mind ig n a g y s z á m ú kisbirtokot 
nagyüzemes í t ik és a m e z ő g a z d a s á g ész-
sze rűs í t é se révén e l egendő m u n k a e r ő vál ik 
s z a b a d d á " . 
O r s z á g u n k népmozga lmi adatainak ala­
ku lásához és az o s z t á l y t a g o z ó d á s b a n be­
áll t vá l tozásokhoz fűzött k o m m e n t á r j á b a n 
a Population elismeri, hogy népi demokrá ­
c i ánkban a t e r v g a z d á l k o d á s dön tő fordula­
tot hozott a dolgozók é l e tv i szonya inak meg­
j a v í t á s á b a n , aminek következményei t hí­
ven tükrözi a szü le tések s z á m á n a k növe­
kedése, a ha lá lozás i a r á n y s z á m csöx<kenése 
és a tőkés elemek fokozatos k i szor í t ásáva l 
egy időben a m u n k á s o s z t á l y és a paraszt­
s á g , valamint az é r t e lmi ség s z á m á n a k 
g y o r s ü t e m ű növekedése . 
A KÖZPONTI S T A T I S Z T I K A I H I V A T A L 
ANYAGSZOLGÁLTATÁSA 
című sorozatban eddig megjelent kiadványok 
Mezőgazdaság i s t a t i s z t i k a I. 
Szovjet cikkek fordításai alapján ismerteti a kol­
hozok gazdaságstatisztikai viszgálatának kér­
déseit, a terméshozam fokozásának felhaszná­
latlan tartalékait és más, a kolhozok, a gép­
es traktoráilomások beszámolójelentéseivel, szer­
vezési és ügyviteli kérdéseivel foglalkozó cik­
keket. 
Á r a : 3 . — F t 
T e r ü l e t i s t a t i s z t i k a I. 
Ismerteti a statisztikai szervezet helyét a 
Szovjetunió államaparátusában, beszámolót kö­
zöl a Szovjetunió Központi Statisztikai Hiva­
tala dolgozói aktívájának 1951 márciusában 
tartott értekezletéről és több tanulmányt a 
helyi statisztikai szervek munkájáról. 
Á r a : 5 . — F t 
KAPHATÓK A S T A T I S Z T I K A I K IADÓVÁLLALATNÁL (II., K E L E T I 
KÁROLY-U. 5. I. E M . I. - T E L E F O N : 350-126, I3Q-AS MELLÉK.) 
Népgazdaság i mér legek I. 
A kiadvány Kurszkij, Malisev, Rjabuskin és 
több más vezető szovjet közgazdász e tárgy­
körbe tartozó cikkeit ismerteti. Dokumentációs 
része a szovjet, magyar, bolgár, cseh, lengyel 
és román folyóiratokban 1945 óta megjelent, 
népgazdasági mérleggel és nemzeti jövedelem­
mel foglalkozó cikkek szemléjét tartalmazza. 
Á r a : 12.— Ft 
K A P H A T Ó A Z Á L L A M I K Ö N Y V T E R J E S Z T Ő V Á L L A L A T 
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Összefoglaló adatokat tartalmaz az ötéves 
terv második évének negyedik negyedéről, 
a Szovjetunió hatalmas iramú fejlődésérői és 
a szocializmust építő népi demokráciákról. 
„Kapitalista országok" című rovata statisz­
tikai adatokkal mutatja be az imperialista 
tábor belső ellentéteit, háborús készülődését és 
a kizsákmányolt dolgozók növekvő nyomorát. 
• 
Ara: 5.— Ft 
V 
Kapható: iBUSz-paviionokban és a Statisztikai Kiadóvállalatnál 
(Budapest, Ii., Keleti Kárcly-utca 5- I. 1. 
ïelafan : 350-126, 130-as mellék) * 
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